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NOTAS PALACIEGAS 
E L REY, LESIONADO.^JUaANBO 
AL POLO.—LO OOÜRRIDO.— 
ALARMA EN PALACIO.—FAL-
SOS RUMORES. — INTERESAN-
DOSE POR SU MAJESTAD. 
Madrid, 27. 
Hoy propalóse por Madrid una alar-
mantísima noticia. 
Se dijo que el Rey Don Alfonso se 
¡había caído de un caballo y que, a con-
secuencia del accidente, se encontra-
íba el monarca gravemente herido. 
A las Redacciones de los periódicos 
acudieron innumerables personas en 
demanda de noticias, y los alrededo-
res de Palacio invadiéronse por un 
gran gentío, anheloso de saber lo que 
realmente ocurriera a Su Majestad. 
En la Mayordomía de Palacio reci-
bió a los periodistas el jefe superior 
del regio Alcázar, señor Marqués de 
5a Torrecilla, quien apresuróse a des-
mentir la gravedad que al caso atribu-
yeran los alarmistas antimonárqui-
cos. 
Lo sucedido a Don Alfonso fué que 
estando Su Majestad, en compañía de 
varios aristócratas, jugando al Polo— 
para cuyo deporte acaba de recibir 
de Inglaterra nuevos caballos—, el 
poney que el Rey montaba resbaló y 
cayóse, lanzando a tierra al augusto 
jinete. 
Don Alfonso, al desmontarse tan 
violentamente quedó bajo las patas 
del poney, sufriendo el consiguiente 
magullamiento. 
E l susto que la caída produjo a los 
presentes fué indescriptible, pues to-
dos temieron graves consecuencias. 
Por fortuna, reconocido el monar-
ca, pronto se vió que las contusiones 
recibidas eran leves. 
Trasladado Don Alfonso a Palacio, 
inmediatamente volvió a ser reconoci-
do en la regia cámara por los docto-
res Grinda y Alabern, quienes confir-
maron que nada grave había que la-
mentar, y desmintieron, rotundamen-
te, que Don Alfonso hubiera, sufrido 
lesión interna alguna, como los alar-
mistas divulgaron. 
No obstante, y por una natural pre-
caución, los médicos impusieron al 
Rey un absoluto reposo, obligándole a 
guardar cama hasta mañana, por lo 
menos. 
Mañana, si, como es de esperar, le 
encuentran bien, despachará Don Al-
fonso con los ministros. 
E l Consejo anunciado para hoy, que 
hubo de ser suspendido, se aplazó in-
definidamente. 
Quizás no se reúna ya hasta el pró-
ximo jueves. 
Las reinas Doña Victoria Eugenia 
y Doña María Cristina pasaron el 
consiguiente mal rato, no tranquili-
zándose hasta que los médicos decla-
raron que no había peligro alguno pa-
ra la salud de Su Majestad, pues, pro-
videncialmente, el accidente no al-
canzó la grave importancia que fué de 
temer. 
Todo el Cuerpo diplomático extran-
jero y representaciones de todas las 
clases sociales acudieron desde los 
primeros instantes de saberse la noti-
cia al regio alcázar para firmar en los 
albums que, a tal fin, se abrieron, co-
mo de costumbre, en la Mayordomía. 
E l Rey, en tanto, no perdió ni un 
momento su característica serenidad, 
llegando hasta bromear sobre el sen-
sible accidente. 
Los periódicos de esta noche, espe-
cialmente el "Heraldo," fueron arre-
batados de manos de los vendedores, 
por el público impaciente de conocer 
detalles del suceso. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
HABLA ROMANONES. — E L CON-
SEJO DEL SABADO.—LAS DA-
MAS CATOLICAS. 
Madrid, 27. 
Hoy no hubo noticias políticas que 
comentar. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, se limitó a decir, cuando los 
periodistas le interrogaron, que se-
guía la calma.. . 
Agregó que el sábado próximo se 
reunirá, en la Presidencia, el Consejo 
para ultimar el examen del proyecto 
de Presupuestos generales del Estado 
correspondientes al entrante año de 
1914, que han de ser sometidos a las 
Cortes en la primera sesión que estas 
celebren. 
Por último, lamentóse el presidente 
de que las damas católicas no se 
muestren conformes con el dictamen 
emitido por el Consejo de Instrucción 
acerca de la enseñanza del Catecismo 
en las escuelas. 
E l martes se reunirá el Consejo de 
Instrucción en pleno para confirmar 
o rectificar el aludido dictamen. 
La creencia del Conde de Roniano-
nes es la de que el dictamen será con-
firmado, y, si así es, inmediatamente 
dictará el Gobierno la resolución de-
clarando la enseñanza del Catecismo 
obligatoria, para los católicos; y no 
obligatoria para los que no lo sean. 
POR LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCION PUBLICA. — UNA 
INICIATIVA. — E L INTERCAM-
BIO DE PROFESORES. 
Madrid, 27. 
E l ministro de Instrucción Pública, 
señor López Muñoz, ha manifestado 
su simpatía ante la iniciativa que los 
rectores de las Universidades de Tolo-
sa y Burdeos, actualmente en Madrid, 
ha,n expuesto en una fiesta científica 
franco-esnañola que anoche celebróse, 
solicitando el intercambio de profeso-
res eminentes, entre España y Fran-
cia. 
La plausible iniciativa será estu-
diada por el señor López Muñoz. 
1 GOBERNACION.—NO HAY HUEL-
GA.—LO QUE DICEN DE CATA-
LUÑA. 
Madrid, 27. 
Hablando esta tarde con el ministro 
de la Gobernación, señor Alba, nos ha 
dicho este que sus noticias respecto al 
anunciado paro de los ferroviarios, 
por la cesantía de Ribalta, son las de 
que la mayoría de aquellos se oponen 
a la huelga, considerándola revolucio-
naria y perjudicial^ en definitiva, a 
los empleados. 
NOTICIAS DIVERSAS 
E L GIRO POSTAL 
Madrid, 27. 
Considérase insuficiente la solicita-
da cantidad de un millón de pesetas 
para el establecimiento del giro postal 
con relación al extranjero. 
En la Dirección de Comunicaciones 




Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.40. 





Ha producido general satisfacción 
entre ios obreros ferroviarios el fraca-
so de la huetga proyectada en son de 
protesta por la cesantía del compañe-
ro Ribatta. 
TOLEDO 
M. STEEG EN TOLEDO. —VISI-
TANDO SUS MONUMENTOS.— 
AGASAJOS 
Toledo, 27. 
E l ex-jministro francés de Instruc -
ción, M. Steeg, y ciento setenta y cin-
co acompañantes, entre los que figu-
raban las personalidades mis salien-
tes de la colonia francesa de Madrid, 
estuvieron hoy en Toledo. 
Visitaron primeramente la Acade-
mia de Infantería, instailada, como es 
sabido, en el famoso Alcázar, donde 
presenciaron diversos ejercicios del 
batallón de alumnos que allí estudian 
la carrera militar. 
Después fueron a la bella iglesia 
de Santa María la Blanca, antigua si-
nagoga del siglo XTTT y desde allí se 
trasladaran al convento de San Juan 
de los Reyes, fundación de los católi-
cos Doña Isabel y don Fernando, ad-
mirando sus visitantes el maravilloso 
claustro y el interior admirable del 
histórico templo. 
Visitaron por último la célebre er-
mita del milagroso Cristo de la Vegar 
y la renombrada fábrica de armas, 
no sin detenerse antes ante el legenda-
rio Baño de La Cava. 
Regresaron a Madrid al anochecer, 
encantados de las artísticas riquezas 
de Toledo, donde fueron agasajadísi-
mos. 
VALENCIA 
GUARDIAS Y BANDIDOS.—A TI-
ROS.—UN MUERTO 
Valencia, 27. 
Una pareja de la guardia civil sor-
prendió hoy, en el camino de Paterna, 
a unos bandidos enmascarados. 
Esto^ dispararon contra la benemé-
rita, derribando y destrozando uno de 
los disparos el tricornio de uno de los 
guardias. 
Ante esto, el otro guardia) un cabo, 
idisparó a su vez sobre los agresores, 
matando a uno de ellos. 
La pareja de guardias, auxiliada 
por otra poco después, continuó la 
persecución de los restantes bandi-
dos. 
El suceso ha impresionado mucho. 
Posesiones del 
Norte de Africa 
TRANQUILIDAD 
Madrid, 27. 
En el Ministerio • de la Guerra se 
han recibido telegramas que acusan 
tranquilidad absoluta' en toda la zona 
española. 
E L 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
ESTADOS UNIDOS 
L A P R I M E R A (JOMUNICAjCION 
D I R E C T A . — DOS D E P O S I T O S 
R E V I E N T A N E N C E L I N A Y L E -
WISTON. — L A C O N F L A G R A -
CION D E DAYTON. 
Columbus, Ohio, Marzo 27 
Por la primera comunicación direc-
ta que se ha tenido esta tarde con 
West Cohimbrus se sabe que doscien-
tas personas perecieron en la iglesia 
de dicíha población y en las calles hay 
tendidas otras trescientas cincuenta. 
De un solo punto se han recogido dos 
carros grandes cargados de cadáveres. 
Hay centenares de supervivientes 
abandonados y las fuerzas de las 
aguas volcaron varias veces las lan-
chas de salvamento. 
E l Gobernador ha recibido un men-
saje telegráfico del aioalde de Chiili-
ccthe comunicándole que en dioftia lo-
calidad se ahogaron quinientas perso-
nas. 
Llegan noticias de que los grandes 
depósitos de agua de Colina y Lewis-
ton han reventado agravando el pe-
ligro que corren los moradores de esos 
poblados. 
E l fuego de Dayton ha adquirido 
nuevo vigor, habiendo ocurrido va-
rias explosiones. 
VISITA A LAS INUNDACIONES— 
E L SECRETARIO DE LA GUE-
RRA SALE CON UNA COMI-
TIVA 
Washington, Marzo 27. 
E l Secretario de la Guerra acompa-
ñado de varios altos funcionarios de 
su Deipartamento ha salido esta tarde 
para el distrito inundado. 
UN PERIODISTA RECORRE E L 
DISTRITO INUNDADO EN UNA 
CANOA. — DETALLES DE SU 
EXCURSION. 
Dayton, Ohio, Marzo 27. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada valiéndose de una canoa logró 
penetrar esta tarde en el distrito inun-
dado, encontrando que la mayoría de 
las personas que se hallan en dicho lu-
gar no corren peligro de perder sus 
vidas. 
Dicho periodista sostiene que sólo 
han perecido unas doscientas perso-
nas, aunque el Secretario del Gober-
nador eleva a mil quinientos el núme-
ro de los muertos. 
Quince mil residencias están bajo 
el agua y aisladas habrá unas setenta 
mil personas que hace dos días care-
cen de luz, agua potable y alimentos. 
Es imposible hacer cálculo alguno 
de las personas que han muerto a con-
U S E 
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secuencia de los fuegos declarados 
después de la inundación. 
TURQUIA 
LA GUERRA DE LOS BALKANES. 
LOS BULGAROS ATACARON A 
OHATALJA AL AMANECER. 
•Constantinopla, Marzo 27. 
E l ejército búlgaro que opera en 
Chatalja ha determinado atacar di-
chas posiciones al amanecer. 
ESPAÑA 
ALFONSO X m HERIDO—JUGAN-
DO AL POLO CAYO BAJO E L PO-
NEY QUE MONTABA 
Madrid, Marzo 27. 
E l Rey Alfonso ha sido herido esta 
tarde recibiendo aügunas fuertes con-
tusiones. 
Jugando al "polo" tuvo la desgra-
cia de ser desmontado y caerle sobre 
las piernas el poney que montaba. 
No hay motivo de alarma, aunque 
es probable que el joven monarca ha 
ya recibido algunas lesiones interio-
res. 
MEJICO 
LA OBRA D E UN HOMBRE-FIERA. 
PRESENCIA E L FUSILAMIEN-
TO DE UN MILITAR EN LA CAR-
C E L D E BELEN. —PIDE LA 
MUERTE DE TRES EXGOBER-
NADORES. —HUERTA LO DES-
TITUYE Y LO ENCIERRA 
Ciudad de Méjico, Marzo 27. 
E l señor Enrique Cepeda, Goberna-
dior del Distrito Federal, ordenó el 
fusilamiento de Gabriel Hernández, 
ex-comandante de rurales que estaba 
encerrado en la cárcel como prisione-
ro político, y después de la ejecución 
presenció la incineración de su cadá-
ver, llevada a efecto en el patio de 
"Belén." 
No contento el señor Cepeda con la 
muerte de Hernández, exigió que se 
fusilara también a los señores Rafael 
Cepeda, Alberto Fuertes y general 
Hidalgo, exgobernadores de los Esta-
dos de San Luis de Potosí, Aguas Ca-
lientes y Puebla; pero el Gobierno 
horrorizado ante semejante proceder 
ha destituido al fiero gobernante en-
carcelándolo. 
Los amigos de Cepeda dicen que di-
cho señor tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.% cts. 
c y f.. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.95. 
Londres, Marzo 27 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11» 
Od. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosb 
rha, 9s. lOy^d. 
Consolidados, ex-interés, 74.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£901/2. 
París, Marzo 27 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 72 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 27. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 248,705 accio-
nes y 1.177,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lo» 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA > 
Marzo 27 
Azúcares.— En Londres el precio 
de la remolacha no ha tenido varia-
ción ; en Nueva York los precios rigen 
de baja por todas las clases de azúca-
res y en esta plaza debido a la baja 
anunciada en el mercado consumidor 
se han retraído los tenedores, no ha-
biéndose efectuado ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.—Jligq el mercado con 





. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.r 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.51/4-
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cts 
1 9 . ¥ 
1 8 . ^ 
4. 
9 . ^ 
20. X P. 19.X P 
b.Vs P. 
írjí p. 
9.# P. 2 . ^ D. 
S á 10 p.5 a nua l 
Londres, "div 
60dlv 
París , Bdiv 
Harnburpo, 3 d^v. 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia.s . p laza y can-
tidad, 8 div _ 
Dcto. napel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — 3 6 coii-
zan hoy, corno siejue: 
Greenbacks 9.^6 9.>í P . 
Plata e s p a ñ o l a 98.3/ gy. p . 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de ayer 
la siguiente venta: 
300 acciones F . C. Unidos, 98% 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a E m p r e s a "The Cuban Central R a ü -
ways Limi ted" ha recaudado en la sema-
na que t e r m i n ó el d í a 22 del actual, la 
suma de £ 1 7 , 2 0 1 , teniendo de menos en 
la semana £ 6 0 1 , comparado con la co-
rresrpondiente del afio p r ó x i m o pasado, e a 
l a que se recaudaron £ 1 7 , 8 0 2 . 
Promedio de la zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs. (q) 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. @ 
Del mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.90 rs. (o) 
Segunda quincena . 3.85.10 rs. 
Del mes 3.81.50 rs. (§) 
Y lograrfl «n deseo «In pérdida de «lempo ni dinero. Podrá eonaer cnanto quiera 
y apeteroa aln «ne )e haga daño y des terraré para alempre toda molestia ocaalonada 
por imperfecta o mala dlgestlfin. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n a d a mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A del Dr. J .Gardano 
los Ba«Ua nn aolo frasco para que desaparezcan l  herpes, eczepias, ronchas, herl-
aloe'as escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L U J O 
C R O M C O de cualquier origen que sea y con 4 o 6 frascos, os veréis libre de I N F A R -
T U M O R E S , E S C R O F T J L A S , U L C E R A S O L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 9 l ¿ 104-6 M-
TOS, 
NO P R E T E N D E M O S S E R L O S O P T I C O S 
MAS I N T E L I G E N T E S D E C U B A 
G/tfiTA DE 
0 « E I L L Y n0- ^ 6 
P e r o el p ú b l i c o que n o s favorece sabe bien que s o m o s tan inteli-
gentes en ó p t i c a c o m o el que m á s y que nadie n o s gana e n honra* 
dez c o m e r c i a l . — N u e s t r a venta de l en te s y e s p e j u e l o s c r e c e de día en 
día de m a n e r a portentosa . ¿ C r e e V d . que e s o s u c e d e r í a s i v e n d i é -
r a m o s p i e d r a s m a l a s o i m pro p i a s para e l grac'o de v i s i ó n del d i e n t a 
y m o n t u r a s i n c ó m o d a s ? N u e s t r o s L E N T E S B I F O C A L E S s in r a y a s ni 
pegamentos s o n u s a d o s a c t u a l m e n t e por mult i tud de p e r s o n a s de es ta 
c i u d a d . P r e g u n t e u s t e d a a l g u n a de e l l a s s i e s t á sa t i s fecho de n u e s -
tros s e r v i c i o s E s t e e s n u e s t r o a n u n c i o y no inút i l bombo. No lo nece -
s i ta . 
"La Gafita de Oro" 
ESTÁ EN O ' R E I L L Y 116, FRENTE A LA PLAZA DE AlBEAR. 
ü z - l 
LiA&Ití L>£J aja J i A Ü i ^ A - — E d i c i O B ae i a m a u a r u . — A l a r g o -ic xoao. 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
/ Habana, Marzo 27 de 1913. 
A fas 5 dt la tarda 
Plata e s p a ñ o l a 98% M Í 4 Í j f H \ 
O r o strricauo contra 
oro e s p a ñ o l 109 109% p\0 P 
O r o americano conlra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% p|0 P. 
Centenes a 5-32 en pl i t \ 
[d. en cantidades. . . . a 5-S2 en p i?. 
Luises a 4-25 en p l a u . 
[d. en cantidades. . . . a 4-26 en piat?. 
E l p e s o a n e ñ e a n o en 
olata e s p a ñ o l a . . . . 1-09% 
V a l o r ^ O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes < . 4-78 
Lui se s y » • S-83 
Peso plata eapafola. . »: . 0-60 
40 cenL-ivos plata Id. . . . 0-24 
20 Ídem. Idem. Id M I 
10 luemu í d e m . Id. . « » « 048 
Mercado Pecuario 
Marzo 27 
Entradas del día 26: 
A Jjykes 'Bros, de G-üítm», 257 ma-
chotb vacunos. 
A B^tancourt y Xegra, de Pinar del 
Rio, 11 machos y 2̂  ¡hembras vacunas. 
A Pedro Martell, de Bauta, 3 ma-
chos vacunos. 
A Cristóbal de la Guardia, de.Gua-
nabacoa, 4 machos vacunos. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta ciudad 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 31o machos y 
42 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Ensebio Hernández, 7 machos vacu-
noc 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 237 
Idem de cerdai . . . . , » . . 69 
Idem lanar 11 
317 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 cts el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , . % , . , « 56 
Idem de cerda . . ^ . . , . 31 
Idem lanar • . . 30 
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Se detrlló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,19,20 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Kjranado vacuno . . . . . . . 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
11 
Se detalló la carne a los siguiente! 
nrecios en plata: 
Vacuno , de 18 a 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado <m pie 
Las operaciones . realizadas en d 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de Z1/* a 4 centavos. 
Vacuno, a 4Í1S, 5.118, 5.1|4 y 5.1{2 
centavos. 
Vapores de travesía 
8 E E S P E R A N 
Marzo. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
m 31—Sommelsdljk Rotterdam, escalas. 
„ 8 1 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
.. 31—Antonio L ó p e z . Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
A b r i l . 
• 1—Pinar del Rio. New York. 
• 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
2—Havana. New York. 
„ 2—R. M. Cris t ina . Corufla yescalas. 
„ 3 — F . Bismarck. Corufla y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Saint Ñ a a z l r e . 
„ 3—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
m 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
» 4—Bal mes. Barcelona y escalas. 
»• 5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
•• 5 — F . de L a r r i n a g a . Buenos Aires. 
6—Georgia, Trieste y escalas. 
., 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
.. 7—Esperanza. New York . 
" 9—Savola, Hamburgo y escalas. 
» 10—Mí de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l 
„ 13—Clrglnle. H a v r e y as calas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz , escalas. 
>. lo—Mart in S á e n a . BarceloTia y esca-
las. 
S A U O R A N 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Exoelelor. New Orlf-ans. 
31—Morro Castle. Vsraoruz y escalas. 
., 31—Antonio López . Cádiz y escalas. 
Abri l . 
.. 1—M4xlco. New York. 
, 2—Motsorrat Colón y escalas. 
, 2—Sommelsdljk. Veracruz. 
». 3—Reina M. Crist ina. Veracruz. 
^ 3 — F . Bismarck. Veracruz y escalas, 
v 3—Corcovado. Corul la y escalas. 
« 4 — L a Champagne. Veracruz. 
/ 5—Chalmette. New Orleans. 
^ 6—Havana. New York . 
„ 7—.Esperanza. Veracruz y Progreso. 
> 8—Monterey. New York. 
„ 13—VIrginle. New OrleanB. 
„ 14—'Frankenwald. Canarias y escalas. 
MANIFIESTOS 
Reato de carga del vapor H A V A N A 
Para la Habana 
J . M. Dufias: 3 bultos efectos. 
L . Ort iz: 1 id. id. 
Coca-Cola Co.: 1 Jd. id. 
O t oñal P. T. y C a . : 76 id. i(L 
Gonzá lez y C a . : 2 id. id. 
iJ^nco Nacional: 16 id. id. 
r á b r i c a de Hielo: 30 id. id. 
j. i i o d r í g u e z y C a . : 8 id. id. 
0. Al s lna: 10 id. id. 
a. Cabrlsus y C a : 8 id. id. 
R G. Roblns y C a . : 19 id. Id. 
Cuesta y K n o . : 67 id. id. 
: . B . Glquel y C a . : 28 Id. id. 
T. P a r a j ó n : 3 Id. Id. 
L . F . de C á r d e n a s : 22 id. Id. 
P. Carey y Oa.: 17 id. id. 
Cuban E . C . y C a . : 14 Id. Id. 
A. H . de Díaz y C a . : 33 Id. Id. 
F . Sabio y C a . : 6 id. id. 
X . S. P o l l a r ó : 15 Id. Id. 
Cuba Importatlon Co.: 10 Id. id. 
J . L . Graves: 10 id. id. 
Harvey y Harvey: 3 id. id. 
A. H e r n á n d e z : 5 Id. id. 
A. Garc ía : 2 id. id. 
D. R o d r í g u e z : 8 id. Id. 
Almifiaque y Hno.: 2 id. ü ¡¿'j 
C . 8. Buy: 273 ia. id. & 
Cuba E . Suply y C a . : 21 id. id. 
R. Perk ins : 20 id. id. 
Kwong Y a w S.: 38 id. id. 
García , Coto y C a . : 14 id. Id. 
Lourolro y Hno.: 1 Id. id. 
R . L ó p e z y C a . : 14 id. id. 
Amado Paz y C a . : 13 Id. id. 
Antiga y C a . : 22 id. id. 
S. T . Solloso: 1 id. id. 
A. R. Vi l e la : 2 id. id. 
A. Eppinger: 12 id. id. 
E . A. Reynolds: 20 Id. id. 
Stewart, Sugar Co.: 1 id. Id. 
Romeu y Tobio: 2 Id. Id. 
J . M. Mart ínez y Hno.: 1 Id. Id. 
Tung T . Tuck: 161 Id. id. 
G- Lawton Childs y C a . : 20 id. id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 52 id- Id. 
Ferrocarr i les Unidos: 228 id. id. 
J . Bulnea: 18 id. id. 
Champion y Pascual : 23 Id. id. 
H a v a n a Adv. Co.: 7 id. id. 
Canto y Hno.: 6 id. Id. 
A. Incera: 174 id. id. 
M. Carmona y C a . : 20 id. id. 
H a v a n a Tobacco B . y C a . : 3 id. Id. 
Redondo y Ooli: 1 id. Id. 
Briol y C a . : 56 id. id-
J . E . H e r n á n d e z : 77 Id. Id. 
J . ¿ . Stowers: 2 id. id. 
Horter y F a i r : 10 id. id. 
Echemendla y Huguet: 23 Id- id. 
Mili . Supply y C a . : 16 id. Id. 
C . Hinze: 4 id. id. 
M. Abedo G . : 31 id. id. 
J . F o r t ú n : 1 id. id. 
A. M e n é n d e z y C a . : 4 id. id-
Alvarez, Garc ía y C a . : 2 id. id. 
Pumariega, Garc ía y C a . : 6 id. id. 
M. Frankfurter: 10 Id. Id. 
P. Oei-ker: 4 Id. Id. 
P. Cubil las: 2 Id. id. 
R. Portas: 179 id. Id. 
Por L a r a ñ a g a : 2 id. id. 
Fle i schman y C a . : 16 cajas levadura-
E . S a r r á : 553 bultos drogas. 
M. Johnson: 346 Id. id. 
F . Taquechel: 103 id. id. 
A. Gonzá lez C : 44 id. Id. 
A. C . Bosque: 41 id. id. 
H . L e B i e n v e n ú : 28 Id. id. 
Cuban Am. Sugar y C a . : 9 idfi maqu ina 
.ría. 
Kelv in B . y C a . : 92 id. id. 
Dearborn D. C . y C a . : 15 barriles aceite. 
L i n d n e r y Ha/rtman: 100 cajas Jabón en 
polvo y 27 bultos efectos. 
Seller P í y C a . : 9 id. Id. y 111 pacas ta-
ba.20. 
L . P a n t í n : 19 id. id. 
Sldner y Rothschl ld: 16 M id. 
V. G. Mendoza: 40 bultos maquinaria. 
Cuban Trading Co.: 1 carro y 270 fardos 
Merceddta Sugar Co. : 49 id. id. y 2 bul-
tos maquinaria. 
Harr l s , Hno. y C a . : 3,000 tambores car-
buró y 188 bultos efectos. 
G. Buhe: 1 caja a z ú c a r y 100 id. agua-
rrás . 
Purdy y Henderson:. 500 barriles yeso. 
Pernas y M e p é n d e z : 9 bultos tejidos. 
Corujo y G o n z á l e z : 1 Id. Id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 1 Id. Id. 
M e n é n d e z y Hno.: 1 id. id. 
J . Penplf ián: 5 id. id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 2 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y C a . : 14 id. id 
v F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 5 id. id. 
^ V . Campa y C a . : 8 Id. Id. 
M. R o d r í g u e z y C a . : 1 id. Id. 
D . F . Prieto: 5 id. id. 
P é r e z y G ó m e z : 2 id. id. 
Calso P é r e z : 7 id. id. 
Angulo y T o r a ñ o : 7 W. id-
E . M e n é n d e z Pulido: 4 id. id. 
Díaz , Gut iérrez y C a . : 3 id. Id. 
F a r g a s y C a . : 4 id. Id . . 
G o n z á l e z y Maribona: 5 id. id. 
A . Garc ía y Sobrinos: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y C a . : 2 id. id. 
S u á r e z y L a m u ñ o : 2 id. id. 
N a z á b a l , Sobrinos y C a . : 5 id. id. 
R . R. Campa: 10 id. Id. 
F . B e r m ü d e z y C a . : 7 Id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 2 id. id. 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y C a . : 8 id. id. 
A l v a r é , Hno. y C a . : 26 id. id. 
Cobo. Basoa y C a . : 10 id. id. 
Steinberg y Hno.: 7 id. Id. 
M. F . Pel la y C a . : 22 W. id. 
Huerta , G. Clfueoites y C a . : 6 id. id. 
E . M a r t í n e z : 1 id. id. 
G a r c í a y Sixto: 1 id. id. 
S u i r e z , Infiesta y C a . : 2 id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 3 id. id. 
F . L ó p e z : 2 id. id. 
M . San Mart ín y C a . : 3 id. id. 
B . S u á r e z : 1 id. Id. 
J . García y C a . : 1 id. id. 
Solares y Carbal lc : 1 Id. id. 
Gonzá lez , Renedo y C a . : 5 id. id. 
Castaflo. Gal índez y C a . : 5 id. Id. 
F r e r a y Carr ión: 2 id. id. 
t Bsnltez: 2 id. id. 
Escalante , Castil lo y C a . : 1 id. Id. 
B. L o r í e n t e : 9 id. id. 
Oórnea, P i é l a g o y C a . : 34 id. id. 
So l í s . Hno. y C a . : 10 id. id. 
C . Amoldeon y C a . : 4 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 5 id. id. 
F e r n á n d e z . Hno. y C a . : 40 id. Id. 
Garc ía , Tufión, P é r e z y C a . ; 19 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e i : 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 20 Id. id. 
L l z a m a , D íaz y C a . : 24 Id. id. 
O o n z i l m , Gare ía y C a . : 9 id. id. 
Vega, Blanco y C a . : 2 id. id. 
Huerta, Clfuentes y C a . : 3 id. id. 
Alvares , V a l d é s y Oa.: 89 id. id. 
S á n c h e z , Va l l e y C a . : 11 Id. id. 
B. F . C a r b a j a l : 3 Id. Id. 
F . Gamba y Ca . : 7 id. id. 
J . G . Rodrlgu-ez y Ce.: 7 W. id. 
V a l d é s . Inc lán y C a . : 11 id. id. 
M e n é n d e z , Rodr íguez y C a . : 4 Id. id. 
H . de A. M e n é n d e z : 1 Id. id. 
J . I . Alonso: 1 id. id. 
J . S á n c h e z : 2 Id. id. 
A. Harsoh: 2 Id. id. 
R u í z y Escudero: 5 id. calzado. 
Turró y C a . : 12 Id. id. 
C a n c u r a y C a . : ' l l id. id. 
V h ida de Aedo Uspía y Vinent : 36 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 29 id. id. 
M é n d e z y Abadín: 11 :1. Id. 
E . H e m í c d e z : 2 id. Id. 
A. L . Kobert: 4 Id. 5d. 
Ve iga y C a . : 14 Id. id. . •5" ; i 
D i g ó n y Hno.: 8 id. id 'IS'ÜJ*1 [ 
Pona y C a . ; 7 id. Id. ^ ^ ^ 
S. Benejam: 5 id. Id. " ~ * * r — - vmrfTT'-' 
M. P é r e z : 2 id. id. 
T u r a , Prendes y C a . : 2 id. id. 
V . Suárez y C a . : 4 Id. id. 
Mart ínez , Suárez y C a . : 20 id. id. 
Alvarez, García y C a . : B6 Id. Id. 
Armour y de W i t : 3 id. id. 
J . Cabricano: 3 Id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 87 id. id. 
Pradera y C a . : 18 id. id. 
Moré y Sobrino: 28 id. papal. 
A, Es t iugo: 51 id. id. 
J . López , R . : 43 id. id. 
Suarez Solana y C a . : 190 id. id. 
Rev i s ta Cuba C o n t e m p o r á n e a : 5 Id. id. 
Barand iarán y C a : 22 id. id. 
Diario de la Marina: 12 id. Id. 
V . S u á r e z : 12 id. id. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 2 Id. id. 
Alvarez y Hno.: 76 id. id. 
H . Crews y C a . : 36 id. id. 
Solana y C a . : 12 id. Id. 
Rambla , Bouza y C a . : 89 Id. id. 
C o m p a ñ í a Li tográf lca: 30 id. Id. 
C . S e ñ e n : 68 Id. id. 
J . Gonzá lez y C a . : 63 id. ferreter ía . 
V iuda de Arr iba y F e r n á n d e z : 8 Id. id. 
Snare T . y C a . : 869 Id. Id. 
J . B . Clow e Hijos: 59 id. Id. 
J . Basterrechea: 68 Id. id. 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 50 id. id. 
Pons y C a . : 5 id. id. 
A . Díaz de Rocha y C a . : 17 id- id. 
A l i ó y Sobrino: 121 id. id. 
Herrero y R l v e r ó n : 18 Id. id. 
S. B i r e a : 10 id. id. 
Capestany y Garay: 13 id. id. 
Aspuru y C a . : 83 id. id. 
B e n g u r í a , Corral y C a . : 58 Id. id. 
J . de la Presa: 37 id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 164 Id. Id. 
B. Alvarez e Hijos: 79 id. id. 
Nadal y Saavedra: 132 id. id-
J . Aguilera y C a . : 04 id: id. 
Tabeas y V i l a : 39 id. id. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 18 id. id-
L u a c e s y Garín: 11 Id. id. 
Araloce, Mart ínez y C a . : 131 id. id. 
U r p u í a y C a . : 3 id. id. 
J . Alvarez: 78 id. Id. 
Hoz y Cabanas: 140 id. id. 
V i u d a de C . F . Calvo y C a . : 5 id. id. 
J . Garc ía y Hno.: 6 Id. Id. 
J . F e r n á n d e z G . : 9 id. id. 
A. ü r l a r t e : 12 'id. id. 
Sobrinos de A r r i b a : 24 Id. id. 
E . Arechaederra: 13 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 227 id. Id. 
Marina y C a . : 28 id. id. 
Migoya y C a . : 46 id. lid. 
Fuente, Presa y C a . : 263 id. id. 
Huartte y Besangulz: 21 Id. Id. 
Gorostlza, B a r a ñ a n o y C a . 60 id. Id. 
J . S. Gómez y C a . : 192 id. id. 
Orden: 653 Id. id, 319 id. efectos, 2 .d. 
maquinaria, 21 id. tejidos, 35 fardos sacos, 
470 id! papel, 510 id. cartuchos, 55 cajas 
chocolate, 20 id. puerco, 1 Id. galletas, 160 
id. cerveza, 200 Id. quesos, 1,745 id. baca-
lao, 2 id. buches, 50 sacos pimienta, 100 M. 
frijoles, 150 barriles cebollas, 100 id. yeso, 
2 a u t o m ó v i l e s , 20 fardos canela: 10 cajas 
tocino, 198 barriles grasa, 418 bultos ma-
dera, 15 barrilee y 30 cajas aicelte. 
Para Isla de Pinos 
T. W. Swetland: 4 bultos efectos. 
Gaske l l y Hno.: 6 id. Id. 
D. D. A v ü : 1 cocina. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres , 3 d¡v. . » . . 20% 19% plO P . 
Londres . 60 dlv. . fc . 19% 18% piO P. 
P a r í s , 3 d|v 5% 5% p'O P. 
Par í s . 60 d|v. . v . . P!0 P. 
Alemania, 3 d]v. . , . 4% 4 p|0 P . 
Alemania, 60 d|v. . . . 2% p'^ F . 
E . Unidos, 3 d v. . . . 9% 9% pjo P . 
Estados Unidos, 60 d|r. 
E s p a ñ a 3 d|. s|. plaza j 
cani-ldad 2 2 H p | 0 P . 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pío P. 
A Z U C A R E S 
Azflcar centrifuga, de guarapo, poiart-
«ación 96. en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 3'v8 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. en a l 
mar^n a precio de embarque, a 2 i l | 16 rs . 
arrooa. 
Sefiores Corredores de tumo durante ! • 
presente semana: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : Pedro V á r e l a . 
Habana, Marzo 27 de 1913. 
Joaquín Guma y F e r r t n , 
Sindico Presidenta; 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAUUKS 
O F I C I A L 
Billotec del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba, de 3 a 4^. 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro eopañol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
108% a 109% 
V A L O R E S 
comp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valor PjO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba no 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Dauda Interior. . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
O. de Cienfuesos a Vlllr.-
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o g u í n sin 102 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í ? de Gas y EleC' 
trlcldad N 
B''iio* de la Havana E l e c -
tric R a i Iw a y's Co. í en 
c i r c u l a c i ó n 100 sin 
Obiig&cior^s generales (per-
petúfej) conp olida das de 
los F . C. U . de la H a -
bana 114 s in 
W. fcem <Veati-til azucarero 
"Corad o.iga" 120 sin 
Id. Compaü'r . E l é c t r i c a do 
Santiago de Cuba . . . . 111 112 
Obllgacicn¿R g f c i i « r r a l e » í 
consolidadas C a ao Ga.s 
y E l e c t r i c i f l í d do la Ha-
bana 108 109% 
Ei^yré&t.lo $4 la A¿'¿úh¿c* 
de C u b a 108 109% 
Matadero I c i o e t r l a l . . . . 70 90 
CfertltPWtaflM "^omento Agra-
i-io j . - . -aa lzadas (en cir-
cuí-) o l ó n . . . . . . . . 91 100 
Cuban Tel.'»phüne Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de C u b a , . . . . . . . 97^4 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a . . N 
Banco C u b a N 
^omp.u l ía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg ia L i -
mitada 98% 98% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 25 60 
C e m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
de Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
R a i l v a y ' s Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
C a Cubana de Aluxabrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 125 s in 
Lonja do Comercio '~e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . . 5 s in 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Elec tr lo 
Rallway'a L i g h t Power 
Preferidas 105% 106% 
Id. M. Comunes 93% 94% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de C u b a N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s N 
Cuban Telephone C o . . . . 87% 93 
Ca. Al'iracenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia , . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 90 110 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21% 27 
Cárdenas City Water W o r k s 
Compeny 90 105 
Ca. Puertos de C u b a . . . 65 75 
Ca. E l é c t r i c a de Marianao. 8 160 
Habana, Marzo 27 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco J . S á n c h e z . 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"Nueva fábr ica de Hielo" 
Propietaria de las Cervecerías 
LA TROPICAL y T I V O L I 
Por orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca a los s e ñ o r e s accionistas de esta 
Compañía , para q-ie el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de B a n c a de los s e ñ o r e s N. G E L A T S 
Y C O M P A Ñ I A , calle de Aguiar n ú m . 106, 
con objeto de celebrar l a primera parte 
de l a Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
C 999 
E l Secretarlo, 
J . Valenzuela. 
6m-2r 5t-25 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o 
N o t i f í c a s e a los s e ñ o r e e asociados que 
la c e l e b r a c i ó n del baile de p e n s i ó n , sus-
pendido el 9 de los corrientes, t e n d r á efec-
to el 30 del actual, a las 9 p. m., rigiendo 
las prescripciones que en los anteriores 
y previniendo a los sefiores que adquirie-
ron entradas para el día 9, que é s t a s ten-
drán validez, si bien e n t e n d e r á n se exclu-
ye e l disfraz, o les s e r á n canjeadas por 
las impresas para el 30, en los lugares 
donde las hubieren adquirido. 
Lugares de e x p e n d l c i ó n de entradas: 
" L a Castel lana," Compostela 114; cafó 
"Marte y Belona;" Cuba 1, C a s a de Cam-
bio: c a f é 'Bengochea," O'Rei l ly y San Pe-
dro; Vil legas 89, L o c e r í a ; F a r m a c i a del 
doctor Huguet, 5ta. n ü m . 40, Vedado; Cu-
ba y Empedrado, B a r b e r í a , y en la Se-
c r e t a r í a General . 
Precio del billete personal-familiar: $1 
plata. 
Se indica a los s e ñ o r e s asociados estar 
facultada esta S e c c i ó n para no admitir o 
expulsar a la persona que no guarde las 
formas debidas sin dar explicaciones. 
Habana, Marzo 25 de 1913. 
E l Secretario de la S e c c i ó n , 
Inocencio Blanco. 
1000 ltr25 5m-26 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E X A R I J * 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio, para gen eral conocimien-
to que se saca a púb l i ca subasta el ser-
vicio de prov i s ión de lecbe a l a Quinta 
Covadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra en 
esta oficina, a la d i s p o s i c i ó n de cuantas 
personas deseen examinarlo, y se facili-
t a r á n modelos de propos i c ión , todos los 
d í a s h á b ü e s , de una a cuatro de la tar-
j a 28 del corriente mes, a las ocho de 
la noche" se c e l e b r a r á el acto de la su-
basta ante la S e c c i ó n de Asistencia Sani-
f ia, en s e s i ó n públ ica , y las proposicio-
nes solamente se a d m i t i r á n a dicha ho-
ra, a l quedar constituida la Junta-
Habana, 20 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 984 8-.21 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE COCINEROS 
jjgta Sociedad facil ita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informe», altos del café 4e Marte y Be-
lona Amistad núm. 156. Horas do oflclna, 
de 8 a 10% P. M. . 
2668 26-4 Mz-
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
CREDIT F0NCIER C U B A I N 
Secretaría 
3>e orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo de Ad-
minlstracldn, se convoca por la presente a 
los señores Accionistas de este Banco para 
la Junta General ordinaria anual que de-
termina el articulo X X V I I del Capítulo X 
de los Estatutos y la cual tendrá lugar el 
aibado 19 del mes de Abril prOxlmo. a las 
2 de la tarde, en el domicilio sociaa, calle de 
Agruiar númeroa 81 y 88. 
Habana, 17 de Marzo de 191S. 
Dr. Antonio J . de A rareza. 
C 960 í - 1 8 
fERROCARRIl D f GIBARA YIIOIGUIN 
Empréstito Hipotecario 
AMORTIZACION de Obligaciones y Pago de Cupones 
A V I S O 
E n e l sorteo verificado el d ía 8 del qne 
cursa de cinco obligaciones hipotecarlas 
de esta. E m p r e s a , resultaron amortizados 
los n ú m e r o s 170, 84. 192. 96 y 167, que 
s e r á n pagadas por los sefiores Sobrinos de 
H e r r e r a en su escritorio de San Pedro 6, 
desde el día lo . de Abr i l p r ó x i m o e Igual-
mente que el C u p ó n 46 del primer E m p r é s -
tito que vence el 31 del que cursa . 
T a m b i é n s e r á satisfecho por los mis-
mos sefiores el quinto Cupón trimestral 
del segundo e m p r é s t i t o hipotecario, que 
vence en la misma fecha. 
Gibara, 22 de Marzo de 1913. 
C 1012 
E l Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
lt-26 3d-27 
S O C I E D A D CASTELLANA 
DEBENEFIGENCIA 
Secretaría 
E l domingo, treinta del corriente, tiene 
acordado esta Sociedad J u r u a General Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano, Monte n ú m . 15. a la una 
de l a tarde, s e g ú n previene s u Reglamen-
to, Incisos 1, 2, 3 y 4 de los ar t ícu los 38 
y 39. 
D a r á s e cuenta en ella de su s i t u a c i ó n , de 
los trabajos realizados durante el a ñ o so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
E l sefior Presidente me encarga ruegue 
a usted asista a ella, que se c e l e b r a r á con 
el n ú m e r o de socios que concurran y sus 
acuerdos serán v á l i d o s . 
Compañía Azucarera 
DE 
SANTA T E R E S A 
OONVOCATOEIA 
L>e orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dax cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios s e ñ o r e s Ac-
cionistas de la misma, qüe reprefentan má.s 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que deberá tener efecto en la 
casa de Vivienda de este Ingenio, a las 
2 P. M. del día 29 de Marzo de 1913, en 
cuyo acto se tratará del aumento de ca-
pital social y de la invers ión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
naria nueva para este Central, adv l r t l én -
doee que según el Art ículo sépt imo de loa 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con l a asistencia de 
U - tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayor ía la mitad 
más uno do ellas. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa." a 
treoe de Marzo de mil novecientos trece. 




A V I S O S 
B A Ñ O S 
C a r n e a d o 
Calle de Pareo, t e l é fono P-ITTT, Vedad* 
abiertos a todas horas, precios para Ab*n' 
y Mayo SO baños familiar. $3 y 30 person i 
$1; f í jese usted en que son las mejor 
aguas por su s i tuac ión , s e g ú n certificado d* 
los médicos . ¡Ojo! no los confunda uattÜ 
con otros. 3532 130-26 J i 
0 i 
S E VENTDE UNA L A N C H A T I P O TOr* 
pedo de 17 piés de largo, acanada de con», 
trulr con buenos materiales y buena má. 
quina de gasolina con cambio de rnaroh. 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to« 
dos los adelantos modernoa 
y las alquilamos para guar. 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de* 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COWIP. 
B A N Q U E R O S 850 162-1 M«. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Anjargura número I. 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
851 78-1 Ma 
rara no gastar cQnero en medlcinaa 
se f ibe gastar en la cerveza de LA 
TILO PICAI* qne es nn cáralo todo. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3'—TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepreaidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S 
Directores: Saturnino Para jón , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián L i n a r e s , W . A. M í » 
chant, T o m á s B. Mederos, Corsino Bust i l lo y Manuel A . Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo T é l l e z . 
FIANZAS de todas clases y por m ó d i c a s primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civi les y Criminales , Empleados P ú b l i c o s , para las Aduanas etc. Par» 
m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
793 Mi-l 
GIRE VD. S U S LETRAS 
POR EL 
B A N C O E S P A Ñ O L k u I S L A de G l I B A 
F.S E L D b ^ A N O D E L O S D E L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O = s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
815 MZ.-1 
C 986 
E l Secretario, 
L u i s Angulo. 
at-22 7d-23 
C A R T A S DE C R E D I T O 
E x p e d i m o s « a r t a s de C r é d i t o s o b r e to-
dos partes del m u n d o e n l a s m á s favo-
r a b l e s oond iokmea — , 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Oofe s u s documentos , j oyos y d e m á s 
objetos de valor e n n u e s t r a G r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d . , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
792 M í , - l 
totc^1 ^ ^ P ^ ^ de Seguros Mutuos contra Incendio 4-EL 
laníí devuelto a sus asociados como sobrante de los 
anos 1909 y 1910 ia suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les esta devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a lo» tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL DIRECTOR. 
J o a a u í n D e l g a d o de G r a m a s . 
SJJ» 
DIARIO DE LA MARINA.—EdkiÓB de la maSaM.—Mam 28 de 1913. 
M I R A N D O A L P O R V E N I R 
Los acuerdos adoptados on la últi-
ma sesión de la Asamblea del partido 
liberal revelan la plausible tendencia 
de cooperar dentro de la legalidad a la 
buena y ordenada marcha de la Repú-
blica, haciendo una oposición razona-
r e y justificada, según los actos que 
se realicen por el gobierno que se cons-
tituirá el 20 de Mayo próximo. Esos 
acuerdos los hemos considerado inspi-
rados en un sano patriotismo, y re-
dundarán cu bien de la conservación 
del orden, base esencial para la conso-
lidación de la independencia y para el 
progreso de los intereses morales y ma-
teriales de la República, permitiendo 
además al partido liberal reorganizar-
se debidamente fuera del poder. 
Es necesario, como consecuencia do 
esos actos, que la Conjunción Patrióti-
ca, que triunfó en las újtimas eleccio-
nes, se muestre cada vez más unida, y 
dispuesta a cumplir desde el poder las 
promesas hechas y los compromisos 
contraidos con la opinión, deseosa de 
que se conserve la paz pública, de que 
se haga una administración honrada y 
de que se establezca la normalidad en 
la Hacienda, con todo lo cnal podrá 
lograrse el desarrollo en amplia escala 
de las iniciativas privadas y la pros-
peridad de la riqueza pública, ofre-
ciendo así el trabajo los resultados 
que de él deben esperarse cuando no 
hay causas que lo perturben o moti-
vos que lo atemoricen o estorben. 
Para ello es preciso que basándo-
se en las ideas, en las doctrinas, y de-
jando a un lado el fulanismo, como 
calificó muy bien el señor Varona, Vi-
cepresidente electo de la República, el 
más grave quizás d^ los vicios que 
corrompen nuestra* vida pública— 
que lo empequeñece todo, a nada 
provechoso conduce y ha sido la causa 
preponderante de la derrota del parti-
do liberal y de los quebrantos sufri-
dos en el pasado—la Conjunciój! Pa-
triótica, atenta a las conveniencias pú-
blicas antes que a todo otro proposite, 
procure dejar realizadas las levanta-
das miras que dieron origen a su for-
mación y cuyo anuncio fuó el factor 
principial de su victoria en los comi-
cios. 
Repetidas veces hemos expresado el 
deseo de que la Conjunción se «convier-
D E S D E WASHINGTON 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Marzo 21, 
Sin duda, el Secretario de Estado, 
Mr. Bryan, ha cometido lo que loa 
franceses llaman una "gaffe," al ha-
blar de la política interior de Ingla-
terra en el discurso que pronunció 
aquí el día de San Patricio, en un 
banquete de irlandeses. Tiene en su 
favor la atenuacióoi de que no ha 
ofendido al Gobierno británico ni al 
partido que hoy está en el poder en 
aquella nación; pero los ofendidos, 
que son los conservadores, o unionis-
tas—que este es el nombre oficial— 
pueden subir al Gobierno antes de 
que Mr. Bryan salga de la Secretaría 
de Estado. También atenúa algo la 
pifia una circunstancia: la de que el 
ejemplo de lo hecho por el orador ha 
venido de Inglaterra, donde, algunas 
veces, los ministros han tratado sin 
consi de rabión, en sus discursos, a go-
biernos y pueblos extranjeros. Re-
cuérdese que el Marqués de Salisbu-
ry, el anterior jefe de los unionistas, 
cuando era Primer Ministro, aludió a 
España, a la cual incluyó entre las 
"naciones moribundasalusión cruel 
y de pésimo gusto, porque fué hecha 
a poco de haber sido aquella nación 
derrotada por los Estados Unidos. 
Me parece que el "New York Tri-
bune" va demasiado lejos cuando di-
ta en un partido político fuerte, pues 
conocidos son los deplorables resulta-
dos de todo gobierno de grupos, por 
muy disciplinados que sean éstos-, 
mas ya que esa aspiración no se ha lo-
grado, cbnflamos en la alteza'de miras 
y buen juicio de los jefes de la Con-
junción para que inspirájadose en el 
bien general, en los intereses de la Re-
pública y dejando a un laclo las cues-
tiones personales, que son de orden 
muy secundario, cumplan los compro-
misos contraidos con la opinión públi-
ca. Xo es posible que los jefes de la 
Conjunción consientan que quede he- ' 
cha girones la bandera que tremola-
ron en la lucha, por intemperancias y 
ambiciones de orden personal. Sería 
ese un gran desengaño para el país. 
Si la Conjunción llega a constituir-
se en un partido disciplinado y fuerte, 
o si mientras este pensamiento no lle-
ga a cristalizar y a realizarse sostiene 
sus aspiraciones y se mantiene unido, 
con el pensamiento puesto principal-
mente en los altos intereses que dieron 
origen a su formación, prestará un 
gran bien a Cuba y podrá combatir 
airosamente con sus adversarios, rea-
lizando una buena obra de gobierno y 
administración. » 
Es, por tanto, necesario que se des-
deñe o no sirva de móvil de discordia 
ninguna cuestión personal, y que se 
dirija la vista al porvenir, rdcordando 
las lamentables enseñan/r; del pasado. 
A la actitud plausible el partido li-
beral corresponde que la Conjunción 
Patriética se muestre cada vez más 
unida y disciplinada y dispuesta a 
realizar desde el poder sus promesas y 
ofertas al país. Así y solo así podrá lo-
grarse mantener el necesario equili-
brio entre las fuerzas políticas y cum-
plirse los solemnes compromisos con-
traidos ante los comicios por los que 
van a asuimir en breve la grave res-
ponsabilidad de la gobernación del Es-
tado. E l bien nacional impone a unos 
y a otros el seguir la línea de conducta 
que se han trazado, porque de no ha-
cerlo así se pondría en peligro lo que 
debe ser para todos muy superior a 
cualquier otro interés: el manteni-
miento diel gobiemo propio, la conser-
vación de la República. 
ce que Mr. Bryan ha insultado nada 
menos que a "los representantes di-
plomáticos de todas las monarquías" 
al proclamar que "el gobiemo here-
ditario está herido de muerte." No 
tanto; porque eso no es más que una 
Opinión, sin censura ni agravio para 
individuos determinados. Pero, ôu 
todas las atenuaciones que la justicia 
impone, está fuera de duda que el Sp-
cretario de Estado ha hecho mal en 
discurrir sobre la política interior de 
una nación extranjera y amiga y has-
ta parienta de esta república. Aqní 
los ministros hablan en todas partes, 
en iglesias, en banquetes, en fiestas 
masónicas, en reuniones de jugadores 
de pelota, menos en las Oámaras, que 
es donde -debieran hablar; y tienen 
que tomar el diapasón del auditorio. 
Mr. Bryan ha hablado en una ''cele-
bración" de autonomistas irlandeses, 
y ha tenido, para complacer a los an-
fitriones, que arrancarse contra «1 
conservatismo británico. 
Según el "Post," los amigos del 
Secretario'de Estado habían anuncia-
do que éste, mientras fuese ministro, 
refrenaría su lengua; y él había di-
cho que ahora le tocaba escuchar y 
no hablar. Pero no ha podido resistir 
la tentación; como tampoco la de se-
guir politiqueando y ocuparse de 
asuntos subalternos, impropios del 
personaje que dirige las relaciones 
oxteriores de una gran potencia. Ha 
ido a un Estado a intervenir en la 
elección de un senador por la Legis-
látura; y," en otro Estado, en el de' 
lowa, ha dicho en un baiiquete que 
"se cree apto para desempeñar el car-! 
go que se le ha confiado, porque es-i 
pera aplicar los principios del senti-1 
do común a la resolución de todos los i 
problemas." Cosa preciosa es el senti-! 
do común e indispensable para todo; | 
pero no basta para resolver una ecua- í 
ción si no se ha aprendido álgebra. 
Mr. Bryan, que ha venido sin prepa-! 
ración a la Secretaría de Estado, ten-
drá que aprender el oficio; como es I 
inteligente, pronto podrá ser un buen 
oficial; si llegará o ño a maestro, allá 
lo veremos. Se ha comprado un som- | 
brero de copa alta, o "bomba," y da-
do de baja el alpino, que había lleva- j 
do largos años y que es muy cómodo, 
pero que carece de prestigio. Tam-
bién ha adquirido una cartera, para : 
guardar y transportar documentos, 
de mayores dimensiones que las usa- \ 
das por sus antecesores en la Secreta-| 
ría ; una cartera que, con algo de bue-
na voluntad, podría pasar por male-
ta; no se sabe si esta "vastidad" se 
debe a que Mr. Bryan se propone pa-
pelear mucho o a que medita utilizar 
ese envase para encerrar su "lunch" 
y llevarlo a la oficina. 
Hay que desear que de esa super-
cartera salga, lo más pronto posible, 
una declaración o "statement" en 
que se complete la definición de la 
política que los Estados Unidos van a 
seguir en China. Ya consta, porque 
así lo ha manifestado el Presidente 
"Wilson, que el Gobierno de "Washing-
ton renuncia a pedir a los capitalis-
tas americanos que tomen parte en el 
empréstito chino. Esta resolución le 
ha parecido mal a otro Wilson, Mr. 
Huntington Wilson, que éra Subse-
cretario de Estado con el anterior 
Presidente y que había accedido a 
continuar por algún tiempo en el em-
pleo para poner a Mr. Bryan al co-
rriente de los asuntos del Departa-
mento. Mr. "Wilson, encargado de la 
Secretaría durante la ausencia de 
Mr. Bryan, ha participado al Presi-
dente que se ve obligado a retirarse 
sin demora; primero, porque no se le 
ha consultado acerca de esa resolu-
ción, de la cual se ha enterado por los 
periódicos; y luego, porque como Se-
cretario interino tendría que comu-
nicarla a los representantes de los Es-
tados Unidos en el extranjero y a los 
de las grandes potencias en "Washing-
ton, y no está conforme con ella. 
"Mr. Wilson, que colaboró eon el an-
terior Secretario, Mr. Knox, en las 
negociaciones relativas al empréstito, 
agrega que, con la participación de 
los capitalistas americanos en éste, se 
quería asegurar la "potente, amisto-
sa y desinteresada influencia" de los 
Estados Unidos en China, en previ-
sión de la posibilidad de que aquel 
país caiga, en cierta medida, bajo un 
"control" financiero extranjero. 
Como expuse en otra carta,, el Se-
cretario Knox había seguido esa con-
ducta a consecuencia de haberse de-
clarado esta república, cuando Mr. 
Hay era Secretario de Estado, man-
tenedora de la independencia y de la 
integridad territorial de China. E l 
partido democrático echa abajo la 
obra de Mr. Knox; pero ¿qué hace 
con la política iniciada por Mr. Hay? 
/.Mantiene o abandona la causa de la 
independencia y de la integridad te-
rritorial de aquella nación? Si la man-
tiene í cótoo se propone ampararla, si 
deja a China entregada a la exclusiva 
influencia financiera europea, que es, 
en definitiva, influencia política? 
Se anuncia que pronto esta repú-
blica reconocené a la de China; lo 
cual, sin duda, la afirmará algo; pero 
eliminados del empréstito los capita-
les americanos, quedarán los rusos, 
los japoneses, los franceses, los ingle-
ses y los alemanes. En China los fac-
tores políticos predominantes son Ru-
sia y el Japón; a la primera la ayuda 
Francia, y al segundo Inglaterra. Y 
como ni a Rusia ni al Japón les con-
viene una república en Asia, procura-
rán acabar con la de Ohina, no sólo 
por ser república, sino que también 
para quitarle algún territorio. Ale-
mania no está allí ligada con nadie: 
pero fué favorable a la monarquía 
manchú, y cree en el "peligro amari-
llo" y favorecerá la desmembración! 
de China para que le toque algo en el 
reparto. 
Se ve, pues,, que puede perder Chú 
na bastante con que los Estados Uni-1 
dos se priven de un medio de influen-
cia en los asuntos interiores de aquel 
país. Cuanto a los prestamistas ame-
ricanos, nada pierden, puesto que no 
les faltará doude colocar sus capita-
les; pero los industriales y contratis-
tas americanos apenas haráu negocio 
allí, porque en el gran desarrollo eco-
nómico que ahora viene las concesio-
nes que otorgue el Gobierno de Pe-
kín serán para los compatriotas de los 
banqueros que le hayan prestado di-
nero. 
X. Y. Z. 
LAPRÉNSA 
No haj7- cuerpo tan flexible y elás-
tico como los cuerpos políticos. No 
hay línea tan sinuosa y gndulante co-
mo la política. 
Fulano, oimos decir con frecuencia 
es, como hombre, intachable y acriso-
lado en su honradez, en su morali-
dad, en su integridad privadas. En 
política... ya es otra cosa. 
A nadie se le ha ocurrido poner 
una línea recta como símbolo de un 
prohombre político, o de un gober-
nante. 
En el arte de la política al uso su-
cede lo contrario que en las demás. Los 
ideales, los principios, las teorías son 
la forma, el pretexto exterior en que 
se envuelve. • 
E l fondo está en aquello que pare 
ce accidental y secundario; los pues-
tos, las combinaciones, el equilibrio 
harmónico de las posiciones, la tramo-
ya, el pan de cada día . . . 
No es hábil el prohombre político 
que no transija con estas bagatelas y 
zarandajas. 
Y en política a los hombres inhá-
biles les pasa lo que a los imbéciles en 
la lucha por la existencia; fracasan ne-
cesariamente. 
Ello no es nada elevado, ni román-
tico, ni heroico. 
Pero la política actual es más ami-
ga de Epicuro que de Catón. Mas 
que de voluntades férreas necesita de 
"mano izquierda." 
Escribe El Trivnfo: 
Los gobernantes que sólo atienden 
a los principios para determinar y fi-
jar sus normas de conducta, van de-
rechamente al fracaso. En el gobier-
no no se debe te< izar. Eso está bue-
no para los pensadores y académicos. 
E l gobierno vive dentro de la reali-
dad de las cosas humanas; confronta 
realidades, y de ahí la necesidad de 
ajustarse a ellas. Los gobiernos que 
teorizan llevan vida precaria y aca-
ban por sucumbir tristemente. 
mas seguros e inflexibles para desen-
volver letra por letra, punto por pun-
to, el sagrado programa de rectifica-
ciones y de honradez . 
Asbert y Menoeal son inmaculados 
en su moralidad, intachables en su 
conducta. 
Pero Asbert y Menoeal son políti-
cos y gobernantes. 
E l inflexible, el enérgico, el ínte-
gro Menoeal no puede olvi lar que ha 
de gobernar con los conservadores, 
con los asbertistas y con los liberales, 
para los conservadores, para los as-
bertistas y para los liberales. 
En eso es gran dechado el general 
Gómez. 
Y a pesar de las rectificaciones no 
viene mal un poco de "continuismo." 
Aquí en Cuba, hay que practicar 
la política del balancín, porque aquí 
los únicos problemas graves de nues-
tra política son los problemas de sub-
1 sistencia, que son los que determinan 
¡ todas las crisis, todas las actitudes, co-
¡ mo que "vivir es lo primero." Ya lo 
dijo el buen abate de Saint Fierre: 
"los hombres serían ángeles si no tu-
viesen necesidad de comer." En ma-
teria de gastos públicos aconsejamos 
a Menoeal que se aleje un poco de la 
política de Estrada Palma y se acer-
que un poco más a la política de Gó-
me}. Nuestra fórmula es esta: "los 
límites de los ingresos deben ser los 
límites de los gastos." 
Nada de pactos, nada de reparticio-
nes de botín nacional, nada de com-
promisos, dijo, repitió y recalcó Me-
noeal. 
Y ya está Asbert en Chaparra, en 
donde no ha de tratar seguramente 
con el Presidente electo sobre altas 
controversias de rectitud administra-
tiva y política, sobre planes y siste-
¡Qué maravillas, qué prodigios no 
hubiera realizado el Ayuntamiento an-
terior de la Habana, si hubiera cua-
jado ' aquel soñado empréstito de 28 
millones! 
E l municipio actual a falta de esa 
u otra cualquier cantidad, ha heredado 
el sueño del anterior. 
Asombra y pasma lo que el Consis-
torio'piensa llevar a cabo con ios mi-
llones del acariciado empréstito. 
Informa El Comercio: 
Sabemos que está redactada üna ex-
tensa moción, de la cual se nos han 
hecho grandes elogios, y que será pre-
sentada al consejo municipal para ser 
discutida ampliamente en una di las 
primeras sesiones de- la Legislatura de 
Abril, proponiendo la contratación de 
un gran empréstito, un empréstito de 
proporciones gigantescas coh el cual 
se proponen las autores del proyecto 
realizar importantes obras en esta ca-
pital. 
Con los millones de ese empréstito, 
piénsase municipalizar los servicios de 
alumbrado público, tranvías elé'-tri-
cos, fabricación de hielo, baños públi-
cos, construcción de nuevos mercados 
idénticos a los de New York -y otras 
ciudades de los Estados Unidos, y la 
unificación-de la deuda municipal. 
Otro de los extremos que abraza el 
proyecto sobre que venimos informan-
do, es el de denegar la concesión que 
se ha pedido para la erección de un 
gran palacio, en el terreno conocido 
por "Campo de Marte.^ Al presen-
tarse el plano y proyecto de esa colo-
sal edificación han podido verse los 
grandes rendimientos que •el palacio 
ofrece, y el Ayuntamiento, velando 
por los intereses de la ciudad, preten-
de hacerse cargo de la construcción 
gozando de los beneficios que obten-
drá la compañía que ha concebido el 
proyecto. 
Sólo ese enorme edificio costará 
sefis millones. 
Sumémoslos con los que han de im-
portar los servicios de alumbrado pú-
blico, tranvías eléctricos, fábricas de 
hielo, baños públicos, nuevos merca-
dos a estilo de los de New York y la 
unificación de la deuda municipal. 
Los 28 millones van a quedar tem-
blando. ' 
Pero la deuda ¡ ah! la deuda unifi--| 
cada será un monumento. 
Es verdad que mientras haya con 
tribuyentes... 
Agricultura.-Gendral Pedro Be-
tancourt. , ^ ... T ATrt 
Sanidad.—General Enrique-d. 310-
liner, ^ • . r ^ Justicia.—Coronel Federico-Laredo 
Brú. . " i . 
Seis coroneles y dos gfeales. T0* 
dos ellos c( nservadore?. 
E l coronel Manuel Coronado, tiene 
ya la proclamación de. Senador. 
No importa. Puede ejercer' al mis-
mo tiempo su senaduría, la dirección 
de La Discusión y la -Ser rata ría de 
Instrucción Pública. 
Y que rabie el, señor García Kohly 
o el señor Ezequi?! García. 
' La virtuosa y dígnísiina dama seño-
ra Áméríéa Arias de Gómez cometió 
el gravísimo pecado de gestionar y em-
prender la construcción de un templo 
en la Habana a la Vircr^n d.r la Cari-
dad. 
Con ello enojó hondamente a loa 
bautistas. ¿Cómo la distinguida dama 
pudo pensar en tal proyecto contrario 
a la libertad de las conciencias, v a la 
separación de la Isdt sia y'del Es-
-'tado? -
La señora América Arias ts esposa 
del Jefe del Estado. Luego toda ges-
tión de ella es gestión oficial del Es-
tado. 
- ¡ Menuda alharaca la que iba a sus-
citarle la protesta*dé los bautistas! 
Y en efecto vino, si no la alharaca, 
al menos la réplica levantada y enér-
gica del pueblo, a la'ir.U'ja irracional 
e infundada de los.bautistas. v; - -
El DlARiÓ DELA MaUINA tílVO el ho-
nor de iniciarla.'Y le han ségüi-lo El 
Triunfo, Cuba, EJ Mundo y E! Comer-
Dice el último colega én sus "Co-
mentarios": 
La actitud de los protestante:; no ha 
sido temada''en eonsideración porque 
no podía tomarse. Piden ellos para ti-
tulados Ejércitos infantiles, desenmas-
carados tan valientemente por "el se-
ñor Alcalde de la FTabariâ  y-se opo-1 
nen a jque una señora insigue por su< 
virtudes y expolíente de la mujer cu-» 
baña, de su amor al bien, de sus sem 
timientos religiosos solicite de su puê  
blo recursos para la obra piadosa ed 
que está empeñada. Es decir, que pat 
ra esos Ejércitos en Jos j|üc h\ niñeJ 
se corrompe .y se alienta ht vnnidad 3| 
se hace ver al-niño pobre que tiene qui 
ser soldado porque los galones y las 
Nada ha dicho, nada ha dejado es-
capar Menoeal sobre el futuro gabi-
nete. 
Pero suman cerca de una docena los 
que se han ido lanzando. 
A ellos hay que agregar el siguien-
te del colega villaclareño El Ptrehlo: 
Hacienda.—Coronel Ernesto Font 
Sterling. " 
Gobernación.—Coronel Cosme de la 
Torriente. 
Obras Públicas,—Coronel José M. 
Villalón. 
Instrucción Pública.—Coronel Ma-
nuel María Coronado. 
Estado.—Aurelio Hevia. 
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O S R A M 
ESTAS LAMPARAS SE VENMN 
EN LAS CENTRALES ELEGIACAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CUBA. 
F O L L E T I N 50 
C H A M P O L 
(Auler de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesia" 
(Contlnos) 
Sobre el lecho se había caído una 
/lor de azahar, que la mano errante de 
la hermana San Luis encontró; la co-
gió, y no volvió a soltarla. 
—¡ La pobrecita mía se ha converti-
do en una mujer honrada! 
Y no pudo concluir de otro modo su 
Magníficat. 
En el mundo que acababa de dejar. 
D ios había querido que hasta el último 
momento de debiera a los otras; y has-
ta el último momento, en que se dignó 
recogerla. Ta infeliz mujer cumplió su 
misión. 
Las manos de Enriqueta temblaban 
al cerrar los ojos a la muerta. 
Su turbación era tal, que no re-
cordaba, siquiera las palabras con que 
debía despedir a aquella alma que 
acababa de desprenderse de la camal 
envoltura. 
—Ecce ancilla Domirn—dijo Paula, 
con voz que en vano procuró que re-
sultara serena. 
—Fiat mikí secwndv.m verbum tuum 
—contestó Enriqueta automáticamen-
te, sin tener conciencia de lo que decía, 
como respondiendo a un eco que, al 
penetrar en sus oídos, no podían sus 
labios dejar sin respuesta. 
Por primera vez, después de mu-
chos días, las dos se miraron frente 
a frente, y Enriqueta no pudo darM' 
cuenta de lo que se dejaba ver en la 
cara de Paula. 
Y con la cabeza cogida con ambas 
manos, y la frente apoyada sobre aquel 
lecho, donde descansaban los restos 
mortales de la hermana Charteron. 
Paula, la muchacha atolondrada, la 
modernista, la joven cuya norma de 
vida por todo y para todo lo consti-
tuía el capricho; aquella mujer que se 
esforzaba en demostrar que no tenía 
corazón, tras aquellos sollozos que la 
ahogaban, concluyó por mojar con sus 
lágriraas las ropas del lecho mortuo-
rio. 
X I I I 
E L BOUDOIR BLANCO 
—No te interrumpo—dijo la señora 
Le Hallier, entrando a pasos lentos en 
el salón Imperio, donde tomó asiento 
en una butaca para escuchar las notas 
de Mozart, que arrancaba Enriqueta 
del piano. 
Por fin se entregaba a la música. 
Era la primera señal que daba de su 
resurrección, y de todos sus antiguos 
gustos. E l bóudoir blanco estaba co-
mo otras veces: se veían allí flores, 
sus libros, sus predilectas obras musi-
cales; la madre no había podido olvi-
dar ni el más insignificante detalle de 
cuanto constituía el capricho o el de-
seo de aquella su hija única. 
Al lado del lecho mortuorio de la 
hermana Charteron, después de ente-
rrado el cuerpo de una de las últimas 
Anunciadoras, la señora Le Hallier 
se sentía todavía intranquila. Pero de 
aquellas violentas emociones resultó, 
contra lo que podía esperarse, una 
reacción favorable. 
Se extinguieron las últimas notas. 
Enriqueta permaneció unos instantes 
delante del piano, como respirando la 
atmósfera de aquella armonía, cuando 
su madre fué a tomar asiento a su 
lado. 
La señora Le Hallier necesitaba ha-
blar con su hija. 
—Mi querida Enriqueta, tenemos 
que hablar de cosas que, desgraciada-
mente, no te han de parecer muy agrá 
dables. Yo hubiera deseado no de-
círtelas ; pero... 
—¿Xo viene hoy Juan, como había-
mos convenido?—preguntó Enriqueta 
con impaciencia. 
—Seguramente; estará aquí antes 
de media hora. Xo tenía propósito 
de que nos ocupáramos de nada; pero 
Paula ha hecho que cambie mis pla-
nes. 
. —¡Paula I 
—Sí; no te asustes. Después de to-
do, esto no podía continuar. 
—¿Se marcha? 
—Sí; acaba de recibir carta de su 
padre. Le dice que puede ir a reunir-
se con él. 
—¿Cuando se marcha? 
—Hoy—dijo con naturalidad la se-
ñora Le Hallier—No quiere perder una 
oportunidad que se le presenta, y creo 
que hace perfectamente. Unos ingle-
ses, un sacerdote y dos señoras, regre-
san allá; pasan esta noche por París, 
y debe estar dispuesta para reunirse 
con ellos. Esto hace tiempo que lo 
tenían convenido, por más que no nos 
habían dicho nada. 
La señora Le Hallier dejó que su 
hija hiciera el comentario de la con-
ducta de Paula. 
Deepués de algunos momentos de 
silencio; la señora Le Hallier conti-
nuó : 
-—Me he .ofrecido a acompañarla 
hasta Marsella. E l buque no sale has-
ta el sábado: así que podemos dispo-
ner de tres días. Pero me ha dicho 
que eso constituirá una molestia para 
mi objeto práctico, porque esa fami-
lia inglesa la acompaña hasta Marse-
lla, donde piensa hospedarse en el co-
legio en que estuvo de pensionista. 
Desde el momento en que prefiere la 
compañía de esos extranjeros a la 
nuestra, no he querido insistir en acom-
pañarla. 
—Pero marcharse esta noche es un 
disparate. . 
— Es preferible concluir de una vez 
a que continúe esta situación. 
La señora Le Hallier sentía lo que 
acababa de decir; era inútil de todo 
punto intentar transigencias: lo mejor 
era concluir de una vez. 
—Perb ¿por qué no espera a mar-
charse cuando el tiempo sea más a 
propósito para hacer la travesía, y 
no ahora? ¿Por qué no aguarda a la 
primavera? ^ 
La primavera era la época designa-
da para el casamiento de Enriqueta. 
Esta creyó estar soñando durante 
unos instantes. 
Vió la casa dispuesta para la fiesta, 
y se vió dichosa, feliz, enamorada y co-
rrespondida. Y' entretanto, Paula es-
taba sola, en el abandono y la tris-
teza. 
Y" aquello no era sueño ni visión, 
era realidad. ¿Por qué motivo Pau-
la renunciaba de aquel modo a toda 
satisfacción, a toda dicha? 
Paula está concluyendo de arreglar 
sus co-ias. Si quieres verla...—dijo 
la señóte Le Hallier. 
La habitación de Paula presentaba 
ese aspecto de desorden qno Mttecedd 
a todo viaje.; maletas abi-rt.i'v ilond^ 
se colocan objetos que ya no se:ven ed 
el sitio que antes ocupaban; sombrere-» 
ras sobre la mesas y sobre !as bulncas* 
un vestido que todqvía no.ha-ilecr;ido e\ 
momento de colocarlo, y al. lado, ni} 
chai, con el que sucede lo nvi-̂ no. 
Xada de aquella elegancia:;iiatura1 
de Paula; con el vestido viejo x1. el airé 
fatigoso, Paula no era la l'auia dd 
siempre, era otra: parecía ijuercomen-» 
zaba a respirar la atmósfera >n qué 
había de vivir en adelante. 
Paula, aquella nena, su -inuSeca, su 
niña, la que durante los atW de su 
ausencia había ocupado el -sitio que 
ella deja ra vacío, y a la qw- .se: ha Mal 
considerado como la únicar:que podía! 
reemplazarla, no era ya 1armisma; to-« 
do había cambiado. Paula no erri 
su Paula ; era una mujer, ĵue se la 
presentaba frente a ffeAVt¿ coi¿.o ene-
miga. .. 
—Pero ¿es posible que "te marchel 
de este modo? 
Paula, que no la había sentido ew 
trar, levantó la cabeza. 
—¿Tienes empeño en qué-cóntinúg 
aquí?—dijo; . con acento-;9arcástico, 
provocativo, que, por ai ño. era lias* 
tante el acento de su voz,-canfirma* 
ron sus miradas. - . 
iContin uará.) 
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estrellas son para los niños de fami-
lias ricas, se puede pedir o apoyar la 
petición de los amigos que la hagan, y 
para reedificar un antiguo templo 3̂  
dedicarlo al culto de la Virgen del Co 
bre no. ¡Qué tolerantes son esos seño-
res bautistas! ¡Y luego quieren que le 
sean con ellos! 
También fué el Diario quien acogió 
la protesta espontánea y enérgica de 
los niños a quienes a cambio de galo-
nes y estrellas intentaban los bautistas 
sustraerles la sagrada herencia de su 
fe y sus sentimientos católicos. 
Entonces eran los niños los que pro-
testaban de quienes bajo el disfraz de 
una milicia infantil escondían su sec-
tarismo heterodoxo y americanista. 
Ahora son los hombres los que sa-
len a la palestra en pro de una dama 
tan católica como bondadosa, en de-
fensa de un culto tan apostólico como 
genuino y populannente cubano. 
Y es curioso a fe que en este como 
en otros casos, la intolerancia venga 
de aquellos que basaron sus famosas 
Reformas en el libre criterio de la ra-
zón. 
Mientras Asbert y Menocal confe-
rencian en Chaparra sobre las Secreta-
rías, en el Senado se agitan liberales 
y conjuncionistas en torno de la presi-
dencia. 
Según manifestaciones de un sena-
dor a La Lucha, el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez es el candidato casi ofi-
cial de los liberales. 
Y agrega el senador : 
La Conjunción está dividida. Los 
conservadores quieren la presidencia 
para Sánchez Agrámente o Ricardo 
Dolz y los asbertistas para Leopoldo 
Figueroa. 
Los conservadores afirman que ja-
más darán su voto a Figueroa. 
Está, pues, la Conjunción en mino-
ría para llevarse los primeros cargos. 
Se le dará, si acaso, una vicepresiden-
cia o una Secretaría. 
E l Partido Liberal va a la reorgaiii-
zaeión inmediata, nos decía el senador, 
pero eliminando a Zayas en sus aspi-
raciones presidenciales, quedando sólo 
como jefe de una fuerza, asaz insigni-
ficante. 
E l verdadero hombre fuerte, que 
asumirá la Jefatura del Partido y será 
el candidato indicado a la Presiden-
cia, será el general Gómez, que tiene 
un millón de pesos dispuestos para esa 
operación. 
La reorganización se impone y ven-
drá. 
Y en torno de la bandera liberal se 
agruparán elementos que hoy están 
unos con Zayas. por no salir del Par-
tido, y otros con Asbert, por no ir con 
Zayas a ninguna parte. 
Lo de la jefatura liberal del gene-
ral Gómez, no es nada nuevo. 
Se veía asomar aun antes del triun-
fo conjuncionista. 
Pero para conseguirlo no cre3mos 
que el general Gómez necesitará ape-
lar al millón de pesos. 
Después de la brega presidencial lo 
más que puede hacer el general Gó-
mez es sacrificarse a aceptar la jefa-
tura de su partido. 
BATURRILLO 
"Lamento que usted haya interpre-
tado con mal sentido el artículo pu-
blicado en El Terror"—me dice el se-
ñor, Juan T. Arana, enviándome un 
nuevo trabajo y pidiéndome comenta-
rio. Y perdone el periodista de Encru-
cijada que le diga que en este su se-
gundo escrito ofende sin razón a cuan-
tos hemos entendido que lastimaba el 
sentimiento español al decir que "Cu-
ba recoge en sus brazos a los inmigran-
tes hambrientos, sin ilustración y sin 
madre." 
Como yo, cuantos leyeron aquel dis-
parate, y cuantos más lo lean, encon-
trarán, clara como la luz, la ofensa, 
que creo impensada, sin mala inten-
ción previa, producto de las condicio-
nes especiales en que se encuentra el 
señor Arana, quejoso de algunos pai-
sanos suyos y en relaciones de nueva 
ciudadanía con los elementos del país, 
Y decir de nosotros "los sabios, los 
tontos, los ignorantes, los que ladran" 
y todo porque no entendemos eso de 
"hipérbole, trazado leTWÓhgo, temas 
que hay que tratar de colocar en la le-
xicología que sean su etimología," et-
cétera, etc., es agregar a una impru-
dencia otra. 
Dice mi comunicante que "las fal-
tas gramaticales son hijas de las equi-
vocaciones mentales"; y porque creí 
equivocado mentalmente al señor Ara-
na, no quise ser con él todo lo justo 
que debía, advirtiéndole que no es lí-
cito lastimar a nuestros paisanos sin 
motivo, ni menos decir lo que no pue-
de probarse. Porque cierto que los ele-
mentas emigrantes no son los más cul-
tos ni los más ricos de un país; sino 
generalmente los pobres y los sin es-
tudios, para quienes no hay felicidad 
en la tierra natal; pero aun emigran 
talentosos e ilustrados—y en Cuba 
hay mnchos médicos, abogados, inge-
nieros y literatos españoles—y si po-
bres todos, ningún hambriento llega a 
nuestras playas, por lo menos de la 
nación generosa donde nadie muere de 
hambre, si bien los malos gobiernos y 
la ley de quintas restan fuerzas a la 
agricultura y fuerzan a miles de mo-
zos a salir en busca de aire y bienes-
tar,/ 
Y quiera o no el señor Arana, cuan-
tos han leído y cuantos lean su escrito 
entenderán como yo que la frase sin 
madre pudo significar todo lo que se 
quiera, menos "sin madre patria," 
como dice él haber sido su intención. 
"Para explicar a los sabios la falta 
de prosopopeya y sentido analítico que 
ha cometido," el periodista de Encru-
cijada ratifica su afirmación anterior 
y argumenta así: 
"Tenemos dos nombres adjetivos ca-
lificativos que son: bambriento y po-
bres-, y según nos dice la sintaxis figu-
rada, a continuación de dos calificati-
vos, no pueden ir dos nombres su-stan-
tivos genéricos que son madre y pa-
tria ; porque dos nombres adjetivos 
calificativos no rigen de ningún modo 
a dos genéricos, pues falta complemen-
to sintético en la oración, donde los 
torpes hubieran deseado que lo hubie-
ra puesto, para ellos no entender mal." 
Y a vueltas de otras consideraciones 
relativas a aquella localidad, conclu-
ye declarando "que 1̂ también quie-
re un poco a su noble España." Per-
done el señor Arana: esto fué lo que 
dudaron sus censores; a eso debió re-
ducirse su explicación, a asegurar que 
no tuvo intencione-5 de deprimir a su 
patria de origen n: de lastimar a sus 
paisanos, sin hambre y con madre, 
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Para evitar falsificacioneE. las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de fá- 1113 
brlca 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públl-
co y que no tiene rival , B 
es el producto de una fa- B 
br icac ión e-special y que 2 
presenta el aspecto de 
agua c iara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo n i mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar a l sas m á s purificad» _a.e aceu 
j e en el caso de romperse las l ámparas c 
£e P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A 
és igual, si no superior en condiciones » 
fixtranjero, y se vende a precios muy rfa 
T a m b i é n tenemos un completo surt í 
í u p e n o r para alumbrado fuerza motrii, 
T h e W . » t India Oíl Refming Co.—Ofi 
que harta desgracia han tenido con no 
poder ser felices en la tierra en que 
nacieron. Preferible era confesarse 
torpe en "el trazado lexicólogo," co-
mo él dice, a aparecer ofensivo para 
con los millares de hombres honrados 
y dignos que aquí trabajan personal y 
mentalmente, contribuyendo a la ri-
queza del país y aquí crean familias 
virtuosas de cubanos, que de ellos he-
redan el amor a la libertad, la sangre 
ardiente, el idioma sonoro y todas las 
noblezas y las altiveces todas de la 
raza. 
Y . . . punto final, no sin dolerme yo 
también de haber tenido que interve 
air en esta cuestión, no por deseo de 
censurar al articulista, sino en deber 
de justicia y de cortesía para con los 
lectores del Diario que sus quejas rae 
trasmitieron. 
A moción de un ilustre amigo mío, 
la Cámara acordará ciertas declaracio-
nes referentes al alcance y trascenden-
cia del Apéndice Constitucional. Y el 
segundo artículo del proyecto de ley 
dice: " E l pueblo de Cuba consideró 
siempre la Enmienda Platt compati-
ble con su independencia y su gobier-
no propio, dentro de las restriccioneá 
que para garantía de esa independen-
cia señalan las cláusulas de la mis-
ma." 
Está bien: Wifredo Fernández em-
pleó las palabras exactas y tradujo el 
verdadero estado de derecho existen-
te: "compatible con nuestra indepen-
dencia y nuestro Gobierno propio." 
Si hubiera escrito con nuestra sobera-
nía, habría confesado la imperdonable 
equivocación del pueblo cubano. Ahí 
está toda la diferencia. La Ley Platt, 
ahora tratado permanente, eterno, 
respeta y protege nuestro Gobierno 
propio; ampara nuestra independen-
oia; contra ella no podrá atentar na-
die: ni otra potencia tratando de sub-
yugarnos, ni nosotros mismos vendien-
do la patria; contra todos la defien-
de el tutor. Exacta interpretación. 
• Ahora, la Ley Platt y la soberanía 
cubana son inconciliables, absoluta-
mente incompatibles; aquella es nega-
ción de esta; las restricciones de que 
habla Wifredo Fernández son la de-
mostración inequívoca del recorte de 
nuestra soberanía • no podemos contra-
tar empréstitos sin su aprobación, ni 
descuidar la higiene, ni poner en pe 
ligro vidas y propiedades, ni dejar de 
cumplir los deberes internacionales. 
Méjico puede hacer eso, y Venezuela, 
y Haití, porque son soberanos; nos-
otros no. Y cada vez que ellos juzgan 
que una ley nuestra puede redundar 
en desamparo de vidas o intereses y 
en debilidad de un gobierno, que ellos 
han prometido al mundo fuerte y es-
table, tienen el derecho indiscutible de 
intervención, que les hemos reconoci-
do amplio, indeterminado y completo. 
Fíjense bien congresistas y políti-
cos: indepenéencia y Gobierno propio 
no es exactamente lo mismo que sobe-
•ranía. Esta no la tenemos, ni tendre-
mos; lo otro está garantizado, más que 
por nosotros, por los Estados Unidos 
que, en caso de que alguna otra na-
ción pretendiera arrebatárnoslo, se en-
cargaría inmediatamente de' impe-
dirlo. 
Estudiemos la cuestión con altura, 
en su sentido jurídico; no con patrio-
terías y frases de reluinbrón, como ha-
ce algún improvisado tratadista, pró-
digo en adjetivos que molestan, pero 
ayuno de argumentación. 
e yobue la gran ventaja de no infiam^r* 
ualidad muy recomendable, principalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
umfnicas, al de mejor ciase importado del 
ducidou. 
do de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
y d e m á s usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
Al lector que me escribe con rela-
ción a Ia Caja de Ahorros del Centro 
Gallego, 
Desconozco én absoluto eso-, no sé si 
el Centro es solidariamente responsa-
ble de la gestión, honradísima, de la 
Caja. 
Para tratar a conciencia estos asun-
tos precisa un examen sereno de ante-
C'-dentes. 
Y acuso recibo de "Mis primicias," 
pequeña colección de versos editada en 
Matanzas, de que es autor el joven 
Dionisio García, hombre muy joven y 
de apariencia de inteligente. 
Hay defectos; hay descuidos-, ha 
faltado la censura amistosa de un ve-
terano de las letras. Pero hay versos 
sonoros, estrofas bellas y pensamientos 
plausibles. Creo que Dionisio García 
hará versos buenos. Para el romance 
tiene condiciones; se advierte facili-
dad en la versificación; como lea mu-
cho a los buenos poetas hará obra pro-
vechosa. 
Y sea mi aplauso para el artículo 
"Otra vez el jai alai" que publica en 
isu última edición La Semana. Es 
una nueva desdicha y un nuevo alar-
de de incapacidad gubernamental, el 
acuerdo de la Cámara, festinadamen-
te, atropelladamente tomado, de con-
ceder privilegio por treinta años pa-
ra un frontón y un hipódromo; para 
restablecer una forma de juego de en-
vite, para producir otra vez quiebras, 
miserias y suicidios. 
Dióse prisa la Cámara como si de 
un grave conflicto de orden público se 
tratara ¡ decretó la urgencia del caso 
y sin bastante quorum legal, sin bas-
tante fuerza moral, aprobó el pertur 
bador proyecto; precisamente cuando 
debíamos pensar .en imponer al nuevo 
gobierno la obligación de acabar con 
la inmoral Lotería, que es la ruina del 
pequeño comercio, la vorágine de los 
ahorros del proletariado y el criade-
ro constante de vagos y negociantes, 
vestidos de billeteros y de colectores 
falsos. 
Tengo la, íntima dolorosa satisfac-
ción de haber protestado mucho, de 
haber combatido mucho en su opor-
tunidad el intento de Lotería; con-
tra esa regresión fatal, contra ese 
nuevo pudridero el Diario de la Ma-
rina esgrimió las armas de la dialéc-
tica y agotó las ideas previsoras. To-
do en vano. Cada diez días el pueblo 
miserable ha sido despojado de milla-
res de duros en concepto del treinta 
por ciento para el Estado, y con ello 
no se ha echado una carretada de pie-
dra en las carreteras ni se ha mejo-
rado la condición de un hospital. Cen-
tenares de burócratas y de agentes 
electorales han sido mantenidos. La 
Renta ha vivido en déficil escandalo-
so. 
Asombra el cálculo de los miles le 
miles de duros que hau salido de cier-
tos pueblos del interior en pago de 
billetes, para no obtener los jugadores 
un premio mayor de doscientos du-
ros. Los pobres han aumentado ellos 
mismos su malestar; el comercio al 
detall lucha con deudas, y por todas 
partes la legión de vendedores, misera-
bles también, anuncia su mercancía:, 
mientras en los Centrales se lucha con 
la escasez de braceros. 
Veo con frecuencia, como antaño, 
hombres jóvenes, sanos y robustos, 
molestando al transeúnte y i'<'lRndose 
atrevidos en las casas de familia con 
GINEBRA Aromática de M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : = 
MICHAELSEW & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 573 alt. 312-9 F, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 Consultas de ii á I y de 3 á 5 
842 Mz.-1 
DE 
PREPARADA;; ü a 
con las ESENCIAS 
mas • • M •• M 
EXpSífA PARA EL BAÑO \ EL PAÑljELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
proposiciones de billetes ''que están 
premiados," 
Y cuando nos disponemos unos 
cuantos ̂  hombres de bien a exigir de 
la nueva situación que ampute ese 
miembro gangrenoso y limpie al cuer-
po social de una de sus iilceras, la 
Cámara restablece el Jai Alai, guste 
o no guste la medida al tutor y sean 
cuales sean las tremendas consecuen-
cias del vicio, 
¿Y es< posible que los optimismos 
sonrían v pongamos confianza en sal-
vadoras Rectificaciones del Legistati-
vo? 
joaquin N, ARAMBURU. 
Las o b r a s d e l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
Visita del Presidente 
Como habíamos anunciado, ayer 
por la tarde visitó el Presidente de la 
República las obras del palacio presi-
dencial que en los antiguos terrenos de 
la Estación de Villanueva realiza la 
"General Contructing Co." subcon-
tratista de los concesionarios señores 
Eugenio Rayneri (padre e hijo). 
Atentamente invitados por el señor 
Andrés Angulo, abogado de la compa-
ñía constructora, asistimos a la visita 
presidencial. 
A las cinco llegó a Villanueva el 
general Gómez, acompañado del Secre-
tario de Obras Públicas, señor Carre-
rá; del director general del ramo, se-
ñor Pedro Pablo Cartañá; del Secreta-
rio de la Presidencia, señor Ramiro 
Cabrera, y del doctor Miguel Mariano 
Gómez. 
Recibieron a los visitantes, el señor 
Andrés Angulo, el ingeniero de las 
obras señor Carlos Rojas, el encargado 
general Mr, Erington, el ingeniero 
inspector del Gobierno señor Hilario 
Castillo, el segundo jefe inspector se-
ñor Francisco Centurión, y los conce-
sionarios señores Eugenio Rayneri 
(padre e hijo). 
E l señor Castillo fué enseñando al 
señor Presidente todos los trabajos, 
explicándole la distribución del edifi-
cio, que ocupará un rectángulo de 60 
por 80 metros. 
La inspección ha sido minuciosa, to-
mando el general Gómez gran interés 
por enterarse de todos los partioula-
res; actividad de los trabajos, dura-
ción de las obras, materiales emplea-
dos, garantías de seguridad, etc. 
Le hemos oido expresarse en térmi-
nos laudatorios por la marcha rápida 
y acertada del edificio, manifestando 
sorpresa por lo adelantadas que las 
obras se encuentran, pues no creía que 
la magnitud de los trabajos realizados 
fuese tanta. Se muestra confiado del 
cumplimiento de los contratistas y es-
pera que estos cumplan sus compromi-
sos en el tiempo acordado y sujetán-
dose a todas las formalidades del con-
trato. 
En las oficinas de los ingenieros, 
después de la inspección, se ofreció al 
señor Presidente y demás invitados un 
exquisito "lunch," servido con la es-
plendidez y buen gusto acostumbrada 
por el acreditado hotel "Inglaterra." 
Agradecemos la atención tenida con 
nosotros por el señor Angulo. 
La higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda «1 uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
NOTAS PERSONALES 
Los Sres. de Gener-Torreg 
Regresaron a la Habana ayer tarde 
de su excursión a San ••'lan v Martí, 
nez para donde salieron el lunes \- Gn 
cuj'o lugar se halla encía ¿u f¿ 
mosa y reputada vega "Hoyo de Mon. 
terrey" la distinguida dama f-uhani 
doña Lutgarda Gener !• Torres acora 
pañada de su esposo don Pablo TjJ 
rres Picornell y de los hijos op aquellí' 
don Francisco, don José y doña J u J 
nita, quienes han permanecido en w 
región pinareña tres .'ím-, visitando 
además de la citada finca otras muj 
importantes también de su propiedadi 
Durante su estancia on San -Juan y 
Martínez recibió la familia de Gener-
Torres patentes demostraciones 
afecto, inequívocas muestras de simi 
patía, que se repitieron constantemen-
te en los diferentes actos que en su 
honor se organizaron y que revistie-
ron todos gran lucimiento. 
Contribuyeron a hacer más agra-
dable, con sus múltiples atenciones, su 
permanencia en aquel lugar, amigos 
tan cariñosos de los excursionistas co-
mo el coronel don Luis Pérez, Subse-
cretario de Agricultura, y el doctor 
don Modesto Gómez Rubio, represen-
tante a la Cámara, con sus apreciables 
familias, los que llegaron también ayer 
a esta población. 
Antes de abandonar San Juan y 
Martínez don Pablo Torres PicorneÜ 
y doña Lutgarda Gener de Torres dis-
tribuyeron numerosos socorros a per-
sonas necesitadas de aquel pueblo de-
jando una cantidad importante en ma-
nos del Alcalde de la localidad como 
donativo para los pobres así como pro-
metieron al popular Padre Miret me-
jorar su iglesia, en bastante mal esta-
do, en la actualidad. 
Los estimados viajeros han vuelto a 
instalarse en sus habitaciones del ho-
tel "Inglaterra" donde permaneeeráa 
hasta su vuelta a Europa. 
Reciban nuestro saludo. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Hoy viernes, a las ocho y treinta de 
la noche, celebrará esta Academia ŝ -
sión ordinaria con arreglo al siguiente 
orden del día: 
Hechos que demuestran la difícul-
tal del diagnóstico del glaucoma en ds-, 
terminadas circunstancias, por el doc-
tor Juan Santos Fernández. — Estu-
dios sobre la mortalidad de la H a b a n a 
durante el siglo X I X y los comienzos 
del actual, por el doctor Jorge Le, 
Roy.—Sesión de Gobierno. 
UNA A C L A R A C I O N 
El Dr. Penichet 
Nuestro corresponsal en Cabai^án 
nos escribe una carta desmintiendo 
los comentarios, que carecen de todo 
fundamento, hechos por un colega de 
la capital con motivo de la visita del 
doctor Jesús Mariano Penichet, a 
quien la Dirección de Sanidad enco-
mendó que informase sobre los casos 
de tracoma observados en el antes cita-
do poblado. 
Llamamos la atención de los lectores 
acerca de la aludida carta, y con gusto 
consignamos la aclaración de nuestro 
corresponsal, no solo en honor a la 
justicia, sino también por tratarse del 
doctor Penichet, tan culto hombre di 
ciencia como correcto caballero. 
C L I N I C A ELECTRO - DENTAL 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A CLINICA está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la c i e n c i a . = = = = = = = 
ESTA CASA HACE LOS TRABAJOS A PLAZOS 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
TRACCIONES SON COMPLETAMEMTE G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S r 
Por una extracción 
Limpieza de la dentadura 
Empates 
Orificaciones 
Dientes de espiga 
Coronas de oro de 22 kiíates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 
desde. 0- 75 
1- O O 






CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
c. 878 alt. 15-8 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maraviMosos efoctot con conocidos • n toda ía Isia desde haca már, do treint» 
año». Millares do enfermos, curadas res portdun de sus buenas propiedades. T » 
dos los médicos la recomiendan. 
81J 783 VIz.-l 
DIARIO DE LA MAETNA.—Edición de la mañana.—^farzo 28 de 1913. 
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N I C A R A G U A 
Gesto o mueca 
Ta bemos visto que can arreglo a 
los efectos de la resolnctón '̂ Lodge, 
los Estados Tnidos no permitirán a 
ninguna potencia naval el adquirir 
^base" próxima al Canal, bailas e is-
las contempladas con deseos interesa-
dos por Europa y el Japón. 
Ya la conocida doctrina de Monroe 
por sí misma se oponía a la adquisi-
ción de cualquier territorio por nin-
gún poder del viejo mundo, pero la 
nueva resolución esa del Sr. Lodge es 
más definida, vamos más radical, 
puesto que advierte que la Gran Re-
pública no consentirá el que se ad-
quiera bahía alguna en este continen-
te, ¡no ya por naciones, pero ni por 
corporaciones extranjeras. 
Pero como quiera que una cosa 
piensa el borracho y otra el taberne-
ro, resulta que haciendo contraT»osi-
ción a los preceptos amenazadores de 
la resolución Lodge, aparece una muy 
reciente noticia cablegráfica de Ber-
lín, la cual asegura que en aquellos 
círculos financieros se tiene como un 
artículo de fe la formación de un sin-
dicato anglo-francés con un fuertísi-
mo capital para construir el canal de 
Nicaragua, tan solo con la sana inten-
ción de contrarrestar el influjo de 
los Estados Unidos en el Canal de Pa-
namá. 
La notioia ha sido causa de una 
gran sensación en Berlín, como dioe 
el cable aludido, pero ciertamente no 
hay 'ni que dudar que mayor, infini-
tamente mayor, habrá sido la sensa-
ción producida en los Estados Unidos 
y que los comentarios hechos sobre el 
asunto serán para escuchados, por lo 
curioso. 
Desde luego, como gente práctica y 
que tienen por axioma que 4'el tiem-
po es dinero," antes de entre-garse a 
inútiles lamentaciones habrán empe-
zado a maniobrar en el sentido de que 
no puede llevarse a cabo la apertura 
de ese otro canal. ¿Obedecerá quizás 
a una de las medidas preventivas pa-
ra esos fines obstruccionistas y defen-
sivos la famosa y flamante resolución 
"Lodge," ampliación o complemento 
de la manoseada doctrina de Mon-
roe? 
"¡Chi lo s a ! . . . " 
Lo que sí sabemos de un modo po-
sitivo, es que haciéndole " pendant" al 
telegrama que tales cosas nos infor-
ma, publicó el popular periódico pa-
risiense "Le Temp" un artículo de 
tono tan cálido sobre el asunto, que 
todo él ardía en un candil. 
Tan duramente atacaba la política 
seguida por los Estados Unidos en Ni-
caragua, que rechazando en su forma 
todo eufemismo consideraba • a la so-
berbia nación como a un buitre que 
se cierne amenazador sobre los pue-
blos latino-americanos, y que muy a 
menudo representa comedias como la 
de la intervención en Nicaragua, con 
el solo objeto de que no se constru-
yera el nuevo canal proyectado en di-
cho territorio. 
Y tras otros desahogos de indigna-
ción, concluye el gran rotativo de la 
capital de Francia protestando con 
toda la fuerza de sus pulmones del es-
píritu absorvente de los Estados Uni-
dos, que no permite ni siquiera las 
probabilidades de que alguna otra 
¡nación le haga la competencia, y an-
ticipándose siempre a los proyectos 
inicia movimientos que alarman in-
tensamente a la Europa, por lo que a 
su juicio—de "Le Temps"—va ya 
iiaciéndose muy necesario el asumir 
una actitud de seriedad que haga eli-
minar por completo esa constante 
amenaza para los intereses europeos. 
Ese "gesto" altivo de "Le Temps," 
unido a la persistencia del pensa-
miento de afrontar el empeño de abrir 
el nuevo cañal por Nicaragua, y ade-
más el recelo que siguen teniendo en 
la Casa Blanca con la bahía de la 
Magdalena, en la que tienen ha tiem-
po fija su codiciosa y oblicua mirada 
los japoneses, habrá sido causa de ese 
otro "gesto" torcido y avinagrado 
que con su resolución le habrá queri-
do mostrar !Mr. Lodge a la Europa 
entera. 
Tal vez ante su fealdad amenazan-
te se sientan atribulados de terror, o 
tal vez lo tomen, ¿quién sabe? como 
una mueca ridicula de guardarropía. 
Zona Fiscal de la Sabana 
0 —•—• 
Habana, Marzo 27 de 1913. 
Total recaudado hoy $7,221-28. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 27. 
Obeervaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich.' 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'48; Habana, 763'47; Matanzas, 764*08; 
Isabela, 763'68; Camagüey, 7&4,63; Songo, 
7€3'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'6, máxima 33*2, mínima 21'0; Ha-
bana, del momento, 22*2, máxima 28'5, mí-
nima 22'0; Matanzas, - del momento, 21,0, 
máxima Sl'O, mínima 18'6; Isabela, del mo-
mento, 22'5, máxima 28'5, mínima 19'5; Ca-
magüey, del momento, 23*3, máxima 30*0, 
mínima 20,.3• Songo, del momento, 22'o, 
máxima 29*5, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, N., 4*5; Haba-
na , calma; Matanzas, id.; Isabela, SE., 
flojo; Camagüey, E., id.; Songo, N., id. 
. Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
lloviznas; Habana, 5'8; Matanzas, 2'6. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado; 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Guanabaeoa, Re-
gla, Campo- Florido, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, San Antonio de los Baños, Car-
los Rojas, Cárdenas, Limonar, Colón, Ci-
dra, Coliseo, Unión, Alacranes, Matanzas, 
Santa Cruz del Sur, Manzanillo, Veguita, 
Baire, Santa Rita, Jiguaní, Cauto, San 
Luís y Palmarito. 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En la finca "Pina", término de 
Morón, se quemaron 400,000 arrobas 
de caña. 
Alboreado 
En la madrugada del día 26 se 
ahorcó en los portales de su casa, en 
la colonia "Los Gatos", barrio de Si-
tio Viejo, término municipal de Ran-
chuelo, el señor Silvestre de la Cruz 
y García, natural de la Esperanza. 
Reyerta y heridos 
En reyerta habida en el poblado de 
Vueltas, Santa Clara, entre los seño-
res Francisco León y los hermanos 
Gustavo y Miguel Mendoza, resulta-
ron heridos por disparo de arma de 
fuego los dos últimos. 
Más caña quemada 
En la finca "Majagua", de don Ce-
ferino Lorenzo, en el barrio de Char-
cas, Cienfuegos, se quemaron 250,000 
arrobas de caña parada. 
Robo 
Én Placetas ha sido robada la bo-
dega que don Ciro R. Jalón posee en 
la calle 4a. del Oeste, llevándose los 
ladrones dos luises, cuatro pesos pla-
ta", un cheque contra el Banco Nacio-
nal por $21.20 oro español y varias 
mercancías. 
No han sido detenidos los autores. 
Detenidos 
La guardia rural de Placetas detu-
vo a Felipe Torres y Domingo Gutié-
rrez, presuntos autores del incendio 
por imprudencia de 500,000 arrobas 
de caña parada y varios cañaverales 
de retoño en las fincas "Granadillo", 
del central "San José", "Puerto Es-
condido" y 'Capestany". 
Potreros ardiendo 
La Secretaría tuvo ayer conoci-
miento de estar ardiendo los potreros 
de la finca " L a Valer", en los égidos 
de Placetas, creyéndose que el incen-
dio sea debido a haber arrojado al-
gún transeúnte algún fósforo encen-
dido. 
Muerto en reyerta 
En el pueblo de Melena del Sur ri-
ñeron ayer a las doce del día Pedro 
Alderete y Domingo Lávale, resul-
tando muerto este último. 
Una cruz 
'De un momento a otro el Secreta-
rio de Gobernación someterá a la fir-
ma del señor Presidente de 'la Repú-
blica un decreto, concediendo una 
cruz al comandante del arma de in-
fantería don Rafael del Castillo. 
Una planta eléctrica 
E l señor J . Manuel Balbis, ha soli-
citado permiso para instalar una 
planta eléctrica en Abreus (Santa 
Clara). < 
E l juego 
E l señor Alibau, desde Encrucija-
da (Santa Clara) ha denunciado a la 
Secretaría de Gobernación la existen-
cia constante en dicho pueblo, de una 
banca de juego, con perjuicio de las 
faenas agrícolas. 
Queja 
Trasladada por el Alcalde Munici-
pal de Cienfuegos 9e ha recibido en 
Gobernación la queja preducida ante 
la autoridad municipal citada, por 
los señores Arenas, repreoentantes de 
F. Taquechel, dueño de la farmacia 
' Purísima Concepción", ¿ el señor 
Alpizu, dueño de la farmacia estable-
cida en la calle de Independencia y 
Castillo, de la dicha ciudad, y repre-
sentante de los demás farmacéuticos 
de la Perla del Sur, contra don Vidal 
Font, vecino de Velasco 28, en la po-
blación mencionada, quien sin el per-
miso correspondiente de la Secreta-
ría de Sanidad, sigue vendiendo pro-
ductos farmacéuticos. 
De no tomarse medidas encamina-
das a impedir que aquel señor conti-
núe expendiendo los productos de 
que damos cuenta sin la autorización 
necesaria, los boticarios de Cienfue-
gos entregarán sus licencias en un 
plazo de diez días. 
Una Comisión 
E l Consejo Provincial de Oriente, 
en reciente sesión, acordó nombrar 
cuatro Consejeros para que en comi-
sión especial vengan a la Habana y 
asistan a la toma de posesión del Pre-
Kidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, cuyo acto, como saben nuestros 
lectores, se verificará el 20 de Mayo 
próximo. 
Demolición de un puente 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
ha acordado la demolición del puente 
de Corral Falso, en dicha villa. 
nominadas ''Oemini N. 1" y "Crux," 
cancelándose ambos expedientes. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Tratado de extradición 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el texto del tratado de extra-
dición concertado entre Cuba y Ve-
nezuela. 
Dicho tratado fué aprobado por el 
Senado de Cuba en 23 de Noviembre 
de 1910 y las ratificaciones fueron 
canjeadas en esta capital el 24 de 
Enero de 1913. 
Un cable de Céspedes 
Ayer tarde se recibió en Ta Secre-
taría de Estado un cablegrama del 
Ministro de Cuba en Roma, señor 
Carlos M. de Céspedes, participando 
que salía para Grecia, con objeto de 
asistir a los funerales del Rey Jorge. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Cruía<3 expedidas 
Al señor K .món Montes de Oca, 
se le iba concedido guía forestal para 
un aprovechamiento en la finca "San 
Antonio," en Camagüey. 
Al señor Angel S. Diez Muros, para 
un 'aprovechamiento en el cayo "Ra-
pado "en Pinar del Río. 
Al señor José Crescencio García, 
para un aprovechamiento en la ha-
cienda "Majana," conocida por 
"Fangal," en Pinar del Rio. 
Al señor José Morell y Xiques y 
Javier Oñoz, para un aprovechamien-
to forestal en la finca "Santa Isa-
bel,," en Camagüey. 
Al señor Emiliano Sánchez y Her-
nández, para un aprovechamiento fo-
restal en la hacienda " E l Rosario," 
Matanzas 
Al señor José B. de la Tómente 
para un aprovechamiento en la Ha-
cienda "La Cuba," en Camagüey. 
Alzadas mineras 
Se han declarado sin lugar las alza-
das interpuestas por el señor Prede-
riek Eugene Kezar, como apoderado 
sustituto de la "Iron Corporation Li-
mited," contra acuerdos del Gobier-
no Provincial de Camagüey, en los ex-
pedientes de las minas de hierro de-
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E n el despacho del Alcalde sé reu-
nió ayer tarde la Comisión designada 
para emitir informe sobre los proyec-
tos del general Freyre relativo al 
establecimiento de "restaurants" eco-
nómicos para pobres. Monte de piedad 
municipal, cinematógrafos gratuitos 
al aire libre, etc. ete. 
La reunión fué bastante larga y se-
gún nuestros informes, la Comisión 
encuentra plausibles y viables dichos 
proyectos. 
Los teatros y cines 
E l Alcalde está estudiando un pro-
yecto para reglamentar los teatros y 
cinematógrafos. 
La reglamentación que rige actual-
mente sobre esas materias es bastan-
te antigua. 
Los teatros y cines no podrán esta-
blecerse como ahora en cüalquier lo-
cal, sino precisamente en aquellos que 
reúnan condiciones de seguridad, 
amplitud, etc., que se determinarán 
expresamente en el reglamento para 
evitar'desgracias caso de ocurrir po-
sibles accidentes. 
Este proyecto del Alcalde no que-
dará ultimado -hasta dentro de dos o 
tres meses, en que lo someterá a la 
aprobación de la Cámara Municipal. 
Las chapas 
Se ha dispuesto que todos los con-
tratistas del Municipio que tengan 
chapas de exención de tributación pa-
ra sus carros y demás vehículos las 
devuelvan a la Administración Muni-
cipal y se provean de otras nuevas de 
circulación por las cuales tendrán 
que abonar el arbitrio correspon-
diente. 
Traslado 
El Secretario de la Administración 
Municipal, señor Villalón ha trasla-
dado su despacho al Departamento de 
Fomento, en los entrésuelos del Ayun-
tamiento. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael Almacén d<i 
efectos fotográficos. 
ASUNT0SVARI0S 
Los Emigrados Cubanos 
El día 31 del actual celebrará se-
sión extraordinaria en San Lázaro 
221, altos, la Asociación de Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos. 
Entre otros asuntos, se tratyá de 
la aprobación de un Manifiesto al 
país y del programa para la conme-
moración de varias fechas. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Estafa 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
sólo se celebró ayer un juicio oral de 
los cuatro que estaban señalados: el 
de la causa contra Guillermo Méndez 
y Nicasio Lodos, por estafa. 
Ed acusador privado Ldo. Ledón, 
sostuvo la acusación, interesando la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto. 
Las defensas a cargo de los letra-
dos Latapier y Lazo. 
Acusación retirada 
Ante la Sala Segunda se celebró 
ayer el juicio oral de la causa proce-
dente del juzgado de Guanabacoa, se-
guida contra Juan Manuel Castro y 
Cruz, por robo. 
, E l abogado fiscal señor Vidaurreta 
que había interesado provisionalmen-
te tres años, seis meses y 21 días de 
C 71Í alt. 10-i 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DR. J. O. AYEK y CIA, 
IicnreU. Mwjb. K ü. de • . 
presidio correcional, después de prac-
ticadas las pruebas retiró la acusa-
ción. 
Defendió el Ldo. Brito. 
Bobo y homicidio frustrado 
Ante la Sala Tercera se celebra-
ron ayer los juicios de las causas pro 
cedentes de San Antonio y Güines, 
contra José Hidalgo por robo, y Do-
mingo Cruz, por homicidio frustrado. 
E l abogado fiscal señor Rojas inte-
resó para el primero su reclusión en 
la Escuela Correccional de Guanajay 
y para el segundo diez años y un día 
de prisión. 
Las defensas estuvieron, respectiva-
mente, a cargo de los letrados Rodri-
gue de Armas y Fariñas. 
Vistas Civiles 
Ante La Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
Incidente de expropiación estable 
cido por la Secretaría de Obras Pú-
blicas solicitando servidumbre forzo-
sa en dos fajas de una parcela de .te-
rreno de la parte que de la misma co-
rresponde a doña Josefa Morell. 
—Juicio de menor cuantía sobre 
nulidad e inscripción de un censo, es-
tablecido por don Cirilo Otaño contra 
doña María Alcázar, 
—'Recurso f ontencioso-administra-
tivo establecido por el Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana contra 
una resolución del Gobierno Civil. 
— Y juicio de menor cuantía esta-
blecido por los señores Landeras, Ca-
lle y Compañía, del comercio de esta 
tplazia, contra don Otilio Montero Mar-
tínez. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por el Fiscal y 
el Ldo. Elcid • los Ldos. Sardiñas y 
Díaz; Sardiñas y Menocal; y Serís de 
la Torre y Rodríguez Ecay, 
Panioidio 
Bl Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a Francisco Pijuán, 
como autor de la muerte de su legíti-
ma esposa Magdalena Cuevas ocurri-
da hace poco en la calle de Oficios, la 
pena de muerte en garrote. 
Este hecho ha sido calificado co-
mo de parricidio. 
Interinidad 
Ha prestado ayer sus servicios en la 
Sala Segunda de lo Crirtünal interi-
namente, en sustitución del magistra-
do señor Caturla, el que lo es titular 
de la Sala de lo Civil, señor Plazaola. 
Al Correccional 
Se ha declarado de la competencia 
del Juzgado Correcional de la Tercera 
Sección el conocimiento de la causa 
iniciada con motivo de haber sido 
asaltado y robado en su casa el veci-
no de la Ciénaga Francisco Antonio 
Wollff. 
Sentencias 
Se ihan dictado en materia criminal 
las siguientes: 
•Condenando a Francisco Díaz y 
Díaz, por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y acceso-
rias 
—'Disponiendo la reclusión en la 
Escuela Correcional de Guanajay, en 
causa por lesiones graves, del menor 
José Delgado. 
—^Condenando -a José Sampedro, 
por estafa, a cuatro meses y 1 día de 
arresto. 
—A José de Jesús Guzmán, por hur-
to, a 60 días de encarcelamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio Rodríguez, 
por disparo y lesiones. 
—'Contra Eugenio Arenas, por in-
cendio y tentativa de asesinato. 
—Contra Petrona Jiménez, por 
atentado. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Peña, por atentado. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Arjona, por infrac-
ción de la ley Electoral. 
—Contra Juan Ramírez, por rapto. 
—Contra Pelayo Valdés, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala dé 
lo Civil y ConU-ncioso-AUministrati-
vo de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Sur. Gerardo And^en c'osionario, de 
Rafael Andreu contra Esteban Co-
moglio a solicitud de su padre Este-
ban Comoglio. Menor cuantía. Po-
nente: Cervantes. Letra los: Andreu 
y Freyre de Andra le. Parte y Procu-
rador: Zayas. 
Marianao. Ignacio Morales contrd 
''The Ha vana Central R^ilroad Com-
pany" sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Busta-
mante y Cabrera. Procurador: Grana-
dos. Mandatario: Illa 
•Sur. Miguel Céspedes contra Isabel 
Valdés viuda de Sánchez. Menor 
cuantía.. Ponente: Valle. Letrados: 
Barrera y Oay. Procurador: Re-
guera. 
Audiencia. Vicente Cardclle con-
tra resolución del Presidente de la 
República. Excepción dilatoria en 
eontencioso-administrativo. Letrados: 
Puente. Sr. Fiscal. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes eü 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Juan J . Maza, (escrito;)' 
Bonjamín Montes, Rafael de la Torre, 
Salvador Acosta. 
Procuradores: Llanusa, Aparicio, 
Granados, Llama. Chiner, Pereira, 
Zayas, Daumy I., Luís Castro, Tejera, 
Reguera. 
Bartes y Mandatarios: Emiliano Vi-
vó, (escrito,) Benito Fernández, Joa-
quín G. Saenz, Félix M. Villiers, Ra-
món Feijóo, Isaac Regalado, Francis. 
co L. Rincón, Alberto Pons, Elias 
Marrero. 
CiTAGiONES JUDICIALES 
("Gaceta" del 27 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia.—* 
De Matanzas, a Guillermina García y 
Quintana. De Cárdenas, a José Lino 
Fernández Borges, José Julián Pablo, 
José Lino, José Victoriano de la Ca-
ridad y María Teresa Dorotea de la 
Caridad Fernández y Peraza. Da 
Cienfuegos, a Miguel Vital. De Sagua 
la Grande, a Antonio Brito y Fuentes 
o sus 'herederos. De Nuevitas, a los he-
rederos de Francisco Elliot- y José 
Elliot y Ojeda u Ojea. Do Bayamo, 
a los herederos de Bárbara Izaguirre 
y Utiliano Roselló Martínez y Antonid 
Martínez Olilán. 
Juagados Municipales. —Del Cal 
vario,a Juana García. De Ban^coa, i 
la sucesión de Pío Cuza 
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Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los má.̂  econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, .valtos.) 
ALMACEN DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
Dispensariô la "caridad" 
Loe niños po'ores y (Tosvalidos -rúen, 
tau sólo con la generosidad de las 
personas buenn.? y caritativaíi. Nece-
sitan alimentoe, repitas y cuanto pue-
da prodaiíirie-i bieoestar, EÍ Dispen-
sario espera quo se le remitan 'iecft* 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiart á las perwrjas qtMi 
no olvidan á los niños desvalidas. 
E l Dispensario se halla en ia piaa< 
ta l)«ja del Palacio Episcopal, Habs« 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
n o s e c u r a c o n d r o g a s 
c a l m a n t e s . E l t r a t a -
m i e n t o r a c i o n a l y d e e f e c -
t o d u r a d e r o e s t á e n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , p o r q u e r e s t a u -
r a n á l o s n e r v i o s l a f u e r z a 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
"Por mucho tiempo me atormentaron continuos dolores de cabezt» 
acompañados de sudores copiosos y poco apetito. Gracias á las Pil-
doras Besadas del Dr. Williams, me hallo en completo buen estado 
de salud." (Srita, Victoria Eiverón Téllez, Sibanicú, Camagüey, 
Cuba). 
I N K 
I L L S 
- POR 
A L E . 
e D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 28 de Wló. 
VERDADES SECULARES 
A l sabio soc ió logo 
P. B . Alvarez 
1 1 
T o d o el que h a y a s a l u d a d o l a histo-
r i a no p o d r á menos de a d m i t i r q u e los 
h o m b r e s má.s notables en las ar tes y en 
l a s c i enc ias do l a E d a d M e d i a se for-
m a r o n bajo la f é r u l a c a r i ñ o s a de l a 
I g l e s i a r á t ó l i f a y que t a n p r e c l a r o s 
ingen ios son i n f i n i t a m e n ^ s u p e r i o r e s 
a l a r a q u í t i c a idea que los sof istas en 
s u s q u i m é r i c a s c e n s u r a s se f o r j a r o n . 
¿ N o es im h o m b r e s u p e r i o r a q u e l B e r -
n a r d o i l u s t r e ,que desde el s i l enc io de 
s u c e l d a l a n z a a las nac iones a l a c r u -
z a d a y enardece los corazones de l a 
E u r o p a ? ¿ N o es u n h o m b r e s u p e r i o r 
a q u e l p r o f u n d o a s c e t a que . l e g ó a l a 
h u m a n i d a d como colmo de l a g r a n d . » -
za m í s t i c a s u ' ' I m i t a c i ó n de C r i s t o ? " 
Y aquel los h o m b r e s c é l e b r e s que se l l a -
m a r o n D o m i n g o de G u z m á n , F r a n c i s -
co de A s í s e I g n a c i o de L o y o l a ¿ n o 
m e r e c e n todo n u e s t r o respeto p o r el 
p o d e r que m a n i f e s t a r o n a l e n g e n d r a r 
s u s d i v e r s a s soc i edades? D e s d e que se 
r e s t a b l e c i ó el o r d e n y l a p a z se af ian-
z ó en a q u e l l a E u r o p a t r a s t o r n a d a p o r 
l a s pas iones y las g u e r r a s ¿ n o nos a d -
m i r a el v e r s a l i r de l seno de l a I g l e s i a 
los p r i m e r o s fu lgores de esa r e f u l g e n -
te l u z que d i s i p ó l a s t i n i e b l a s de l a 
b a r b a r i e y d i ó comienzo a l a e s c o l á s t i -
c a ? 
¡ Q u é fecundos y e x t r a o r d i n a r i o s son 
los genios p r o d u c i d o s en el seno de l 
C a t o l i c i s m o desde B e r n a r d o h a s t a C a -
y e t a n o ! H o m b r e s t a n ins ignes en las 
c i enc ias exactas y m e t a f í s i c a s , en las 
n a t u r a l e s y en las p r á c t i c a s como los 
B a c ó n , sobre todo el f r a n c i s c a r í b tanto 
m á s p r o f u n d o c u a n t o m á s h u m i l d e , los 
D e s c a r t e s y los P a s c a l , los M a l e b r a n -
ches y los L e i b n i t z ¿ n o h o n r a n a l a 
I g l e s i a ? O s s o n r e i r é i s s i n d u d a a l no-
t a r el nombre d e l i n s i g n e L e i b n i t z , pe-
r o sabed , i n c r é d u l o s , que el sublime' 
p e n s a d o r de pro te s tante apenas t e n í a 
m á s que el n o m b r e . G e n i o s t a n cono-
cedores de las h u m a n i d a d e s como 
EravSmo, U s e r i o , B a r o n i o , M a b i l l ó n , 
P e t a n , B o s i o , B o e h a r d y F l e u r y ¿ n o 
p u e d e n c o m p a r a r s e c o n lo m e j o r que 
en esa r a m a del saber conoce l a histo-
r i a ? J u r i s c o n s u l t o s y p u b l i c i s t a s de la 
t a l l a de T o m á s M o r o , T a l ó n , G r e c i o , 
R a i m u n d o de P e ñ a f o r t y D o m a t ¿ n o 
r a y a n a g r a n a l t u r a ? Y ¿ e n d ó n d e h a -
l l a r á n los eternos c a l u m n i a d o r e s de l 
C a t o l i c i s m o a r t i s t a s y poetas, orado-
res y escr i tores , f i l ó s o f o s y . m a t e m á t i -
cos como D a n t e y e l T a s s o , A q u i n o y 
A l b e r t o M a g n o , E s c o t o y A b e l a r d o , el 
p r o p i o B a c ó n y A l c u i n o de Y o r k , 
( H i n c m a r o y G e r s ó n , P . L o m b a r d o y el 
T o s t a d o , B u e n a v e n t u r a y R a i m u n d o 
de L u l l e ? P u e s todo eso es p r o d u c t o 
de los sígl/if; tifr/ros. todo eso es f r u t o 
de la R e l i g i ó n c r i s t i a n a , m a d r e d e . i n -
n u m e r a b l e s pueblos , m a e s t r a de los 
m á s p r o f u n d o s sabios. 
M a s a u n . M i e n t r a s en estos s iglos 
unos mis ioneros t a l a b a n bosques y de-
s e c a b a n pantanos , m i e n t r a s a b r í a n ca -
m i n o s vec ina les y a m p l i a s c a r r e t e r a s , 
en tanto l a b r a b a n los campos y ense-
ñ a b a n las artes , otros rel ig iosos con-
s e r v a b a n p a r a las f u t u r a s y en p a r t e 
i n g r a t a s generac iones los tesoros de l a 
a n t i g u a c i e n c i a . 
S í , en el O r i e n t e f u e r o n los m o n j e s 
los que c o n s e r v a r o n los tesoros r i q u í -
s imos de l a l i t e r a t u r a g r i e g a y en O c -
c idente f u e r o n los que i n t e r p r e t a r o n 
las m a r a v i l l a s de l a l e n g u a de L a c i o . 
G r a c i a s a s u l a b o r i o s i d a d poseemos hoy 
las g r a n d e z a s c l á s i c a s y de e l las nos 
v a n a g l o r i a m o s . F u n d á b a n s e p o r en-
tonces a b a d í a s d e s t i n a d a s a ser , no tan 
s ó l o re fug ios de s a n t i d a d y de m o r t i -
f i c a c i ó n , s ino t a m b i é n v e r d a d e r o s tem-
plos de l a c i e n c i a ; no e r a n so lamente 
escuelas de v i r t u d s i que t a m b i é n as i -
los para" el pobre y e l d e s a m p a r a d o . Y 
¿ q u i é n s ino l a I g l e s i a , d i r e c t a e indi-
rec tamente , f u n d ó esas r e n o m b r a d a s 
u n i v e r s i d a d e s y esos famosos colegios 
que son en p leno s iglo X X el orgul lo 
de l a c i e n c i a h u m a n a ? ¿ Q u i é n m á s que 
e l l a d i ó f a m a a B o l o n i a y a P a r i s , a 
O x f o r d y a C a m b r i d g e , a C o l o n i a y 
R h e i m s , a S a l a m a n c a y A l c a l á , a V i e -
n a y a P a v í a , a F e r r a r a y C o i m b r a , 
a D o u a y y P a r m a , a Oviedo y L o v a i -
n a ? G r a c i a s a e l l a v i e r o n las edades 
desf i lar por sus s ecu lares c laus tros de 
v i r t u d y de c i e n c i a a mi les y mi les de 
e s tud iantes entus ias tas , y a c ientos y 
c ientos de i l u s t r e s maes tros que s e r á n 
s i e m p r e h o n o r de l a h i s t o r i a y 'gloria 
de s u n o m b r e . 
Y no por d e d i c a r s e con tanto a f á n 
a l estudio a b a n d o n ó el C a t o l i c i s m o l a 
p r á c t i c a de l a c a r i d a d c r i s t i a n a , no. 
E n benef ic io de los e sc lavos l e v a n t ó s u 
voz a u t o r i z a d a en l o * C o n c i l i o s de E l -
v i r a y de Toledo , L y o n y de P a r i s , 
m i e n t r a s valerosos p o n t í f i c e s , como 
G r e g o r i o e l M a g n o y Ge las io , U r b a n o 
I y L e ó n I I sos t ienen con c r i s t i a n a en -
tereza l a c a u s a de los caut ivos y p i d e n 
s u l i b e r t a d . E l l a f u é i g u a l m e n t e l a 
egreg ia f u n d a d o r a de los hospi ta les y 
asi los, de las i n c l u s a s y hospicios , y no 
c o n t e n t a con f u n d a r los p r i m e r o s , pro-
p a g ó l o s a d e m á s p o r todo el .mielo do 
l a c u l t a E u r o p a , conso lando a s í a l e n -
fermo, socorr iendo a l desva l ido y s i r -
v i endo de p a ñ o de l á g r i m a s a todas las 
p e n a s de sus h i jo s , 
¿ B u s c á i s sus a r t i s t a s ? P u e s a h í es-
t á n R a f a e l y P e r u g g i o , , M i g u e l A n g e l 
y D e V i n c i , F r a A n g é l i c o y Giot to que 
s a t i s f a r á n vues tros deseos. E l l a c u l -
t i v ó en sus h i j o s todo lo bueno, tod*. 
lo ú t i l y todo lo bel lo y a l hacer lo i n -
f o r m a b a sus i n s p i r a c i o n e s del e s p í r i t u 
de v i d a que en e l l a cons tantemente h a -
b i t a en provecho de l a h u m a n i d a d ne-
ces i tada . P e r o y a os ent iendo, me d i -
r é i s que q u e r é i s h o m b r e s de ciencias 
e n s u pos ter ior d e s a r r o l l o y e s p e r á i s 
que e n esto no p o d r e m o s s a l i r a irosos 
¿ v e r d a d ? P u e s t a m b i é n a q u í h a t r i u n -
fado la I g l e s i a como m á s ade lante ve-
remos y con r a z ó n d i j o de e l la u n sa -
b i o : " l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a es l a m á s p o é -
t i c a y l a m á s h u m a n a , l a m á s l i b r e y 
l a m á s entus ias ta , l a que m á s favorece 
l a s l e t r a s y las artes , y que a e l l a de-
be l a h u m a n i d a d el n o v e n t a y n u e v e 
p o r c iento de lo que h o y cons t i tuye s u 
g lor ia , desde el h u m i l d e h o s p i t a l pues-
to a l c u i d a d o de l a h e r m a n a de la C a -
r i d a d h a s t a los templos m a g n í f i c o s er i 
gidos p o r M i g u e l A n g e l y decorados 
p o r R a f a e l . " 
francisco R O M E R O . 
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D E C E N A R I O G A L L E G O 
Coruna 
— Y a hemos h a b l a d o con e x t e n s i ó n a 
s u debido t i empo de l E m p r é s t i t o M u -
n i c i p a l que se p r o y e c t a h a c e r en L a 
C o r u ñ a . E n l a ú l t i m a s e s i ó n se estu-
d i ó e l asunto . P r o n t o h a de s er u n 
hecho. 
E l E m p r é s t i t o s e r á d i s t r i b u i d o en 
l a s igu iente f o r m a : 
G r u p o e sco lar Curros Enriquez, 
pesetas ^19,667 7 4 ; i d e m de Conce-p-
dón Arenal 694.276 7 3 nuevo M a r -
cado, 4 4 3 . 1 1 1 ' 6 4 ; resto de l a s obras de 
l a n u e v a C a s a C o n s i s t o r i a l , 743 m i l 
5 0 8 ' 8 3 ; d é b i t o de las de c o n s t r u c c i ó n 
de l a c u a r t a s e c c i ó n de l mismo edif i -
cio, 200.643 ?59; a m o r t i z a c i ó n de l a 
D e u d a p o r a s f a l t a d o de l a a v e n i d a de 
los C a n t o n e s , 32 .500 ; s u b v e n c i ó n a l 
E n s a n c h e , 650.000, con los cuales se 
a t e n d e r á t a m b i é n el B a l n e a r i o ; hono-
r a r i o s de los arqu i t ec tos por la f o r m a -
c i ó n de los proyectos de edif icios , 
2 5 , 0 0 0 ; q u e b r a n t o s de l a e m i s i ó n , 
275 .000 ; gastos de l a m i s m a , 50 .000: 
edi f ic io E s c u e l a de C o m e r c i o , 300 .000; 
p a v i m e n t o s de l i n t e r i o r , 4 0 0 . 0 0 0 ; p a r -
que de los Mol inos , de S a n t ^ M a r g a -
r i t a , 250.000. y r e f o r m a s en e l inte-
r i o r , 1 .116,291'47. 
L a p r o p o s i c i ó n de que y a se e n t e r ó 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , q u e d a r á 
ocho d í a s sobre la M e s a , y se d i scut i -
r á en l a s e s i ó n de l a s e m a n a p r ó -
x i m a . 
— H a n s ido des ignados , s i n l u c h a , 
p o r el a r t í c u l o 29, d i p u t a d o s p r o v i n -
c ia l e s en l a p r o v i n c i a , los s i gu i en te s : 
P o r el d i s t r i t o de A r z ú a - O r d e n e s : 
d o n S a t u r n i n o A l l e r R o d r í g u e z , don 
F e l i p e G i l C a s a r e s , don V e n t u r a No-
voa Seoane y don L o r e n z o S a n t o s 
H e r m o . 
. P o r C o r u ñ a - C a r b a l l o : don J a c o -
bo D í a z de R á b a g o , don V a l e n t í n Mo-
l i n a C o u c e i r o , don A n t o n i o de l Mo-
r a l S a u j u r j o y d o n P e d r o T o r r e s S a n -
j u r j o . 
P o r N e g r e i r a - C o r c u b i ó n : D o n H e r -
m i n i o A m i g o , don M a n u e l L a s t r e s G a r -
c í a , don A n g e l G a r c í a V a l e r i o y don 
R a u a / v . 1 o jo P é r e z . 
I r r S a n t i a g o - P a d r n ; don R a f a e l 
L i a i . u i ? T o j o , d o n M á x i m o de la R i v a . 
do'i^ í r a n c i s c o T a b o a d a D i é g u e z . y don 
C í í á m i f o T o r r e y S á n ^ h e / Somoza . 
E n l a v a c a n t e p r o d u c i . l a en el dis-
t r i t o de N o y a - M u r o s , por i n o m p a t i b i -
l i d a d de don J u a n R o m a n i C a l d e r ó n , 
f u é p r o c l a m a d o don M a m i o l F u e a t e s 
R o R 
< D o los electos per tenecen a la po ' í -
t i c a l i b e r a l los s e ñ o r e s A l l e r , X o v o a , 
S a n t o s H e r m o , M o l i n n . A m i g o , L a s -
tres , G a r c í a V a l e r i o , L l a m a s T o j o , de 
l a R i v a , T o r r e S á n c h ü z - S o m o z a y 
F u e n t e s R o e l y a l a c o n s e r v a d o r a , los j 
s e ñ o r e s G i l C a s a r e s , D í a z de R á b a g o 
d e l M o r a l S a n j u r j o , T o r r e s S a u j u r j o , 
T o j o P é r e z y T a b o a d a D i é g u e z . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , a l r e u n i r -
se en p r i m e r o de M a y o p r ó x i m o , que-
d a r á c o n s t i t u i d a p o r 17 l i b e r a l e s y 11 
conservadores . 
F i g u r a r á n por p r i m e r a vez e n d i c h a 
C o r p o r a c i ó n los s e ñ o r e s S a n t o s H e r m o , 
A m i g o , F u e n t e s R o e l y de l a R i v a . 
— E n l a p a r r o q u i a de A b e i j ó n , d e l 
d i s t r i to de A b e g o n d o los j ó v e n e s 
J o s é S u á r e z y A n t o n i o G a r c í a S á n -
chez se h a b í a n r e u n i d o p a r a p r o b a r 
u n a p i s to la , con t a n m a l a suer te , q u e ! 
a l s egundo se le d i s p a r ó el a r m a q u e I 
f u é h e r i r en la s i en d e r e c h a a J o s $ ! 
S u á r e z , d e j á n d o l o m u e r t o en el acto , i 
— E n l a S i l v a de A r r i b a , a i n m e d i a -
c iones de l a c a r r e t e r a de P a s t o r i z a , a r -
d i ó u n a casa . L a f i n c a per t . -nec ia a 
J o s e f a M u i ñ o s . 
E n l a v i v i e n d a h a b í a c inco c r i a t u -
r a s , de las cua les t res f u e r o n s a l v a d a s 
de modo heroico por u n a v e c i n a de 14 
a ñ o s , c o j a , quo no v a c i l ó e n m e t e r s e 
entre las l l a m a s . 
— L a s s e ñ o r a s que f o r m a n l a J u n t a 
d i r e c t i v a .. de l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a 
Concepción Arenal, de F e r r o l , se p r o -
ponen c e l e b r a r l a " F i e s t a de l a F l o r " 
c u a n d o se v e r i f i q u e l a b o t a u r a del A l -
fonso X I I I , con objeto de a r b i t r a r re-
cursos p a r a t a n ú t i l i n s t i t u c i ó n . 
— E n el t eatro J o f r e de ia m i s m a 
c h i d a d se c e l e b r ó u n a f iesta o r g a n i z a -
d a por u n a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , p a r a socorrer a los n i ñ o s po-
b r e á L a s loca l idades es taban todas 
ocupadas . 
R e p r e s e n t ó s e l a opere ta Molino? de 
Viento p o r u n a i m p r o v i s a d a c o m p a -
ñ í a i n f a n t i l que f u é m u y a p l a u d i d a . 
— S e c e l e b r ó en l a A l c a l d í a de F e -
r r o l l a subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n en 
el r í o H i g u e r a s de u n edi f ic io con des-
t ino a C a s a de S o c o r r o . 
— S e h a rea l i zado con g r a n b r i l l a n -
tez l a f iesta del A r b o l en el trozo de 
c a r r e t e r a que desde la de C a s t i l l a v a a 
S a n J u a n de F i l g u e i r a . 
T o m a r o n p a r t e en el acto, a l u m n o s 
de las escuelas de F e r r o l , M u g a r d o s . 
N e d a , F e n e , S e r a n t e s , S a n a S t a r n i n o 
y otros a y u n t a m i e n t o s . 
P l a n t á r o n s e 200 p l á t a n o s 
T a m b i é n en C a m b r e se c e l e b r ó i d é n -
t i c a f iesta. 
— L a p lazo le ta de l H o s p i t a l de M a r : 
n a de F e r r o l , a c u y o f ren te se p l - i n t a -
ron nuevos arbustos , v a a s e r t r a n s f o r -
m a d a en j a r d i n i l l o s a l a ing lesa . 
— E s p é r a s e con g r a n i n t e r é s e n C e -
d e i r a l a i n a u g u r a c i ó n de las o b r a s d e l 
G r u p o E s c o l a r que se p r o y e c t a cons 
t r u i r en a q u e l l a v i l l a . 
— T r a t a n de fus ionarse las dos socie-
dades de recreo de L a C o r u ñ a " N u e -
vo C l u b " y " S p o r t i n g C l u b " en u ' ia 
so la E s t o ' c o n s i d é r a s e como el p r i m e r 
paso p a r a l l egar a la c r e a c i ó n de u n 
g r a n C a s i n o c o r u ñ é s , parec ido a l de 
S a n S e b a s t i á n . 
_ E 1 7 de M a y o , s e g ú n y a d i j imos , 
t e n d r á l u g a r l a b o t a a u r a ¿O el F c r r o i 
de l acorazado A l f o n s o X I I I . 
E l R e y ha sido i n v i t a d í » p a r a el ac-
to, p e r o ' a u n no se sabe s i a s i s ' i r á ai 
mismo. 
E n F e r r o l h a causado g r a n rego-
c i j o l a no t i c ia de que l a f r a g a t a " X u -
m a n c i a " s e r á d e s t i n a d a a d i cho de-
p a r t a m e n t o , como colegio de h i jos de 
s u b a l t e r n o s de l a a r m a d a . 
F a l l e c i ó en L a C o r u ñ a el d i g n í s i -
mo corone l de I n f a n t e r í a D . L u i s R e a l 
P r o v e c h o . T a m b i é n h a de jado de exis-
t i r don A n a c l e t o P i n a r e j o . 
E n C o r r u b e d o , n a u f r a g ó hace d í a s 
s i n que o c u r r i e s e n desgracias^ persona-
les el pai lebot A f o r t u n a d o . " 
— E l d i p u t a d o por O r t i g u e i r a s e ñ o r 
G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o h a conseguido 
l a a m p l i a c i ó n de l a c a r r e t e r a de C e d e i -
r a a F e r r o l . E s t o p r o d u j o entus iasmo 
en el v e c i n d a r i o . 
— S e d e c l a r ó u n violento incendio en 
u n a casa que en M e r c e n d e , c e r c a de 
P a s t o r i z a , h a b i t a J u a n a A l v e d r o . 
A r d i ó toda l a f i n c a . H u b o necesi-
d a d de s a c a r a J u a n a d e s m a y a d a entre 
l a s l l a m a s . 
S e v e r i f i c ó con toda s o l e m n i d a d el 
acto de co locar la p r i m e r a p i e d r a p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del edif ic io des t inado 
a D i s p e n s a r i o A n t i t u b e r c u l o s o . 
C o s t e a r á la b e n é f i c a o b r a la A s o c i a -
c i ó n de l a C r u z R o j a de esta p o b l a c i ó n . 
E l t erreno donde s e r á emplazado el 
edificio e s t á s i t u a d o en la ca l le de^ 
S o l . T i e n e c e r c a de 224 metros c u a -
d r a d o s y c o s t ó 7,500 pesetas. 
E l ed i f ic io a b a r c a r á la m a y o r p a r t e 
d e l t erreno . L a c o n s t r u c c i ó n de a q u e l 
se c a l c u l a que a s c e n d e r á a 30.000 pe-
setas. 
S e r á de p l a n t a b a j a y el proyec to es 
o b r a del a r q u i t e c t o s e ñ o r G a l á n . ' ; 
A l acto as i s t i eron todas las a u t o r i -
dades m i l i t a r e s y c iv i l es , los c o m a n -
d a n t e s de los buques d e g u e r r a , j e f e s 
y of ic ia les de los d i s t in tos cuerpos de 
l a A r m a d a , l a J u n t a de la C r u z R o j a 
y todos los asociados de la m i s m a . 
A m e n i z ó el acto l a b a n d a de m ú s i -
ca del reg imiento de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a . 
E l i l u s t r a d o p á r r o c o de l a ig les ia 
de l C a r m e n , don B e n i t o M e u r a d o , ben-
d i j o los t errenos . 
C o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a el coman-
d a n t e g e n e r a l de l apos tadero . D . D i -
m a s R e g a l a d o . 
A l f i n a l , todos los inv i tados f u e r o n 
obsequiados con postales del hermoso 
edificio en proyec to . 
— H a fa l l ec ido a consecuenc ia de 
una de l i cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ¿i 
d i s t ingu ido h i j o de S a n t i a g o de 
r a , en c u y o cementerio r e c i b i ó sepulta" 
r a , don L u c i a n o P i t a . 
E l s ent imiento que su muerte pPo \ 
d u j o f u é u n á n i m e en toda la-comp.fcJj 
do S a n t a M a r t a d é O r t i g u é r . v 
L o s campes inos e x p r e s a b a n eon WL 
g r i m a s en los ojos s u pesar por la péN' 
d i d a de este hombre , noble. eabalk.ro, 
so y cul to , que tanto t r a b a j ó en-v ida 
p o r l a defensa y p r o g r e s o de los inte,.' 
reses a g r í c o l a s en el distrito." 1 
E l c a d á v e r . s e e n t e r r é en el p a n t e ó n 
de f a m i l i a . 
— D í a s a t r á s f u e r o n v í c t i m a s dé t u l 
robo J o s é L ó p e z y su esposa Josefa 
P é r e z A b e i j ó n , vecinos de T a l l a r a , 1 .̂ 
gar p r ó x i m o a X o y a . 
T i e n e n a l l í u n a taberna y el d ía 20. 
del mes ú l t i m o , de noche, les entraron 
p o r l a p u e r t a de l establecimiento dos 
sujetos de aspecto r e p u g n a n t e y com. 
p le tamente desconocidos. , 
E l m a t r i m o n i o les c o b r ó miedo, y les 
s i r v i e r o n cuanto h u b i e r o n pedido. Ce-
n a r o n , as í , e s p l é n d i d a m e n t e . 
^ o hubo m a n e r a de h a c e r que se fue-
sen de l a t a b e r n a . ' • • 
P i d i e r o n - a l o j a m i e n t o p a r a pasar allf 
l a noche, y c u a n d o i b a ' a f a c i l i t á r s e l e s 
m a n i f e s t a r o n - l o que e r a n . 
E m p u ñ a n d o c a d a uno u n r e v ó l v e r 
a m e n a z a r o n de m u e r t e a l mencionado 
m a t r i m o n i o , ex ig iendo que les entrega-
sen todo el d inero que hubiese en la 
c a s a . 
S e les d i e r o n cuatroc ientas pesetas 
y se l l evaron , a d e m á s , tabaco por valor 
de ve in t i c inco pesetas, u n paraguas , 
u n a l i b r a de chocolate, y a lgunos chori-
zos. ; 
A n t e s de d e j a r l a casa e n c e r r a r o n 
a l m a t r i m o n i o en u n a c u a d r a . 
C o n los band idos iba t a m b i é n u n 
v i e j o que p e r m a n e c i ó de v ig i l anc ia 
frente a la t a b e r n a m i e n t r a s se perpe-
t r a b a el robo. 
— S e e t n u t i ó u n robo en la casa qué 
h a b i t a b a F é l i x . V i l l a r en Puentedeu-
me. L l e v a r o n los ' ' c a c o s " 1.500 pese-
tas en bil letes y p l a t a que guardaba 
en u n b a ú l ; t í t u l o s de la D e u d a por va-
lor de 7.000, dos re lo jes y otros obje-
tos. 
-—Consuelo R a m a C o ú s i l l a s , n i ñ a de 
doce año.s, a p a c e n t a b a u n a y e g ü a en.la 
p a r r o q u i a de E s t o , a y u n t a m i e n t o da 
C a b a n a . S e a r r o l l ó a la c i n t u r a la 
c u e r d a que s e r v í a de r o n z a l a la bes-
t i a . • E s t a se. a s u s t ó , y emprendiendo 
veloz c a r r e r a , a r r a s t r ó a 1̂  infe l iz cria-
t u r a m a t á n d o l a de' iuodo horrible . 
— E n la cal le de P a r d o A l t o , del ba-
r r i o de E s t e i r o , en F e r r o l , se desarro-
l l ó u n a escena que c a u s ó ' g r a n .impre-
s i ó n en el v e c i n d a r i o . 
H a c e p r ó x i m a m e n t e unos ocho mes?» 
que v ino de M é j i c o , d ó n d e n a c i ó , una 
25,000 pesefas d e p r e m i o a ! q u e p r e s e n t e 
u n n é c t a r t a n s a b r o s o c o m o e s t e p r o d u c -
t o c u b a n o . - U n ¡ u r a d o n o m b r a d o a l e f e c t o 
d i s c e r n i r á e l p r e m i o > 
M . N E G R E I R A , s . e n c . — S A N F R A N C I S C O 1 7 
C 10.01 :g-m. 
CESIONES 
m m i ce m u 
Y 
i m m m beímíiji 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- JL 1« 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Espociulista tlcv l.is KKCuela.s de París 
y VIeua».—-Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, te lé -
fono A-S631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
S l O ^ T O S l O E S I O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2S77 26-8 Mz. 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R Dí3 L.A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
CIRÜGIA G E N E R A L 
ConKiiUaN diarias de 1 a 3. 
Lealtad nüm. 34. Te lé fono A-4486. 
766 Mz.-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
af tedrfltico de la Enenela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
í e p t u n o núi'i. 48, bajos. Toléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
769 Mz.-l 
D H . V : , :í J 
Habiendo regresado de su visita a las 
c l ínicas gSnito urinarias del extranjero, es-
tablece • sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con ¡os ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gér.ito urinarias, 
Do 12 a 1 Teléfono F-1354. 
2699 26m-5 >;z. 
D R . E¿ F E R N A N D E Z S O T O 
•ag^atit, - -r-z y Oidos.—Especialista dvi 
Centro Asturiano.—Consultaji. de S & 4. 
C^sruo-w eia -S, uivdcruttb Telé fono A-«t£a 
t7C Mz.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Síf i l i s , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol ¿3. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LL'PUS, H K R P K S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NITM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 994 — • 26-22 Mz. 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entré Reina y Salud. 
C O X S t L T A S , D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o H O 
• i 
GGÍiZüLO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 5 
Entudío: Prado núm. 1U3, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 330 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
de! pe.ího. Médico de Niños. Elecclún d« 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. -
2750 26-5 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eufermedadent de nlfiois, HcñoraH y Ciruela 
on (icneral. CON&L L T A S : de 12 a 2. 
Cerro nQiu. 510. Te lé fono A-3715. 
764 Mz.- l 
[ 
Pelayo Garda y Santiago 
X O T A R I O PUBL2CO 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOGADOS 
CínBA NCM. SO. T E L E F O N O 515a 
D E 8 A H A . M . Y D E 1 A 5 P . M-
7C6 Mz.- l 
I Q T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número s-rficiente de prv<feeor«s para que e! púbMcc NO T E N f l A 
Q U E E S P E R A R , y ,on ¡os anaratos n r c M a r l o s parr realizar las operaciones por la 
• o c l i e . . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-O0 
Empastes " , . . . . ZOO 
Orificaciones " S-00 
P U E N X E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desdo . . . % 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-34 
Incrustaciones ** . . . fi»-t9 
Dentaduras . . . 12-71 
d e s d e $ ^ " 2 1 p i e z a . 
Consultas de 
T R A B A J O S A A K A N T I Z A D O S 
a. 31. á S p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á S p. m. 
C 718 26-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R U E U O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de- todo asunto relccíuna-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 3808 
G. l - E . 
Polvo» --ntrlfleos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
266ó 26-4 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
750 Mz.-l 
laboratorio de!Dr.P!asenda 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 717 26-1 Mz. 
E S P E C I A L I D A D VIAS t 'Ri l* A R I A S 
Consultaa; L u s núm. 15, de 1S 4 S. 
760 Mz.- l 
A ^ U S a S O E O R I N A S 
G a r a r t i r c d c s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Labc.-atorio Pinar, Campanario 66. 
C 7;; 2G-1 Mz. 
Dr. francisco 1. de Vclasco 
Enfermedades del Cora^Oit Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-sif l l f t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trcrader» ! < autLcuo. Te lé fono A-541S. "1 Mz.- l 
S.GIfiGie BELLO URUNGO 
A B O G A D O 
Hnbnna nfliii. 73 Te lé fono A-703 
7 75 Mz.-l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirujano del Uoapitai Xámero XJno 
Especial ista en Enfermedades de Mujo-
res, Partos y Cirug ía en general. Consul-
tas de 1 fi. 3. Empedrado 60. Te lé fono 29S. 
774 Mz.-l 
DR. A R M A N D O D E C O R C O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital nüm. L Consultas 
de 1 - 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
Vías urinarias. Estrechez de la or loa 1 
308 156-8 E . 
v e n é r e o . H ^ r o C e . S t f H . tratada por l a | . G A 1 - V E - O U I L L E M 
« " " f v - i ''"ro ví"3 d« i « / ' r - ¿ ; s < . s . j ^ ' L . í " s s i r s " n ' 
CommlUa: ^ i i é i i d e i a t 
&3a . A 
762 •fz.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L SUM. 1. 
Especlnllata en vía* urinarias, alfllla y cn-
fe?me<ladea veaéreaa . 
Exátneoea urrtroMcdpicoa y eiaf oacéplcoa 
Tratamiento de la «iffllia por el "«OS** 
en iuyecc léa IntramnacalEr é intnveooaa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A S. 
D O M I C I L I O : TULKPAJÍ NUMETIO 20. 
C426 tlS-4 Jn. 
S a n a t o r i o de l Dr. M a l b e r t i 
Kstab'ec imíento dedicado a l tratamiento 
y currclón de las enfermedades montalea y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Crlatina SS. Te lé fono A-2>«S 
76!> Mz.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedade* d« la Garsanta . JV'aii» y otdt 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
776 Mz.-l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digrestivii:, cH ia Ks-
cuela de París . Anál i s i s completo de la di-
ges t ión Castro-intest inal Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'KelHy' núm. 98. altos. 
'82 mz.-1 • 
DR. JESÜS- M. PENIGKET 
D«, las Facultades de W/u-hington, New 
York y la Habana. OCULIfJTA. Oídos, Na-
riz y Garean ía . Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. te léfono A-7756. 
12486 162-26 Oct 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enlo*<j 
medadeis venéreas . Curación ríiplUA 
Consultas de 12 & 2. 
Laa afta. «fiL Telé fono A-lS4Jb 
762 Mz.-l 
M E D I C O D E N2KOS 
Consu l ta : de 12 a 3 .—Chacón núm. 31, 
^ u iaa a Aguacate. T e l é f o n o A-2b54 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c m a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosia núm. 29 altos 
759 Mz.- l 
Doctor A. González dei Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades d¿l estómagro e In-
testinos y v í a s u.lnarias. Consultas de 1 
% 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
370 85-9 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
— Jico Cirujano de lu Faroi tad de PurU 
Esp-c ia l i s ta en enfermedades del e s t é -
magro e intestinos, s e g ú i . el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el a n á l i s i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresH.do de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
377 Mz.-1 
DR. RICARDO ALBAUOEJi) 
MICDICIXA Y C I R l CilA 
ConnnltaN de 1 - a 4. Pobres Bratin. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farád i -
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3544. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy 108) 
755 Mz.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consul ta» y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
763 Mz.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista leí Dispensario "Tamayo." 
Virtudes 138. Teléfono A-3176. 
C I R U G I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 4 a 5 p. m. 
761 i Mz.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L J N i C O - Q U m i C O 
D E l i D R . n i C A R D O ALBAILtADEJO 
C«Bapo«t«la mana. 1M 
• n t r e Maralia y Tenleot^ H«y. 
Se practican anAliois de orina, esputos, 
•angre. leche, vinos, licores, aguas, abono», 
¡ améra l e s , materias, grasa», azúcares, etc. 
AnftMsto de orinen (completo), ea-
Poten, Manare * leche, dea pt«M ( X ) 
T E L E F O N O A-S¿44. 
'h>' Mz.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
UM.-eMtiedadea det KotOmag* • lateatlaaa 
exclxslvauienSe, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
an&lisis de la orina, sangra y microscópica 
Consultas: de 1 4 x de la tarde. 
Lampari l la afta», 74, al toa. 
T e l é f o n o S74. Automát ico A - 8 5 U 
757 Mz.-l 
Enfermedades de sefloras. Vías arma-
rlas. Cirujía en general. Consultas do l l 
4 2, en San Lázaro nfim. 246. Domicilio 
partícula"; 1! eatre 4 y $, núm. 27. Ve-
dado. Te ié íono F-2606. 
773 Mz.-l 
DR. R0BELÍN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistemas . 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
758 Mz -1 
Dr. S. Alvarez y Güanap 
O C U L I S T A 
de las .'"acultades de París y Berlín. Coa 
sullas de l a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2353 
781 Mz -1 . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad de 
Mcrllcina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Amistad núm. 34. T e l é f o n o A-Í544 . 
G Nov.- i 
D r . G O N Z A L O A R O S T i G U I 
Médico de la Casa de BeneOcencia 
J Maternidad. 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de los 
n iños , médicas y ku irúrg lcas . 
Consultas de VI a 2. 
Agu lar nüm. 10» Vi. Te lé fono \ -S»94 
7 " Mz. - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífili» y EuícrmeUade» 
de Sfiñoras. Cirugía . De 11 a 3. K^p** 
drado núm. 19. 
772 Mz.-l 
D ü . O . E . F I N L A Y 
P R O K t S O K Ut; Ol-'TALNiOLOGIA 
Especiali.iita cu Knfermeduden de lo» Ojo* 
y de lu» Oído», italiano SO. 
De 11 a .12 y de ^ a S—T e l é f o n o A-Í611 
Domtrilio: F 1.1;MI. 10, Vedado. 
T E L E F O N O F - l l J S . 
765 MS.** 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 28 de 1913. 
nujer llamada Mercedes Díaz , de 
kwinta y dos años de edad, casada, c&n 
Ücí hijos, cuyo marido reside en aque-
lla Repúbl ica , en donde tiene estable-
ado un taller de sastrería. 
L a mujer de referencia padece fre-
cuentes ataqes de enajenación mental, 
desde hace poco tiempo, y esta fué la 
causa de que su marido la mandase ve-
nir a F e r r o l a vivir con una hermana 
suya, esperando que aquí l legaría a cu-
rarse. 
Hace días se levantó repentinamen-
te la pobre mujer y se dirigió a la alco-
ba donde dormía su h i ja menor, la 
cual tiene seis meses de edad, y des-
pués de sacarla del lecho la arrojó des-
de el balcón a. la calle, gritando al mis-
mo tiempo: ¡ a y que tiré a mi h i j a ! . . . 
Recogida inmediatamente, por algu-
nos vecipos la infeliz criatura, y tras-
ladada a la Casa de Socorro, se pudo 
apreciar que había sufrido heridas de 
tanta consideración, que es imposible 
de todo punto que se salve. 
—^Recibiéronse en Santiago excelen-
tes noticias respecto a que pronto se 
instalarán en aquella Universidad las 
facultades de Ciencias y F i lo so f ía y 
Letras. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE JOVELLANOS 
Marzo 24. 
En "El Liceo" 
Más que nunca deplora hoy el cronista 
4ue su mustia e insustancial pluma llore 
la triste realidad de la insuficiencia para 
una crónica digna de la gran fiesta cele-
brada en el día de ayer en los amplios 
y elegantes salones de " E l Liceo," con mo-
tiTo de celebrar esta fioreciente y entu-
siasta sociedad dos bailes, infantil el uno 
y de disfraz el otro, los que han resul-
tado suntuosos. 
A las dos de la tarde empezó el infan-
til y poco más tarde eran recorridos los 
salones por infinidad de simpáticas pare-
jitas luciendo trajes a capricho y con sus 
caritas radiantes de alegría cual libélulas 
del cielo atravesando el valle de los sue-
ños. 
¿Sus nombres? Ardua labor sería el ha-
cer reseña de tantos y tan graciosos pe-
queñuelos, limitándome por ello a hacer 
mención de la lindísima niña Conchita 
Roque Díaz, que iba ataviada con un bo-
nito traje anunciador y de dos parejitas 
encantadoras: Mario Ninde, Francisco I y 
Güilda Recalt, de sevillana, Eladio Díaz 
de banderillero y Emilia Vergara de botón 
de oro, siendo esta última pareja a la que 
el tribunal, constituido a ese efecto, otor-
go el premio, el que consistía en una gran-
de y hermosa muñeca. 
Mi felicitación a sus papás. 
A las diez de la noche empezó el de 
disfraz, cuyos salones artísticamente ador-
nados y con la presencia de tantas y tan 
distinguidas damas y bellas y simpáticas 
señoritas, tenían un aspecto verdadera-
mente encantador. 
Citaré sus nombres: Señoras, de Rodrí-
guez, Leiva, Naranjo, Balaez, González, 
Santamaría, Otero, Hernández, Paniagua, 
Moya, Gómez, Pérez, Leal, Molina, Ma-
rrero y González. 
Señoritas: María, Consuelo y Esperan-
za Pérez, Amada Quiñones, Altagracia 
Vázquez, las hermanas Cerra, Edelmlra 
Valdés, Amelia González, Carmelina Ca-
rreras, Matilde Zamora, Alicia y Evella 
Paniagua, las hermanas Leal, María Díaz, 
Carmelina Castillo, Mercedes Marín, Ana 
Rosa González, Mercedes Ruibal, la espi-
ritual Estrellita Ruíz, la encantadora y 
simpática Basilia Vergara y su hermana 
Francisca y la bella Gloria María Rodrí-
guez. 
A altas horas de la noche se terminó el 
baile, siendo para todos los que bailaron 
y los que no lo hicimos, de inolvidable 
recordación. 
"Brisas Sociales" 
Con este nombre llega a mis manos una 
nueva revista literaria quincenal, dirigi-
da por el ilustrado periodista señor Juan 
Ramón Rodríguez, siendo cronista social 
mi culto y muy distinguido amigo Juan 
Luis Rodríguez, hijo del director, el que 
es de esperar nos tenga al corriente de 
todo cuanto ocurra en nuestro mundo so-
cial como con tanto acierto lo ha hecho 
desempeñando el mismo cargo en el se-
manario "Juventud." 
Muchos éxitos periodísticos deseo a los 
amigos Rodríguez y una larga vida de 
prosperidades al nuevo quincenario. 
A. D. MARGOLLES. 
S A N T A C L A R A 
DE CABAIGUAN 
Marzo 24. 
Día de júbilo fué el de ayer para los 
laboriosos habitantes de este pueblo, pues 
la culta y ¡progresiva sociedad "Colonia 
Española," quiso proporcionánnoslo cele-
brando una gran fiesta en conmemoración 
del cuarto aniversario de su fundación. 
Desde el alborear del día en que nos 
deleitaron las armoniosas notas de una 
diana, se notaba entre los vecinos un en-
tusiasmo indescriptible por presenciar las 
carreras de bicicletas que como prelimi-
nar de dichas fiestas habían de celebrar-
se en la más céntrica de nuestras calles 
(Avenida del Valle.) A la hora fijada, cua-
tro P. M., dió comienzo tan simpático es-
pectáculo presentado por primera vez en 
nuestro pueblo. Los bandos azul y pun-
zó se disputaron el premio con gran em-
peño, teniendo que suspenderse el torneo 
por lo avanzado de la hora y sin haberse 
podido adjudicar el premio entre vítores 
y aplausos se disolvió la inmensa concu-
rrencia en la que tenía principal repre-
sentación el bello sexo, pues hermosísimas 
damas y elegantes señoritas dieron real-
ce al acto con su presencia. 
Por la noche se celebró un gran baile 
de sala que resultó suntuoso y concurri-
dísimo. Serían las ocho cuando la renom-
brada orquesta "Bohemia" dejó oir sus 
primeras notas. Los salones de la socie-
dad estaban radiantes de luz, belleza y 
alegría. Entre la concurrencia recuerdo a 
las señoras y señoritas siguientes: 
Señoras Rojas de Cabal, Rodríguez de 
Carmona, Padrón de García, Alba de Mar-
tín, López de Morales, de Leiva, de Gar-
cía, de Bonilla, Isabel Ruíz. Villar de Po-
zo, Granados de Hernández' y otras. 
Señoritas: América, Isabelita, Josefa, 
María y Martina Leal, hermoso bouquet 
de flores; las encantadoras Nieves y Ma-
nolita Cuervo, Corita García, Cuca y Lola 
Oarcía, Laura y Blanqulta Pozo, señoritji 
Norelly Carmona, Candita y Mar^i Her-
nández, María Hernández Medina, Her-
manas Rivero, Zoila Núñez, M. Carmena-
te, M. Trlana, María Quintero, Manuela 
Díaz Martín, Hermanas Bonilla, Inocencia 
y Cándida Martínez, Lucrecia, Irene, An-
sia, Angellta y Josefa Sánchez, Clodomi-
ra Rívero, hermanas Mano, Alejandrina 
Casanova, Adelina Rodríguez, Leonor Ca-
sanova y un grupito aparte formado por 
la espiritual Edelmlra Cápiro y las en-
cantadoras hermanitas Carmita y Trini-
dad Sanz. 
No concluiré sin tributarle mi aplauso 
más sincero a la directiva y sección da 
recreo y adorno de la "Colonia," por el 
éxito obtenido en esta fiesta de la que 




Marzo 26. # 
L a niñez de este poblado está influida 
de una penosa epidemia de tracoma, al 
punto que la Dirección de Sanidad de la 
Secretaría respectiva, dispuso una infor-
mación, encargada al doctor Jesús Maria-
no Penichet, oculista de esa capital, en 
quien concurría la circunstancia de que 
había sido llamado por el doctor Pérez 
Camacho, de aquí, en 18 del corriente, a 
fin de operar distintos casos de ojos, na-
riz y garganta. 
Por cierto que con motivo de la visita 
del doctor Penichet, especialista de reco-
nocida competencia, afable y cultísimo, 
hemos leído, con sorpresa, comentarlos 
del periódico "Cuba," de esa ciudad, des-
provistos de fundamento, y si hemos de 
ser veraces, contrarios a la realidad. 
E l doctor Penichet terminó su inspec-
ción con actividad y celo, informando por 
telégrafo a la Dirección del ramo y asis-
tiendo gratuitamente a muchos niños po-
bres infectados; pero sin perjuicio de rea-
lizar con éxito en la Clínica del doctor 
Pérez Camacho, operaciones anteriormen-
te preparadas y en su calidad de facul-
tativo particular. Eso es todo lo ocurrido. 
Dejando aparte este pequeño inciden-
te, salvado en honor del doctor Penichet, 
y por cuanto es de alta justicia, hemos 
sabido después que la Secretaría estudia 
y prepara medios extraordinarios para 
conseguir la anulación de ese grave mal 
importado; esperando que bien pronto el 
estado sanitario de Cabaiguán será satis-
factorio. 
E l doctor Pérez Camacho, el doctor En-
tralgo, el Alcalde de Barrio y el Jefe de 
Sanidad de Sancti Spíritus, cooperan con 
afán para obtener el pronto restableci-
miento de los pacientes. 




L a mas alta satisfacción de nuestro es-
píritu la recibimos cuando damos cum-
plimiento a nuestro deber, y máxime cuan-
do se cumple con el sagrado deber de to-
do buen cristiano: por esta razón todos 
los fieles de este lugar estamos verdadera-
mente satisfechos por haber cumplido lle-
nos de santa fe con nuestro deber, rin-
diendo completo culto en la Santa Semana 
al mártir del Gólgota: a nuestro amado 
Jesús. 
Nuestra santa iglesia ha respondido a 
estos días sagrados cumpliendo un her-
moso programa. 
Los sermones y las instrucciones doc-
trinales estuvieron a cargo del Rev. Pa-
dre Fray Juan A. Sesma. 
La concurrencia ha sido numerosa, de-
mostrando con ello los sentimientos ca-
tólicos de este pueblo. 
Debido a la cooperación moral y ma-
terial del Itmo. Sr. Obispo de Cienfuegos, 
pronto quedará terminada la prolongación 
exterior de nuestra iglesia, y es de es-
perar que este vecindario secundando al 
Prelado coopere también a la terminación 
interior de la misma. 
MANUEL B E L L O . 
DE CRUCES 
Marzo 25. 
Llegada de la Tuna de Gijón. 
Procedente de Cienfuegos llegó a esta 
villa tan simpática agrupación artística 
luciendo la típica montera y manteo de 
los famosos estudiantes de Alcalá y Sala-
manca. 
A recibirlos fueron la Directiva en, ple-
no de la Colonia Española con su pre-
sidente señor Merino. 
Después de los saludos y presentacio-
nes de rúbrica púsose en marcha la co-
mitiva ejecutando la Tuna airosos pasa-
calles dirigiéndose, primeramente al Ayun-
tamiento. 
En la Casa Consistorial. 
Por ausencia del señor Alcalde lo re-
presentó el Presidente del Ayuntamiento, 
quien encargó al señor Merino del saludo 
de bienvenida a tan regocijados visitan-
tes. Con frases elocuentes cumplió el se-
ñor Merino el encargo siendo muy aplau-
dido. Habló después el propio Presidente 
del Ayuntamiento en pro de la cordialidad 
de españoles y cubanos que son una mis-
ma familia y así como el señor Merino 
invitó a dar un viva a Cuba independien-
te y soberana, éste lo hizo para que se le 
diese a España, siendo contestado por to-
dos los concurrentes. 
E l presidente de la Tuna habló por úl-
timo dando las gracias por tantas deferen-
cias, vitoreando a Cuba y España siempre 
unidas. 
Un tuno da un viva a las muchachas de 
Cruces que llenaban el salón de sesiones, 
respondiendo éstas con otro a la "estu-
diantina española." 
Acto seguido fueron obsequiados Tuna 
y comisiones con dulces y licores en pro-
fusión, retirándose la Tuna, no sin antes 
tocar el Himno Nacional cubano y la Mar-
cha Real española. 
En el Circulo Martí. 
Para esta sociedad de recreo partieron 
luego seguidos de inmenso público. 
E l Presidente del Círculo los recibió 
atentamente y después de ejecutar algu-
nas piezas de su repertorio pusiéronse en 
marcha para la sociedad de color. 
Club Moneada. 
E l presidente y gran número de vocales 
de esta progresista sociedad hiciéronle es-
pléndida recepción obsequiándola y aga-
sajándola cariñosamente, así como a las 
comisiones que la acompañaban. 
Ejecútase el Himno Nacional y la Mar-
cha Real, esta última a petición del Pre-
sidente de la sociedad. 
A la salida del Club Moneada acuérdan-
se los tunos de que les ha sido nombrada 
una hermosa y gentil madrina en la per-
sona de la distinguida señorita Angelina 
Parrilla y para su casa fueron a cantarle 
sus dulces trovas. 
En casa de la señorita Parrilla. 
E l recibimiento que esta señorita les 
hizo a sus apadrinados fué de lo más fino, 
exquisito y tierno. 
Una vez más se puso de relieve con este 
caso, la espléndida y noble hosipitalidad 
cubana. 
;Qué naturaleza y naturalidad encanta-
dora hasta en los menores detalles de 
aquel recibimiento fin par que hacía pro-
rrumpir en vítores a la madrina hermosa 
y a Cuba, su patria, tan radiante y her- j 
mosa como ella! 
Felicitaciones mil reribió Angelina, la | 
"tuna" como ya le llamaban y otras tan-
tas los esposos Bonachea-Parrilla, que se 
multiplicaban en obsequios a todos, ayu-
dando a la madrina en su noble tarea. 
Fué esta una nota extremadamente sim- j 
pática y cordial que honró a la sociedad 
crúcense representada en aquellos momen-
tos por tan distinguida como bella seño-
rita. 
En la Colonia Española. 
Y se pusieron en marcha hacia la casa-
madre, donde eran esperados por el pueblo 
entero. 
En la casa de España fueron obsequia-
dos profusamente, obsequio que se exten-
dió al pueblo allí congregado. 
Dióse rienda suelta a las expansiones 
patrióticas y a las añoranzas de los que 
estamos hace tantos años ausentes de la 
patria, viendo en los tunos un pequeño 
Jirón de ella representada tan típicamen-
te. E l entusiasmo era delirante y se tras-
mitió al pueblo de tal manera que, a las 
5 de la tarde todas las localidades para la 
función que por la noche se iba a celebrar 
por la Tuna, estaban vendidas. 
En el Teatro Martí. 
A las S en punto dió comienzo el es-
pectáculo con un selecto programa en el 
que figuraban las mejores piezas del re-
pertorio de esa agrupación artísitca. 
L a sala presentaba un sorprendente gol-
pe de vista esmaltada como se hallaba por 
lo más granado de esta culta sociedad. 
Los palcos parecían canastillas de flores. 
En uno de ellos artísticamente engalana-
do y colgado con la bandera gijonesa, es-
taba la linda madrinita acompañada de 
una Corte de Honor qüe quitaba pesares. 
Levantóse el telón apareciendo en el 
escenario de pie y saludando, los tunos 
de Gijón. 
L a madrina hace llamar al abanderado 
a su palco para cblocarle en la lanza del 
estandarte lujosa moña con los colores es-
pañoles y cubanos. 
Aplausos atronadores premian esta ma-
nifestación de la madrina y vuelta la en-
seña de la Tuna al escenario da principio 
el primer número del programa, cum-
pliéndose todos estrictamente con gran sa-
tisfacción del público que colmó de aplau-
sos a los ejecutantes y muy particular-
mente a su distinguido director. 
E l gaitero hizo las delicias de los as-
tures y aun de los que no lo eran. Tuvo 
que repetir sus tocatas varias veces. Es 
un gaitero que da gloria verlo por lo gua-
po que es y por el tipo exacto que repre-
senta. 
Era más de media noche cuando se ter-
minó tan grata velada. 
Formóse la Tuna y ejecutando un bonito 
pasa-calle acompañó a la madrina hasta 
su casa, despidiéndola con la Marcha Real. 
L a madrina dió un viva a España. 
Una emoción intensa embargó todos los 
corazones. 
Yo no puedo describir lo que pasó por 
mí. Sólo diré que vi muchos ojos que no 
estaban enjutos. 
Mañana se marcha para Santo Domingo 
y Matanzas la Tuna Jovellanos; volverá 
a España después de haber paseado en 
triunfo su estandarte por diferentes po-
blaciones de esta isla; mas, al volver al 
solar hermoso de su querida Asturias, es-
toy seguro que habrán de recordar con 
gratitud y singular preferencia él recibi-
miento noble y cariñoso que les hizo el 
pueblo de Cruces, representado por todas 
las clases sociales. 
Que Dios lleve con bien a la patria le-
jana a los tunos de Gijón. 
PAZOS. 
NIÑOS 
CON i SOLO 
S E C U R A N L O S 













Catarros de la 
Veglga.| 





CUARENTA años je exiío y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Boticaj Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
787 Mz.-l 
JOCTOR B t L V E Z G l í l L L 
• M P O T E N C I A . — PERDIDAS 33. 
MINALISS. — ESTrjLH-.IDAD.— TB. 
nerep. — Sífilis y hernias o 
qüebeádueas. 
Consultas de l i a 1 y de 4 a 3, 
¿9 HABANA 49. 
839 26-iMz-l 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d é l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a » S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c2e. , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c / e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V Í P O f i í S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
46 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1̂  clase desde $ 148-00 M. A. 
Én 2a clase _ 126-00 ,, „ 
E n 3a pi eferente _ 83-00 „ 
E n 3^ clast' 85-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
jóhte el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
'obre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
•obre el 25 de Mayo. 
Pasajes hasta Paris via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 





A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Depósit- de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARP.Y SMITH, Agente Genera; 
OFICIOS NM3. 24 y 2*. 
C 3514 156-10 OcL 
Se reciben los documentos ue embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
ILl. VAPOR 
Reina María Cristina 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
V E R A C R U Z 
Y A F O R E S C 0 E E E 0 S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á u A N T I C U 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Marzo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottet^ 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete:- del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de cargi» oe firmarán por el 
consign?tario antes de correrlas, slr. cu-
yo requisito serán nulas. 
sobre el día 2 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d;cho 
puerto. 
Los billetes d« pasaje serán expedidos 
harta las DIEZ del día de la salida. 
Las pilleas de carga se firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 















SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de paraje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hssta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
ED 7APOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
taldrá para 
G O R U N A , G I J O M f 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga generaL la-
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo atúcar, café y cacao on parti-
das a Cete corrido y con conocimionto 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Pa-
sr.jes. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, siq 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eh P dase M e $148 ea atoiaslá 
« 2 - « €128 ' 
« o- preferaüíe « 8 3 * « 
• 3- ori í f lam « 3 5 « « 
Rebaja en pasajes de ida y •niedt.a. 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje . 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza Sotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
monto de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporee de esta Com-
pañía el cual dice así: 
"L>oz pasajeros deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancea "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa C'oncigna-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto I 
donde éste fué expedido y no serán reci- i 
bidob a bordo los bultoe en los cuales fal- j 
tare esa etiquetsu 
Para informes dirigirse a su consigna I 
Cario, 
MANUEL OTAD'JY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 S. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se reciba hasta las 11 de xa mañana Jal 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tU'de del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de ios días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle da Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
mafcliey. 
Los conociimentoe para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signptaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c .n otros conocimientos que no sean pro-
cisameotj ios que la Empresa facilita. 
E n los conocimlemos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
m bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera do estos requi* 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c'criban las palabras "erectos," "mercan» 
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar xa ría-
se df.i contenido de cada bulto. 
En le casilla corresp^r-diente .U país do 
producción se escribirá cuaiq' ¿era de las 
palabras "País" o "Extranje/o," o Irs dos 
si el conte.iido del bulto o bultos rean > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la dernáís carga 
Loe señoras embarcadores da bebidas 
stijetac al Impuesto, deberán detallar er. 
los couccimieutos la claio y contenido de 
cuua bulto. 
NOTA.—Estas salidas y esralas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señoras Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fln df> evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicéo de los conduc-
tores de farros, y también de los vapores, 
que tienen que efectT:ar k> salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Habana, Mp.rzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C . . ^ 
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OIROS D E L E T R A S 
í LAWTOH CHILDS Y CIA. LTD. 
BAN^UKHOS.—0'ZU£IL.t.Y 4. 
Cmm* mr isla aliento catableoMa • • 1S4« 
Oirui Letras k la viaia sobr« todos lea 
Bancos Nacionales da loa fiatades Unidos. 
Dar especial atfO«i6a 
«B.AJÍSF'KSUEMCTAS POB KL CASI.H 
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Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Ccmagüey), Puerto Pa-; 
dre, (Chaparra), Gibara (Holguín) Ñipe1 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-1 
tia y Felton) Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago 1 
de Cuba. — 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , f i a b a n a . 
Tcieioaa A «00̂ ' Caata» "Kamanare1**" 
Dapdsitos y Cúsalas Corrientes. Lfepd-
*itoa la vaJorcs. haciécdose eargo dsl Ca 
krv y RsoaUldn de dlrtdsndot é intora-
•«*. Préstamos y Pipnoracioaas de .aloras 
f fruto». Compra y venta de valores pú-
blica * Indastrlalea Compra 7 Tanta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ata, etc., por cuenta ajena. Oirá robfs las 
principales piazas 7 iaxnblén sobre los púa-
bles ds Espaúa. lalas baieares y Cananas. 
Peros por Cables y Cartas de Crédito. 
3*40 lóS-Oct-l 
J . A B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-ITéO. OMô qi uAm, Ü. 
Apartado dúkot-o 713̂  
Csbl- UAJiCBA, 
Caentaa esertentea. 
DepésHee e«n 7 mía tattvé». 
Uescaenta», Plamr.rr.rteaati, 
Cambio de Mnardas. 
Giro «0 ietrss y pp^os por ci.toic s^bra 
todas las viadas comerciales le los Bstadoa 
üaldos. IngrUlerra, Alemania. Francia, Ita-
11- y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica 7 sobre toda-i las luudadcs y p\if\riom 
ée Eepaña, Islas Baleares y Canarias, asá 
tomo las piincipalt's de esta Isla. 
CORKRSPOKSALKS IJK7, ÍOS.AVO JIE ECS-í>asa raí i . A isux dk c u n a 
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ZALDO V COMP. 
GÜ3A NÜMS. 76 ¥78. 
Hacen pa^os ^or el cacle, giran letras & 
aorta 7 lar^a viuia y dan cartas de ttrédlto 
•obre Kaw York, Fliadolfta, New Orlsans, 
San Francisco, Londres, París. Madrid, Bar-
celona 7 dem&s capital** 7 c vdarios im-
portaAtes «Ve los £svados Unidos, Mijla* 
jr Europa, asi como sobra todos lo* ; a-v 
blos ds España y capital 7 puertos ds 
láéjlco. 
En coaabinaclón con lo» sefiores ¡r n 
EolKu and Co., d« Ne<jr Tork. reciban Or-
denes para ia compra 7 venta de solare» 
é acciones ootisables en la Bolsa as dicha 
eludai, cuyas cotlracionos ss reciben po.' 
cable ajrectamantt* 
201 78-1 E . 
R. G E L A T S Y C O M P . 
JOK, AGIIIAU IOS, es«alna ft AfIAB«-URA 
Harea paco* por uj cable, fncllitaa 
estrías de rréüil» y jjí-'aa tetros 
é -«rt - 7 larga wUt* 
sobrt Nueva York. Nuova Jn^cnn. Vera* 
crtir.. Méjico. San Juan de Puerto K.ca, 
lA>ndre3. París, Zurdees. Lyou. Bayciu, 
Hambui-jo. Komv N&poíes. MiiAn, Génc^a. 
Marsella, Havre, Leün, NanU-p, Saint Qulo-
tín, l>leppe, Tolouae Vleafccli; FloMnoUw 
Turín. Masinc. etc.; a*I como sobra todaj 
las capitales v provincias da 
ÉSr^AA 1C ISLAS C:AííAF'*3 8<3 152.1 Mz. 
J. BALCELLS Y C* 
O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Kacen pagoa por el cable 7 giraj letras 
t oorta y larg» vista, soüre New Torh, 
Londres. Parts, y aotre todas 1&3 capit&lag 
7 pueblos de España é L-uas tóalearaa 7 
Canarias. 
Agentes da la Compañía do Seg-uroa ooa« 
tra incendios 
" R O Y A L " 
™4 166-1 B . 
D I A R I O D E L A H A B Í N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 28 de 1913. 
" T M I M LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) ^ 
J A T I B O N I C O 
R e t r a s o de l t r e n c e n t r a l . — U n puente 
q u e m a d o . 
2 7 — I I I — 8 p. m. 
E l t r e n c e n t r a l l l e g a r á a e s ta c o n 
o c h o h o r a s de r e t r a s o p o r h a b e r s e que-
m a d o u n p u e n t e e n t r e D o m í n g - u e z y 
V i c t o r i a de l a s T u n a s . 
E l t r e n 52, de m e r c a n c í a s , c r u z ó 1̂ 
p u e n t e en e l m o m e n t o d e l i n c e n d i o , 
c a y é n d o s e l a l o c o m o t o r a , s i n que a f o r -
t u n a d a m e n t e o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . 
L i n a r e s . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " T E X A S " 
E l v a p o r f r a n c é s de este nombre sa-
l i ó a y e r t a r d e p a r a Progreso , con c a r -
ga . 
E L " T H O R S D O L " 
E s t e v a p o r noruego se hizo a la m a r 
a y e r con dest ino a F i l a d e l f i a . 
los pasajeros dertrankenwald" 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
S r . C a p i t á n y d e m á s Of ic ia l idad de l 
v a p o r Frankcnivald. 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
C u m p l i e n d o con u n deber de con-
c i e n c i a que todo h o m b r e debe demos-
t r a r , ante los s inceros y nobles cora-
zones de los J e f e s del buque por e l 
b u e n comportamiento que con nosotros 
se e x p r e s a r o n , debemos demostrar le s e i 
tes t imonio de g r a t i t u d a l s e ñ o r C a p i -
t á n y d e m á s O f i c i a l i d a d del barco y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l s e ñ o r C o m i -
sar io y el m é d i c o de a bordb, t a m b i é n 
estamos^sat is fechos de l coc inero y s u 
a y u d a n t e e s p a ñ o l . 
N i c a n o r R o d r í g u e z , M a r c e l i n o H e r -
n á n d e z , M e l q u í a d e s G a r c í a . J o s é P é -
rez. F r a n c i s c o T o r r e s , I s m a e l T o r r e s , 
E l e n a G a r c í a , S a r a M a r t í n e z , A m a l i a 
F e r n á n d e z , Serg io M a r t í n e z , F o r t u n a -
to R e y , N i c o l á s F e i j n o , P e d r o Tudoso , 
D o m i n g o E x p ó s i t o , D i o n i s i o G o n z á l e z , 
V i c e n t e B o r r e g o , J o s é F e r n á n d e z , S a -
t u r n i n a G o n z á l e z , R o s a T o r r e s . G e r a r -
do P a z , M a n u e l H e r n á n d e z , M a t i l d e 
R e y e s , J u l i o P a z , A d e l i n a P a z , R a f a e l 
P a z , E l i a s G a y ó n , E u g e n i o Manto , J o -
s é Barbizano' , J o s é D o r t , M i g u e l I z -
qu ierdo , I d a u r o V á r e l a . J o s é G u z m á n , 
A n t o n i o P a d r ó n , A L u i s a F a c u n d o , E s -
p e r a n z a Mesa . M a r í a Mesa , A g a p i t o 
F e r n á n d e z , y Diego. R e a l . 
• » • ^ m » — 
C l i m a s c á l i d o s . 
S i e n d o d e b i l i t a n t e en a l t o g r a d o es-
te c l i m a , ^ e r c e u n a i n f l u e n c i a depre-
s i v a sobre l a s f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , 
q u e se a l t e r a n , p r e s e n t á r - d o s e gene-
r a l m e n t e i n a p e t e n c i a , s ed , f a t i g a , n e u -
r a s t e n i a y e s t r e ñ i m i e n t o , a l t e r n a n d o 
a v ece s c o n l a d i a r r e a . Se c u r a n estos 
e n f e r m o s t o m a n d o el E l í x i r E s t o m a -
c a l de S á i z de C a r l o s . 
d e T T a J r X T r a l 
E l sargento S o m a r r i b a . desde S a n 
N i c o l á s , p a r t i c i p a que en la f i n c a 
" S a n t a M a g d a l e n a " b a r r i o B a r b a d o , 
de aquel t é r m i n o , de la p r o p i e d a d de 
H i p ó l i t o D í a z , se q u e m a r o n 25,000 
a r r o b a s de c a ñ a ; s iendo el hecho i n -
t e n c i o n a l y detenido el moreno F r a n -
c isco C á r d e n a s , a u t o r del incendio . 
E l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e tiene 
conoc imiento del hecho. 
E l sargento C u r b e l o , desde las D e -
l i c i a s , p a r t i c i p a que el d í a 24 del a c -
t u a l , f u e r o n ( juemadas u n m i l l ó n y 
medio de a r r o b a s de c a ñ a p a r a d a en 
l a co lonia el " P i t i r r e " de la propie-
d a d de S i m ó n S a n t o s C o l o m a , s iendo 
el hecho in tenc iona l y el a u t o r dete-
n i d o el c u a l f u é puesto a la d i s p o s i c i ó n 
del J u z g a d o m u n i c i p a l de P u e r t o P a -
d r e . 
E l sargento Oviedo , desde P l a c e t a s , 
p a r t i c i p a q u e a l a s 3 p. m. del d í a 24. 
se q u e m a r o n c a s u a l m e n t e en las colo-
n i a s G r a n a d i l l o y P u e r t o E s c o n d i d o , 
b a r r i o s de Z a z a y S a n A n d r é s , de 
a q u e l t é r m i n o , c u a t r o c i e n t a s ocho m i l 
a r r o b a s de c a ñ a p a r a d a 3-. seis cabal le -
r í a s de r e t o ñ o de A g u s t í n Goicochea y 
J a c o b o M u j i c a . F u e r o n detenidos como 
p r e s u n t o s autores por i m p r u d e n c i a , 
F e l i p e T o r r e s R o d r í g u e z y D o m i n g o 
G u t i é r r e z . 
E l J u z g a d o correspond iente t ieny co-
noc imiento del hecho. 
E l cabo R o d r í g u e z desde HanHC-iü-
ses, con fecha 24 del a c t u a l , p a r t i c i p a 
que en la co lonia C o n c h i t a de a n u e l 
h a m o , de l a p r o p i e d a d de A n t o n i o 
G a r c í a , se q u e m a r o n en dicho d í a . ca-
sua lmente . 15.000 a r r o b a s de c a ñ a . 
F u é detenido como p r e s u n t o au tor 
por i m p r u d e n c i a . M a r i a n o B r a v o . E l 
J u z g a d o conoí- 'P l e í hecho 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
¿Ha tl*M¡ usté»! un rosal que, m obstante 
estar rodeado do tierra excelente, a tmñs-
lera propicia y roribir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente' 
Una tonelada de abono no avuda A una 
Planta que tiene el corazón devorado ñor 
« n a infección. Debéis destruir la causa r.n-
tes de que podáis eliminar los efectos 
No podéis curar la caspa ni la cal'ncio 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa de] mal—os 
un germen que se pega & la raíz del ca-
bello y ocaplona su raída. 
E l HerpicMe Xewbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer «ano. Cu-
ra la comezón de! cuero cabelludo. De v^n-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y »l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Jolm-
eon. Obispo 53 y 55.—Agentes esyeclalea. 
L O S S U C E S O S 
H E R I D O G R A V E 
E l v i g i l a n t e 392, r e c o g i ó en l a m a 
ñ a ñ a de a y e r é n los fosos d e l Cant i l l o 
del P r í n c i p e , a un i n d i v i d u o que se 
h a l l a b a g r a v e m e n t e h e r i d o . 
E s t e r e s u l t ó n o m b r a r s e R a m ó n E s -
p i n a V a l d é s , n a t u r a l de E s p a ñ a , s i n 
domic i l io conocido, el q u e debido a s u 
grave estado, no pudo p r e s t a r d e c l a r a -
c i ó n . 
C o n d u c i d o a l centro de socorro de l 
V e d a d o , e l doctor V a r o n a , c e r t i f i c ó 
q u e presentaba u n a c o n t u s i ó n en l a re-
g i ó n ó c u l o - p a l p e b r a l d e r e c h a ; u n a he-
r i d a en l a r e g i ó n masto idea , y u n a 
c o n t u s i ó n en el hombro derecho, pre-
sentan-do, a d e m á s , u n a i n t o x i c a c i ó n a l -
c o h ó l i c a v s ignos de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
D e s p u é s de c u r a d o , f u é r e m i t i d o a l 
H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
P R O C E S A D O S 
A y e r t a r d e f u e r o n d i c tados por el 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
t e r c e r a , dos autos de p r o c e s a m i e n t o : 
E l de V i c e n t e C a b o V a l d é s ( a ) 
" M a l e t a , " por d i sparos , $200, y el de 
A n t o n i o I b á ñ e z l ' m o . por rapto . 
E s t e q u e d ó en l i b e r t a d con l a obli-
g a c i ó n de presentarse p e r i ó d i c a m e n t e 
a l J u z g a d o , ' 
D E U N A L E R O 
P o r e l d o c t o r L l a n o .ú ié a s i s t ido en 
el L f ' - s p i u l do E m e r g e n c i a s e l b l a n c o 
N a r c i s o D o r a d o P u í i d o , v e c i n o de 
C o n c o r d i a 114, de v a r i a s c o n t u s i o n e s 
y d e s g a r r a d u r a s e p i d é r m i c a s , d i s e m i -
n a d a s p o r todo e l c u e r p o , p r e s e n t a n -
d o s í n t o m a s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l h e r m a n o d e l p a c i e n t e , n o m b r a -
do J o s é R a m ó n , i n f o r m ó a l a p o l i c í a 
que este se c a y ó de u n a l e r o en l a c a -
sa e n c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en T r o c a -
dero 103, en m o m e n t o s de e s t a r s u -
b iendo u n a s p i g a s y d a r s e u n a c a í d a . 
P a r a c o n t i n u a r su c u r a c i ó n , p a s ó a 
l a c a s a de s a l u d " L a B e n é f i c a " . 
E M P I N A N D O U N P A P A L O T E 
A y e r t a r d e f u é a s i s t i d o por e l m é -
dico de g u a r d i a en el p r i m e r c e n t r o 
de s o c o r r o s , el n i ñ o A n g e l P é r e z , pe-
c ino de S o l 110, de u n a h e r i d a c o n 
h u n d i m i e n t o de los huesos , en e l t er -
cio a n t e r i o r , l a d o d e r e c h o , de l a r e -
g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , f r a c t u r a d e l 
b r a z o i z q u i e r d o y f r a c t u r a de l f é m u r 
derecho , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l p a d r e d e l l e s i onado , J n f o r m ó a 
l a p o l i c í a que t u v o n o t i c i a s de que u n 
h i j o s u y o se h a b í a l e s i o n a d o , se d i r i -
g i ó a l a c a s a C u r a z a o 3 y al l l e g a r 
a l l í , se e n c o n t r é a su h i j o en l a azo-
tea de l a c i t a d a c a s a , i n f o r m á n d o s e 
entonces de que se h a b í a c a í d o desde 
l a azo tea de l a c a s a L u z 67, que t i ene 
ocho metros de a l t u r a , a l e s tar ele-
v a n d o u n p a p a l o t e . 
D e s p u é s de c u r a d o de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n , f u é r e m i t i d o al H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a s , donde c o n t i n u a r á s u 
a s i s t e n c i a . > 
D E N U N C I A D E H U R T O 
R . W . F l a t c h e r , v e c i n o de l H o t e l 
P a s a j e , d e n u n c i ó en l a t e r c e r a es ta-
c i ó n de p o l i c í a que en l a t a r d e de 
a y e r t o m ó u n coche en C o m p o s t e l a y 
L u z p a r a d i r i g i r s e a l C a f é A l e m á n , y 
al l l e g a r a l l í , n o t ó l a f a l t e de u n r e -
l o j de oro que a p r e c i a en 58 pesos, 
c r e y e n d o se le h a y a c a í d o d e n t r o de l 
c a r r u a j e a l e n t r a r en é l . 
DE LA SECRETA 
O C U P A C I O N D E E F E C T O S H U R -
T A D O S . 
E l detect ive P i t t a s i . o c u p ó en l a ca-
sa H a b a n a 189, la m á q u i n a de e s c r i b i r 
que le f u é e s ta fada a L u i s E s c a m e z , 
hace v a r i o s d í a s . 
A s i m i s m o , f u é o c u p a d a por el de-
tect ive J u a n M a r e s m a , e n ' l a casa de 
p r é s t a m o s s i t u a d a en Suáre /5 í ñ . u n a 
c a j a y u n disco que j u a t a m e n t e con 
otros, le f u é h u r t a d a de s u uomic i l io 
por s u coc inera , al s e ñ o r A n t o n i o R o -
d r í g u e z , vec ino de C i c n f u e g o s 9. 
H U R T O 
E n las o f i c i n a s de la secre ta se per-
s o n ó en la t a r d é de a y e r E d u a r d o G u z -
m á n , vec ino de S a n M i g u e l 143. de-
n u n c i a n d o que por l a m a ñ a n a , p e n e t r ó 
en s u domic i l io u n i n d i v i d n o de l a 
r a z a n e g r a , que le h u r t ó Je' sus ropas 
u n bil lete de $100 cy. , v a r i o s t í t u l o s 
de l a r e n t a y u n a c u c h i l l a de orí, todo 
lo c u a l a p r e c i a en $150. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEIMPilESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Rec ib ido los proyectos de reparto 
de cuotas de Bodegones y C a f é s - c a n t i -
n a s p a r a e l e j erc i c io de 1913 a 1914. 
de a c u e r d o con lo es ta tu ido e n el a r -
t í c u l o 87 de la L e y de I m p u e s t o s , se 
hace saber a los contr ibuyentes , por el 
concepto antes expresado que d u r a n t e 
el p lazo de c inco d í a s , contados desde 
el d í a de m a ñ a n a se e x h i b i r á en el D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos el r e f e r i d o proyec to de cuotas, 
a fin de que las que se cons idpren per-
j u d i c a d o s , f o r m u l e n su protes ta d e n -
tro de tercero d í a , con arreg lo a 1q dis-
puesto e n el a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a 
L e y . 
H a b a n a , M a r z o 27 de 1913. 
Fernando Freyre d* Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1024 3.28 
B A S A D O E N E L H O N O R . 
S i n d u d a h a b r á U d , visto e n 
los p e r i ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n á a l -
g ú n r emed io , a l g ú n a n u n c i o co-
m o este: *4Si d e s p u é s de u n en-
sayo, U d . nos escr ibe que este 
r e m e d i o n o le h a sur t ido buenos 
efectos, l e reembolsaremos á U d . 
s u d i n e r o . " P u e s , n u n c a hemos 
ten ido mot ivo p a r a h a b l a r de es-
t a m a n e r a con r e l a c i ó n al r e m e -
dio des ignado e n este a r t í c u l o . 
E n u n comerc io que se ex t i ende 
por todo e l m u n d o , nadie se h a 
q u e j a d o j a m á s de que nuestro 
r e m e d i o h a y a fa l lado ó h a ped i -
do l a d e v o l u c i ó n de bu d inero . 
E l p ú b l i c o n u n c a m u r m u r a de 
pan h o r y a d o y h á b i l m e n t e e l a ^ 
horado ó de u n a medicina que 
p r o d u c e los efectos p a r a los 
cua les se h a e laborado. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e s t á basada en l a l ea l tad y el ho -
n o r , y e l conoc imiento de este 
h e c h o de parte del pueblo , ex-
p l i c a bu p o p u l a r i d a d y g r a n é x i -
to. N o es e l re su l tado de u n 
eueflo 6 de u n a c a s u a l i d a d , s ino de 
afanosos estudios fundados en los 
conoc idos p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a 
m é d i c a a p l i c a d a . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos los 
p r i n c i p i o s nutr i t i vos y curat ivos 
de l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , que extraemos de los h í g a -
dos frescos de l baca lao , combi -
nados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
C e r e z o S i lve s t re . E s t e remedio h a 
m e r e c i d o los elogios de todos los 
que lo h a n empleado en cua lqu ie -
r a de las enfermedades p a r a las 
cua le s se r e c o m i e n d a como al iv io 
y c u r a c i ó n . E n los casos de E s -
c r ó f u l a , A n e m i a , R e s f r i a d o s y T i s i s , 
es u n e s p e c í f i c o . * ' E i D o c t o r N . 
R a m í r e z A r e l l a n o , Profesor en l a 
E s c u e l a N a c i o n a l de M e d i c i n a de 
M é x i c o , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole es doblemente eficaz en 
las Af fecc iones P u l m o n a r e s , por l a 
a c c i ó n de los pr inc ip ios n u t r i t i v o s 
de l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o . " 
D e v e n t a e n todas las B o t i c a s . 
A L Q U I L E R E S 
Altos del Café de Tacón 
Belascoaln y San Miguel. E n la azotea 
alquilo habitación o departamento (no cuar-
tuchos) idneles por su higiene, elegancia 
y comodidades. Casa respetable. Renta mó-
dica. Portero. 3621 S-28 
S E A L f t l M'A un cuarto, sirve para escri-
torio o señor solo, con luz eléctrica. Mura-
lla 48, antiguo, altos. 
3617 4-28 
CASA PAR.A VEU.ANO. Hay i,ri oonito 
dfpartamento propio para oficinfi c SOct€> 
dad. Tiene un espléndido balcón al pa'iue, 
at lado de Marte y Belona. Se al 'rj i la tam-
bfét* el bajo. Amistad núm. 154. 
S616 :--3 
A G O S T A 32 , b a j o s 
se alquilan, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y dos -de criados, patio, traspatio, sa-
lón de comer, dos baños, dos inodoros y co-
cina, todos de mosaicos, muy espaciosos y 
muy frescos. L a llave en Acosta núm. 36. 
Informes en Acosta núm. G4, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 3615 4-28 S E A L Q l II-AN los hermosos altos de San 
Lázaro y Oquendo. muy baratos, con sa-
la, recibidor, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 8-28 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, "Veda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
v í a para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños ae 
mar se alquilan nuevos apartimentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, b a ü o s , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados P e c i o s m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la cmdad, 
se excelente y trato de familia^ D i n g . r 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E . 
lia Vidal . Vedado. Habana. 
P R A D O M. 81. Se alquila esta hermo-
sa casa en treinta centenes mensuales. Se 
desocupará el día últ imo. Informan en la 
misma o en San Lázaro 85, o en Cuba 24, 
bufete del licenciado Bol ívar. 
3626 10-28 
V E D A D O . — E n la Calzada, esquina de 
fraile, a una cuadra del tranvía y dos de 
los baños de mar, se alquila, en $150, una 
preciosa y lujosa quinta, con toda clase 
de comodidades y confort. Su dueño, licen-
ciado R. Andreu, te lé fonos F-1293 y A-4477. 
3625 4-28 
EX PERSEVERANCIA 62 se alquila un 
departamento en la azotea, 2 cuartos, coci-
na y todo el sérvicio, en 3 centenes. L a l la-
ve en el segundo piso de la misma. Infor-
mes. Muralla 117, joyería. 
3634 4-28 
T 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE AOMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
K e c i b i d o s los p r o y e c t o s de r e p a r t o 
de c u o t a s de T i e n d a s de P e l e t e r í a , F á -
b r i c a s d e T a b a c o de P a r t i d o y F á b r i -
c a s de T a b a c o de V u e l t a A b a j o p a r a 
el e j e r c i c i o de 1913 a 1914, de a c u e r d o 
c o n lo e s t a t u i d o en el a r t í c u l o 87 de l a 
l e y de I m p u e s t o s , se h a c e sa'ber a los 
c o n t r i b u y e n t e s por el concepto a n t e s 
e x p r e s a d o que d u r a n t e e l -p lazo de c i n -
co d í a s , c o n t a d o s desde el d í a de m a -
ñ a n a se e x h i b i r á en el D e p a r t a m e n t o 
de . A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , e l 
r e f e r i d o p r o y e c t o de cuotas , a f in de 
que , los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos f o r m u l e n su p r o t e s t a dentro dol 
t e r c e r d í a . con aarreglo a lo d i s p u e s t o 
e n el a r t i c u l ó l o de l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a , M&czo 26 de 1913. 
F e r n a n d o F r e y r e da A n d r a d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c. 1017 3-27. 
S E AL.QUII.iA la casa de la calle B nú-
mero 7, en el Vedado, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave en el nú-
mero 8 y para informes su dueño, Jesús 
María 122. altos, 
3597 • . 4-28 
S E \ i.u i n . \ > los modernos bajos de 
Aguila 131. casi esquina a San José, con 
sala, saleta, comedor. 5 grandes cuartos, 
tres para criados y dos baños . Informarán 
en los altos. 3599 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nú-
mero 143. en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpintería. 
3558 8-27 
E N CONCORDIA NUM. 46, altos, se alqui-
lan 3 amplios y frescos departamentos con 
vista a la calle. 3573 4-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando a?l fren-
te una respetable señora. Empedrado n ú -
mero 75. 3583 4-27 
S E A L Q l ' I L A ^ a casa Cerro núm. 869, con 
comodidades para dos familias. L a llave e 
informes en el número 871. 
3592 6-27 
E N CASA D E F A M I L I A decente se alqui-
la e sp léndida sala, dividida, con dos balco-
nes a la calle, pisos de mosaico y muy fres-
ca. Informan en Campanario 126, altos. 
3550 4-27 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a terminarse se alquila, en Xep-
tuno esquina a Aguila, una casa de alto 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
ios altos para familia. Para más informes. 
San Lázaro núm. 231, altos. 
3563 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para cr'ados, con 
instalaciones modernas. Precio, 13 cente-
nes. L a llave e informan en Calzada 74. 
3572 ' • 16-27 Mz. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — O F I C I A L . 
—Habana, E n e r o 31 de 1913.—Hasta las 
dos de la tarde del día 31 de Marzo de 
l&i3, se recibirát i en la Direcc ión General 
de Obras P ú b l i c a s , proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro a la Se-
cre tar ía de Obras Púb l i cas , de carros es-
peciales para la r^og ida de basuras a 
domicilio en la Ciudad de la Habana y 
d e m á s ciudades y poblaciones de la Re-
núbl ica , donde se encuentre establecido 
o se estable-cs. este s e r v i c i ó ; as í como 
para la p r e s e n t a c i ó n de modelos de en-
v a s e s - m e t á l i c o s para d e p ó s i t o s de la pro-
pia basura en dichos domicilios, y enton-
ces s e r á n abiertos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e 
ante el Secretario de Obras P ú b l i c a s que 
pres id irá el acto de la presente subasta.— 
Pedro P. C a r t a ñ á . — D i r e c t o r general. 
C . 396 alt 6-31 E . 
. E N E S C O n . v n NUM. 32, a una cuadra del 
Malecón y en la acera de la brisa, se akiui-
la. en once centenes mensuales, un esp lén-
dido piso bajo acabado de construir. L a s 
llaves es tán en la planta alta de dicha ca-
sa e informan en Prado núm. 82, altos. 
3578 4-27 
S E A L O U I L A N 
desde el primero de Abril los espaciosos 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 204. 
compuestos de sala, recibidor, m a g n í ñ e a s 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, con vista al Malecón. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34. 'S. 
S. J . Balcells y Ca. 3577 10-27 
l E A L Q U I L A una habitac ión alta con 
balcón a la calle, espaciosa y fresca, con 
o sin muebles; otra baja, también a la ca-
1 lie. en 4 lulses y otra mfts en dos luises. 
Virtudes 12, moderno, te lé fono A-3529. 
3587 4-27 
S E C R E T A R I A D E OBftAS P U B L I C A S . 
Dirección General: Anuncio. Habiéndose 
sufrido una omis ión al redactarse los Plie-
gos de Condiciones para la subasta que 
habrá de celebrarse en este Departamento 
el día 31 del actual, a las 2 de la tarde, 
para el suministro de carros e-speciales des-
tinados a la recogida de basuras a domi-
cilio, así como para la presentac ión de mo-
delos m e t á l i c o s de envases: por la presente 
se hace saber que el ar t ícu lo 74 de los 
citados Pliegos debe entenderse redactado 
en la siguiente forma: Art ículo 74. "Los 
"modelos de envares que se requieren serán 
"motál icos , de un tipo uniforme y con ta-
"pas de ajuste ,a fin de evitar el derra-
"me de su contenido. L a dimensión de los 
"mismos será la siguiente: Modelo núm. 1, 
"O. M. 37 x OIM. 37 x O. M. 28. Modelo 
"núm. 2. O. M. 37 x 'O. M. 37 x O. M. 42. 
"Modelo núm. 3, O. M. 37 x O. M. 37 x O. 
"M. 70." Lo que se publica para conaci-
micnto general de los que deseen hacer 
proposiciones para el suministro de referen-
cia. Habana. Marzo 22 de 1913.—Pedro P. 
Ciirtnfla. Director firnfrnl 
C 1020 2-28 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ j ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende le tras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operaeione* por corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
la casa Calzada del Cerro núm.-«14 . anti-
guo, tiene once habitaciones, s?altK saleta, 
una g a l e r í a de mármol, baño e inodoro pa-
ra familia y criados, patio, traspatio, é s te 
todo de cemento y árboles , que resulta un 
parque para niños, entrada independiente 
por P i ñ e r a para coche o automóvi l , si se 
desea se puede tener una vaca y gallinas. 
E n la misma informarán a todas horas. 
3565 8-27 
SE ALQUILA 
E N O ' R E I L L Y E S Q U I N A A CUBA, UX L O -
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S . IN-
F O R M A N E N L A MISMA. " C A F E D E GA-
R R I O . " 36«4 10-37 
845 
Mz.-l 
KN E L V E D A D O . - S e alquila, en el mejor 
luícar el chalet de dos plantas M núm. 7. 
con sala, gabinete, salón ^ com.,. Seis 
cuartos dormitorios .otro para criados > do-
Me servicio sanitario. L a llave e Informes 
en Línea núm. 15. 3nS8 * 
CüBA NVM. 110, altoi.. Próx ima a aeso-
Miparse se alquilan los bonitos' altos para 
corta familia, con todas las comodidades. 
E n la misma informan. 
3530 * 8-26 
—gJJ L 1 Ñ S W Y O R K . Amistad núm. 61. 
se alquilan'habitaciones, con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te lé fono A - 0 6 2 L 
3529 8-26 
— S E \ I QI I L en 16 centenes, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78. esquina a 
San Nicolás, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, co.-ina, baño, etc. y agua abundante 
3543 . 
MORENO 65, C E R R O . Se alquila, en f 
centenes, esta hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
do# altos. Instalación sanitario moderna, p j . 
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informan 
en el núm, 67. 3454 4-25 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio. In-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cris-
tina 20, la vía de más tráns i to de la Haba-
1 a. L a llave en el 22. Informan en Ko-
may 12, altos. 3400 10-23 
SE ALQUILA 
E N C O R R A L E S NUM. 8, MODERNO. E N -
T R E Z U L U E T A Y C A R D E N A S . UN PISO 
A L T O . L A S L L A V E S E I N F O R M E S . SUS 
DUEÑOS, G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z , MONTE 
NUM. 15. 3392 8-23 
M A N R I Q U E 9 0 
Se alquila esta hermosa casa, a media 
cuadra de !a calle de San Rafael, compues-
ta de sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios, en precio moderado. L a l la-
ve en el número 86 de la propia calle e in-
forman en el bufete de los licenciados So-
la y Pessino, Amargura núm. 21. te léfono 
A-2736. 3412 8-23 
S E A L Q U I L A 
la ca«a de moderna construcción, situada 
en lo más ancho de la Calzada del Monte, 
número 322, es de alto y bajo y en és ta 
se puede instalar un buen establecimiento 
o una industria. Para más informes diri-
girse a Sabatés y Boada, Fábrica de jabón, 
te léfono A-3173. 35 4 1 15-26 M. 
CASA RARA FAMIIAS 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios módicos. E léc tr i cos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y música durante 
las comidas. 3510 S-26 
SE ALQUILAN 
en 7 centenes., los bajos de San Mariano 
entre Marqués de la Habana y San Anto-
nio, con sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y una ga ler ía de per-
sianas, para coser. Para más informes. San 
Lázaro 231. altos. L a llave en la misma. 
3516 . 4-26 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de Obisp núm. 32, 
frente a Europa. 3508 8-26 
VIDRIERA V BARBERIA. Se alquila una 
vidriera de tabacos y también se alquila 
un buen salón para barbería. Informarán 
en Industria 160. esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. f 3540 4-26 
¡ O J O ! 
Se alquila en el Pasaje Crecherie núm. 44, 
entre 21 y 23, Vedado, una casa acabada 
de construir, con sala, comedor, tres cuar-
tos, jardín, insta lac ión e léctr ica y servicios 
sanitarios, todo a la moderna, en cinco cen-
tenes. Informan en 8 y 23, bodega, y en 
Obispo núm. 34. 3518 4-26 
P A R / | E L V E R A N O 
Se alquila, por seis meses, desde el 20 de 
Mayo hasta el 20 de Noviembre, a una fa-
milia que sea cuidadosa, un precioso cha-
let con todo el confort para personas de 
gusto. E s t á situado en la l ínea. Vedado. 
Tiene garage y caballerizas. Uirigrirse por 
escrito a J . Villabol, Apartado 223, Habana. 
351? 8-26 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, t imbr«s y elevador 
e l é c t i i c o . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
V E D A D O . — P r ó x i m a a desocuparse, se al-
quila la casa calle I número 16, entre 9 
y t í , a media cuadra de la l ínea del tran-
v í a Tiene s a l a comedor, tres cuartos, por-
tal, jardín, cuartos de criados, etc. E n la 
misma informan. 3546 8-26 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Industria 27, con sala, saleta. 3 cuar-
tos corridos y uno en la azoteaí y cuarto de 
baño. L a llave en los bajos. Informan en 
Campanario 164. antiguo, bajos. 
3369 4-21 
F A M I L I A F O R M A L desea alquilar unos 
altos de moderna cons tru -c ión , ventilados y 
liii.^ios, situados en el centro de la ciu-
dad. Escriban con detalles a R. W. C , Apar-
tado 900. 3354 4-21 
VEDADO.—Se alquila -la fresca y espa-
ciosa casa calle C núm. 8 A. casi esquina a 
la Calzada. Informan en Galiano núm. 80, 
M. Junco. Escritorio de " L a Casa Grande." 
3353 4-21 
S E A L Q I I L A la planta alta de Malecón 
19. entre Genios y Cárcel y el amplio local 
para industria San Lázaro 68. Informan, 
te lé fono F-1505. 3357 4-21 
L O C A L M A G N I F I C O . Inmejorable sitio 
para bufete, escritorio, muestrario o aná-
logos; buen precio; altos de la camisería 
" E l 1901," de Obispo núm. 63. 
3185 8-16 
S E A L Q l I L A N . en 16 centenes, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás, con sala, recibidor, cinco cuar-
to: corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3215 8-16 
S E A L Q C l f . A , en casa de familia rejspe-
table, una buena habi tac ión en la azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres y en módico precio. También hay otra 
para uno. Galiano 95, altos, al lado de "Cu-
b? Cataluña." 3219 »S-16 
SK A L Q l I L A , en 7 centenes, la casa ca-
li Quinta núm. 67. con sala, comedor, cua-
tro cuartos, dos patios, etc. L a llave 
la misma. P a r a más informes. San Láza-
ro 231, altos. 2514 4-26 
E N 6 C F N T E N K S se alquila magnífica sa-
la, con dos balcones, lujosamente amuebla-
da, en calle céntr ica que le pasa el tran-
vía. En Merced 79, altos, se dan los in-
formes. 3511 4-26 
F N T R E S C E N T E N E S se alquila una bo-
nita habitación. Villegas 68. antiguo y en 
Industria 74, moderno, una en doce pesos, 
otra en dos centenes y otra en siete pesos 
3482 4 .05" 
BH $35 AMFRICANO se alquilan los her-
mosos y ventilados altos do Vives 192. sa-
la, ga ler ía y cinco liabitaciones. L a llavt 
en los bajos. Informan en Monte 113. lo-
cería. .3475 4-25 
SE ALQVILA una pequeña habitación a l -
ta, con vista a la calle, de mármol y fres-
ca, a personas de morafidad ,8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95. antiguo. 
3*'" 8-25 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo del frente de la casa San 
Pedro 6. para oficina o bufete de aboga-
do. Informes en la misma. Sobrinos de He-
rrera. 3496 10-25 
NEPTONO 34,altos 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
man. Xazábal , Sobrino y Ca.. Muralla^ y 
Aguiar. L a llave en los bajos. 
3498 8-26 
V I R T T ' D E S NVM 144%,—Se alquila, en 15 
centenes, este hermoso bajo. sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, baño y demás servicios. 
L a l lave al lado, te lé fono F-1205. 
3538 4-26 
799 Mz.-l 
CAMPAN.ARIO N I M . 14, altos, esquina a 
Lagunas ,casa muy fresca y alegre. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en Galiano 
núm. 48. 3533 • 4-26 
'«E A L Q U I L A la casa cal.e de Luz nú-
mero 100, tiene sala, comedor. 6 cuartos, 
tres altos y tres bajos y derrás servicios. 
L a l lave e s tá en Muralla 97. ferretería, don-
de se Informa. 3244 8-18 
S E A L Q L r l L A un salón propio para co-
mercio, con patio. 3 habitaciones altas, do-
bles servicios y azotea, en 12 centenes, en 
Salud núm. 23. E n la misma su dueño ira-
pondrá 3?°' 4-23 
B E R N A 7 , \ Nl'M. íU!, entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alquila un local a la ca-
lle, propio para una Industria u oficina. 
También hay un z a g u á n muy cómodo 
34S2 l0:25 
V E D A D 
AYUNTAMIENTO 10 
C E R R O 
Se. alquila esta hermosa y fresca casa, a 
dos cuadras de la calzada, con portal, za-
guán, sala, saleta. 4|4 gran patio, tras-
patio y todas las comodidades modernas. I n -
forman en An-argu.'a núm. 21. bufete de los 
licenciados Sola y Pessino. te léfono A-2r3». 
3413 • 8 - i í 
S E A L Q U I L A 
la casa de reciente construcción, calle de lafl 
Figuras núm. 53. a media cuadra do Monte, 
compuesta de sala con puerta y dos venta-
nas, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, etc. E s toda de azotea y pi-
so í finos. Informarán en Merced núm. 28. 
3410 6-23 
San Lázaro 184 
Se alquilan los bajos. L a llave en los 
altos. Informan: Nazábal, Sobrinos y C a , 
Muralla y Aguiar. 3402 8-23 
PARA ESTARLECIMIENTO se alquila, 
con contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique. Informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3371 8-2]-
SE ALQUILAN, en 12 centenes, los altos 
de San Nico lás 65, inmediatos a Neptuno. 
Tienen sala, saleta, comedor al fondo. 4 
cuartos y dos baños. Llaves en la misma. 
8-21 
SK ALQI ILA el tercer piso de San José 
núm. 85, muy ventilado. Y también la plan-
ta baja de Ancha del Norte 236. Para tra-
tar, en 'a Estación de Fesser, Regla. Ino-
cencio Sánchez. 3348 S-20 
SF ALQIILA el magnífico terreno <1« 
Estre l la entre Infanta y Ayesterán. Super-
ficie, 33 metros de frente por ¿0 I - J fondo, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informa Ra-
món Peñalver , Galiano 22 Vi. altós, de 7 a • 
y de 2 a 5. 3342 8-20^ 
A G U I A R NUM. 101, departamertos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el día lo. de Abril. Pueden veras 
a todas horas. 3293 15-19 M. 
SE ALQUILA 
en el mejor punto de Marianao. entre las 
l íneas del e léctrico y Havana Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de ree li:!'11", '-on «ala, salera, .o-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la fer-
vid- mbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvi l , servicio 'sanitario, con baño de 
agua caliente y fría e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea, insta lación e léctr ica y todo a la mo-
derna. Informan en Real núm. 21, te lé fo-
no B-07—7084. 3323 S-JÜ 
S E 
C entre 17 y 19, se alquila un alto a h 
brisa .14 centenes. Informan en el bajo. 
346fi ' - - 8-25 
C O R R A L E S NUM. aitos. amplio.: mo. 
dernos y muy ventilados. Se alquilan en 
doce centenes. Informan en Corrales 6 a l -
macén de tabaco. • 3445 5-''>" 
S F ALQUILA el hermoso alto de Rplna 
núm 88, decorados, t e r r a z a sala, recibidor 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño co-
medor. 2 inodoros, 2 cuartos y du^ha pa-
ra criados. L a llave en lo» bajos. Rodrí-
guez-Capote, Mercaderes 36. 
33S8 6-23 
P R A D O «0. BAJOS. S« alquilan estos es 
parlosos y cómodos bájos . con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en los altos. 3387 8-23 
«íE ALQUILAN los e sp lénd idos bajos de 
Lr.mparilla núm. 33, compuestos do cuatro 
cuartos, sala saleta, comedor y demás ser-
vicios. Informan en los altos. Gana 12 cen-
tenes, 3431 s.23 
Calle de San Miguel núm. 262; entre E s -
pada y San Francisco, a dos cuadrad del 
Parque de Trillo y de todas las líneas de 
tranvías , se alquila un hermoso piso al -
to, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, 
magnífico baño a todo lujo, servicio de cria-
dos. Precio, 10 centenos. Para informes en 
Empedrado núm. 10, te léfono A-3052. 
3291 10-19 
S E ALQUILA un piso ulto 011 CompoKte-
la y Lamparil la, compuesto de 3 cuartos, 
ojia, comedor y servicios. Informes en l^s 
bajos, en el café. Gana 9 cent nes. 
3->: S-19 
S E A R R I E N D A 
una finca de ú'^ cabal ler ías de tierra, cer-
ca de la carretera de G i L m s . en Loma de 
Tierra, con 34 vacas de ordeño reparto 
d; leche en la capital con su araña-coche, 
muías, caballos, bueyes, toros, aperos, siem-
bras y demás en producción. Lr finca es d« 
8 cabal lerías , que también se vende, libra 
de gravamen, dejando la mitad del dinero 
en hipoteca al 10 por 100. Infor- Gerva-
sio 174, altos, te léfono A-OSSó. Jlemente 
Garcí;.. 3309 8-19 
C l \RTOS A M l FUL A DOS o sin ttmue-
blar, interiores y con vista a la calle: se a l -
quilan en Aguiar 72, altos. 
3312 8-19 
SF DESFA tomar en ilquiler una casa 
de alto y bajo o dos casas juntas de plañ-
ir, baja y que el alquiier no exceda de 23 
centenes por las dos o por la de alto y 
bajo. Se necesita que unt̂  de las .'asas ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las demás comodidad is. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas en la Haban,. ,se tomarán 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
¿260 15-18 M. 
se \lquilan los bajos de Escobar A8. 
.-asi esquina a Neptuno, en $53 oro. I n -
forman en Habana 104, te lé fonos A-27S0 S 
1-1277, Llarcna. 3232 15-18" M. 
MERCED NI M. 94, altos. Í una cuadra de 
Egido. se alquila, ei: $42-40 oro, con «ala, 
comedor y tres cuartos y demás servicios. 
Informes en Habana 104. te lé fonos A-i;78* 
e I-12T7. Llarena. 3231 15-15 M. 
SE ALQI ILA la casa Luz núm. 32. on Je-
sús del Monte, con vista panorámica ds 
toda la Habana, en $42-40 or'o. Informes en 
Habana 104. te léfonos V-27S0 e 1-12T7. L l a -
rena. 3233 15-18 M. 
ALQUIL \N los alto< ñc la cns;i do 
Obispo nú:n. 96. con tres cuartos sala y 
denf-.s servicios, se dan baratos. Acabados 
de pintar .muy frescos. 
3225 S-18 
S E A L Q U I L A 
l a modirna casa Aguila núm. 238 antiguo, 
enti Aguila y Esperanza, la planta baja 
con dos salones para establecimiento y 6 
habitaciones corridas con buen v. servicios, 
cielo raso hidráulico. Instalación de ga^ fjS 
luz e léctrica, pisos de mosaico. ,nformaB 
en la misma o el dueño. Sol núm. 107, an-
tiruo. 3202 15-16 M. 
SE ALQUILAN los cómodos y esp.TMOSOS 
altos de Muralla número 3. Informan en 
loe bajos de la misma. 
3199 15.16 M. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas p ira 
hombres solos o matrimonios sin hijus; s« 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 26-9 Mz. 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para una fatniiia le gu-to, 
la suntuosa casa de las figuras, calle d« 
Máximo Gómez núm. 62; en la misma in-
forman 259^ ¿¿.a ( 
D I A Ü I O D ü L A M A Í U . N A . — i k i i c i ó n de ia m a ü a u a — M a r z o 26 de 1913. 
I 
L a N o t o e l Día 
"Quien coje una espada, 
quien coje un fusil. 
Que quieras o no quieras 
has de morir." 
Si llegas a Mayo, 
si pasas de Abril, 
sin que muera Junio, 
¿no te harán salir? 
Coje, coje. coje; 
toda va a su fin. 
todo tiene rérmino 
sin pasar de ahí; 
que quieras o no quieras 
has de morir. 
Detrás de Don Pepe 
llega otro adalid 
con legión que ansia 
comer y dormir. 
Fué largo el ayuno, 
se acerca el festín; 
llevan poderosos 
dientes de marfil 
que aquello que atrapan 
cortan en un tris, 
hartos... de estar quietos 
viéndolas venir. 
¿Sitio para todos? 
No puede el país 
mantener de duques 
sólo porque sí, 
cientos que no saben 
lee • y escribir. 
Para que unos entren 
con gesto feliz, 
deben salir otros 
rabiando al salir. 
"Quien coje una espada, 
quien coje un fusil. 
Que quieras o no quieras 
has de morir." 
B A S E - B A L L 
V E N C I E R O N L O S C O N E J O S . — P E -
D R O S O Y S T R I K E K > G R A N A L -
T U R A . — P O L B S Y G A X S M A N E -
J A R O N B I E N E L P A L I L L O . 
Ayer se ce lebró el primer match de 
á síerie de tres concertada entre el 
Fe y los Conejistas. 
Ganaron los ú l t imos , que batearon 
muobo y a tiempo. 
Reaparec ió Striker, que estuvo co-
mo siempre, hecho un coloso de+rás 
del home. 
Moran f u é el h é r o e del juego, pues 
gracias a su d irecc ión y calma triun-
faron los suyos. Va le mucho nuestro 
Ohino. 
Luque, en la tercera de los Carme-
litas, sigue siendo el 4;coco" de loa 
contrarios, pues no permite que nada 
pase por su territorio. 
C h a c ó n j u g ó el short, por lo que 
hubo que poner a P a d r ó n en segun-
da. Este player estaba en un d ía ma-
lo y comet ió muchos errores, lo que 
no es e x t r a ñ o , pues un out f í e ld siem-
pre se encuentra raro en el ' 'diaman-
te". 
E l sábado , a las tres, se ce lebrará 
el segando juego de esta serie. 
F E I S T A 
V . C. H . O. A . B . 
C h a c ó n , ss . 
Poles, c f . . 
Gans, I f . . 
Guerra, I b . 
P a d r ó n , 2b. 
Luque, 3b . 
Magr iña t , r f . 
Pigarola, c . 
Wil l iams, p . 
1 1 3 0 
3 2 0 0 
1 0 0 1 












T<rtale? 38 1 9 24 12 3 
C O N E J I S T A S 
V . C . H . O. A . E . 
Moran, 3b . . . 
Cabanas, I f . . 
G. Gonzá lez , c . 
Castil lo, I b . . 
Torriente, r f . . 
Hidalgo, c f . . . 
V i l l a , 2b . . . . 
Pedroso, p . . . 








•2 0 0 
3 0 0 
4 2 0 
0 0 0 






Totales . . 24 5 7 27 16 
A n o t a c i ó n por entradas 
Feistas . . . . 000 001 000—1 
Conejistas . . . 010 000 22x—5 
Sumario 
Stolen bases: Cabañas , V i l l a , Poles 
l, Magr iña t , Gans, Morán, Pedroso, 
iVilliams. 
Sacrifico hits: Hidalgo, M a g r i ñ a t , 
Luque, Chacón, G . González , V i l l a . 
Double plays: Ohaeón, P a d r ó n y 
G u e r r a ; Castillo y Morán. 
Struck outs: por Pedroso 6; por 
Wil l iams 2. 
Bases por bolas: por Pedroso 1; 
por Wil l iams 7. 
Dead ha l l : por Pedroso 1. 
Umpires: Benavides y Arcano. 
Tiempo: 2 horas. 
E L P R E M I O J M O B I N S " 
E L " R E M I N G T O N " S I N C O N T R A -
R I O S . — N O H A Y P I T C H E R S P A -
R A S U S B A T E A D O R E S . — MI-
GUINíGO L L O R A N D O Y C A R R E -
ÑO S U D A N D O . 
Como de costumbre, ayer se j u g ó 
en los terrenos del antiguo Club " H a -
b a n a " en el Vedado, el juego corres-
pondiente entre los clubs " E u s k e r i a " 
y "Remington", en o p c i ó n al Premio 
Robins, dando el resultado que se es-
peraba, pues los muchachos del " R e -
mington" e s t á n "comiendo cande la" 
y no reconocen contrarios. Pedro 
González , el gran pitcher del " R e -
mington", que l leva jugados cuatro 
juegos y todos ganados, tiene ama-
rrado muy corto a los bateadores de 
los otros clubs, que se paran en homc 
como n i ñ o s y por m á s esfuerzos que 
hacen, no tocan la bola ni por casua-
lidad. 
Merecen felicitaciones del " R e -
mington", Rafael F e r n á n d e z , en l a 
tercera, un coloso; Goizueta, en la 
primera, jugando como en P a r í s , y 
Franqui ta en el right field, una pan-
tera, tirando, cogiendo y bateando; 
se dice que este año va al New Y o r k 
Nacional. 
Del " E u s k e r i a " felicitamos a su 
manager y primera base, señor C a -
rreño, por su buena d i r e c c i ó n ; Mi-
guingo por su buen control, y L ó p e z 
en el catcher con sus sorprendentes 
tiros a las bases. U n párra fo aparte 
merecen^ Morejón y P é r r a g a , por su 
correcc ión y disciplina durante el jue-
go. 
Fel icito al umpire señor Utrera por 
sus acertadas decisiones, demostran-
do ser un juez de altura y entendido 
en el gran sport. 
A n o t a c i ó n por entradas 
E u s k e r i a . . . 002 000 200—4 
Remington. . . 100 003 03x—7 
Estado de la serie 
G . P . A v e . 
Remington 4 0 1000 
E u s k e r i a 2 2 500 
Vedado J r 0 4 000 
Jorge Cosuso. 
V I D A ^ R E L I G I O S A 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Una nueva Sección 
L a Aaoclación de ex-alumnos del Cate-
clBmo, que esta congregación sostiene, 
han acordado encomendar la dirección de 
sus clases a la Congregación de la Anun-
oiata. Esta, correspondiendo a esa confian-
za, ha aceptado la dirección, y para mejor 
llevarla a feliz término, ha creado una 
nueva sección, que se intitulará de Instruc-
ción Obrera. 
L a Directiva de la nueva "Sección," ha 
quedado constituida en la forma siguiente-
Presidente de Honor: E l Presidente Ge-
neral de la Congregación. Presidente efec-
tivo, Ldo. Jcaé López Pérez; Vicepresi-
dente, Ldo. Joaquín de Freixas; Secreta-
rlo, doctor Jorge Le Roy, y vocales los 
de la Directiva de la Congregación, los 
doctores Bidegaray, Sltjar, Carhallo, Mi-
guel P. Suárer, Domenech, L . Rosalnz y 
los señores Urrutla, Corrales, R. Rosalnz 
y Rosoli. 
Con tan competentes personas en mate-
rias pedagógicas, auguramos un próspero 
y fecundo desarrollo a las clases noctur-
nas de la Anunciata. 
LA F I E S T A DE LA PATRON A 
Se han nombrado diversas comisiones 
de cor pregan tes, que se dedican con gran 
entusiasmo a preparar, hajo la dirección 
del Director, P. Camarero, cuanto es ne-
cesario al mayor esplendor de los festejos 
con que anualmente obsequian a su Patro-
na los miembros de la Anunciata. E l pre-
sente año les imprimirá mayor lucimiento 
el celebrarse en el templo de Belén, artís-
ticamente restaurado, y la consagración 
de un nuevo altar y grupo escultórico, con 
que la Congregación contribuye al embe-
llecimiento del expresado templo. 
Junta General 
Hoy viernes, a las ocho de la noche, ten-
drá lugar la Junta Geoeral en hor̂ -vr de 
la Patrona de la Congregación. Presidirá 
el acto el Rector del Colegio de Belén, y 
dirigirá la palabra a los congregantes el 
asociado doctor Luis Rosalnz. 
Deben los congregantes de la Anuncia-
ta asistir a esta Junta por ser un home-
naje a la Augusta- Patrona, estrechan 
do así los vínculos de fraternidad cristia-
na que a todos deben unir. 
LAS C L A S E S CATEQUISTICAS 
Sumamente concurridas se ven las cla-
ses de catecismo que domink cimente se 
dan en el Colegio de Belén, habiendo asis-
tido 876 alumnos. 
Fueron premiados 254 alumnos con los 
siguientes objetos: 
Alpargatas, par, 1; gorras, 22; bolitis, 
118; juguetes, 28; camisas, 1; medias, pa-
res, 10; camisetas, 42; pelotas. 30; cintu-
rón, 1; rompe cabezas, 1; corbatas, 1; sar 
eos, 12; cruciflijo, 1; sombreros, 21; espe-
jos, 5; trompos, 3; flores, 12; zapatos, pa-
res, 45. 
Además, a cuantos alumnos han concu-
rrido asiduamente durante los cinco pri-
meros meses de curso, se les regala un 
peso plata o un reloj. 
Enseñan a los pobrecitos niños perso-
nas tan distinguidas como los doctores 
Sureda y Fornos, los señores Pascual Mar-
torell. Casa? Galbán, Urrutla, Pulg, To-
rres, A. Corrales, Sabio, e¿c. 
UN OATOLICO. 
A R C H I V A D O R E S 
E X C E L E N T E S Y B A R A T I S I M O S 
"LA MODERNA POESIA," el almacén 
predilecto del público, no cesa de expen-
der efectos útilísimos y modernos a pre-
cios fabulosamente baratos. Hoy anuncia 
ARCHIVADORES, en forma de libro, pa-
ra la correspondencia, con sus índices. Jo 
más cómodo y práctico al par que elegan-
tes. Sus precios son varios, pero todos ex-
cesivamente módicos. 
Los hay The-Broadwy-File, con índices 
en forma de caja y se venden a 60 centa-
vos por haberse importado una gran reme-
sa, debido a que son muy solicitados. 
Damos el aviso a las casas comerciales 
escritorios de particulares y sociedades, 
bufetes de profesionales y oficinas de to-
das clases, de esta ganga, que les propor-
ciona "LA MODERNA POESIA," el popu-
lar almacén de libros de OBISPO casi es-
quina a BERXAZA. 
CICLO MPOLEOfilCO 
Precio de cada tomo :n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. E l Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su hija. 
Historia de Napoleón, por Désiré La-
croix, dos tomos. 
Mariscales de Napoleón. Colección de 
biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiré La-
crolx 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrantes, 
recuerdos históricos de Napoleón, 7 tomos. 
Napoleón en el destierro, por el doctor 
Barry E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duquo de Relchstadt, 
por Désiré Lacroix, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de los), por 
la Puquesa de Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchi, con una intro-
ducción y notas de Déélré Lacroix, 2 to-
mos. 
Memorias de Cons^ant. (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la Li -
brería "Cervantes," de Ricardo Voloso, 
Gallano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
Importe en moneda americana al Aparta-
do 1116. 
B. 15-27 Mz. 
NO c o m p r e í T ^ 
S U S L I B R O S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA 
L I B R E R I A "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
QUINCE JUEVES DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l d í a 3 de A b r i l , a las 8 de la noche, se 
c e l e b r a r á el p r imer jueves «de loa Quince 
del S a n t í s i m o . 
E l sermOn e s t á a cargo del Rev. P. A r -
beola, S. J . Los motetes del S a n t í s i m o se-
r á n a c o m p a ñ a d o s por la orquesta. Se invi-
ta a lee devotos del S a n t í s i m o y del Cora-
zón de Jesús . 
A. M. D. G. 
3600 8-28 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a cadta criolla. 
A las 9 : E l Alcalde de Chaparrea. 
Albisu.— 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por R a m ó n Caralt . 
A las 8: Ej juguete cómico Vn cri-
rnen misterioso; y estreno del diverti-
dís imo vaudeville en tres actos, Las 
delicias del hogar. 
Gran Teatro del Politbama.— 
C o m p a ñ í a dramát ica italiana Gran 
G u i g n o l . — F i m c i ó n corrida. 
A las 8V2: l . — A l Rat Mort-Gahi-
netto N. 6. 2.—Ninna Nanna. 3.— 
Tutto e in Ordme! 4.—II Bavaglio. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
p a ñ o l a . — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: L a Borrica. 
A \&8 9: E l terrible Pérez. 
A las 10: L a Guardia Amarilla. 
E n cada tanda se exh ib irán varias 
pel ículas . 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: E l pobre Valbutna. 
A las 9 : Nuevos números de bailes 
por los hermanos Palacios. 
A las 10: Nueva presentac ión de los 
reyes del baile español hermanos Pa-
lacios. 
Antes de cada tanda se proyec tarán 
varias pel ículas . 
Alhambra.— 
Compañía cómico-l ír ica. — F u n c i ó n 
por tandas. 
A las 8: 2# país de las yaguas. 
X las 9: L a posada de los lóeos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por tandas. — Estrenos dia-
r ios .—Matinées los domingos. 
Plaza Garden.—Gran c inematógra-
f o . — F u n c i ó n por tandas. — Estrenos 
diarios. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, Ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de te-íto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y !as extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, hlstórk- .s, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRDCIO DE L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cadj uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
uflm. 605, Habana. 
B. 26-28 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 2á D E . A I A R Z J 
E s t e mes está consagrado a l Pa-
tr iarca San J o s é . 
Jubileo Circu lar .— Su Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. 
Santos Cixto I I I , papa, Esiquio y 
Esperanza, confesores; Castor, Doro-
teo y Prisco, márt ires j santa Fortuna-
ta, virgen y márt ir . 
San Sixto papa. Tercero de este 
nombre, fué romano. N a c i ó hacia el 
fin del siglo cuarto. L a honra de ser 
elevado a l sacerdocio en un tiempo en 
que solamente se a scend ía a esta alta 
dignidad por los mér i to s de una no-
toria virtud, acreditan la que ya tenía 
cuando joven, y los progresos que ha 
bía hecho en la ciencia de los santos 
Muerto el papa San Celestino, se 
creyó que no p o d í a s e ñ a l á r s e l e más 
digno sucesor que a nuestro Sixto. Y 
así f u é elevado al pontificado el dí% 
26 de A b r i l del año 452, con aplauso 
tan general del clero y pueblo, que 
apenas h a b í a memoria de otro igual. 
I/uego que se vió en la sil la de San 
Pedro se apl icó a sofocar en la cuna 
las nerniciosas novedades que nac ían 
cada día , resucitando en la Iglesia el 
primitivo fervor, y renovando el vigor 
de la disciplina ec les iást ica . L a i g l i 
sia de R á v e n a le debe la dicha de ha 
ber logrado por obispo a San Pedro 
Crisó logo , cuya virtud c o n o c i ó nues-
tro Santo por divina r e v e l a c i ó n . 
Por la tierna devoc ión que profesa-
ba a l a Sant í s ima Virgen , se m o v i ó a 
reparar l a antigua basí l ica de Libe 
rio, que se l lamó después Santa María 
la Mayor. 
E n fin, e?te gran p o n t í f i c e después 
de haber gobernado con prudencia 
consumada la silla de San Pedro cer-
ca de ocho años , mur ió en Roma el 
año 440. 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de M a r í a . — D i a 28. —Corres-
pende visitar a Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Fel ipe , 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l Jueevs 27, a las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa mensual a Nuestra Se-
ñora dol Sagrado Corazón, con plática. 
L A CAMARERA. 
3461 4.25 
Parroquia del Santo Angel 
A Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
E l día 27, a las 8 a. m^ se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a la 
Sant í s ima Virg-en. Se suplica a todos aus 
asociados y devotos, la asistencia. 
L A C A M A R E R A 
3447 4.25 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. L señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Paacuk. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el lf, I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. í. señor Magistral. 
Mayo 25.—Inf ra octava de Corpus Chrla-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A Lago. 
Junio iv—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
ü. señor Magistral. 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Alberto Menéndex. 
C O M P R A S 
TENGO COMPRADOR 
para un solar de esquina desde B e l a s c o a í n 
hasta Infanta, y entre Neiptuno, Concor-
dia, hasta Universidad. Mr. Beers, Cuba 37, 
altos. C 1023 4-28 
C O M U N I C A D O S . 
C E N Í R O l u L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido declarada desierta la su-
basta de L E C H E PURA DE VACA, cele-
brada el día Ib del mes próximo pasar 
do, sácase nuevamente a licitación el refe-
rido articulo, con sujeción al Pliego de 
Condiciones que se halla de manifiesto en 
esta Oficina, a disposición de los señores 
que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato, habrá de ser de diez y seis 
meses a contar desde el día 4 del préximo 
Abril, fecha en que sf> habrá adjudicado 
definitivamente la su'̂ deita,; así como que 
el acto del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva, el día 31 del corriente mes, a las sie-
te y media de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1913. 
C 1021 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
4t-27 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 80 del actual, c e l e b r a r á esta 
Sociedad un magnifico baile de disfraz en 
sus «sipléndidos salones, en Zanja n ú m . 68, 
entre Escobar y Gervasio. NOTA. Se admi-
ten socios t r a n s e ú n t e s . 
E L SECRETARIO. 
3603 8-28 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández, 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 . 13-19 M. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la qoiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r é c c i ó a 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
C 906 15-13 M 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO DE S A N E L O Y 
De Ira . y 2da. Enseñanza. Idiomas, Lúbu-
jo, Mecanograí ía , Comercio y Magis te r io . 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
claises part iculares y n ó c t u r n a s . Di rec tor , 
E loy Crovetto. Cerro núm. 535. 
3415 10-23 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E UNA P E R R I T A E L D I A 
26 se ha perdido una perrlta negra mixta 
de chiguagua, que tiene la pata derecha de-
lajvtera dislocada. Se suplica al que la haya 
encontrado la presente a su dueño en Cr i s -




PROFESOR DE INGLES 
A. AnsuBtua Robert», autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturna* en su Acade-
mia, una hora todos loa días, menos los 
sá-bados, un centén al mes. Agrilla uflm. 8C 
Unica Academia donde laa clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Laa nuevus ciasen empexarfia 
d 1°. de Abril . 3153 13-15 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Glasea de Ingléa, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecaaografla y Plaao. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales nümcro 141, antiguo. 
2781 26-8 Mz. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O )SS «)SOFIA Y Limt-XB 
Da lecciones de Primara y Secunda nn-
teftanxa y de preparación paxa el Magis-
terio. lnforra«.ran «n l a Administrad toi 
de este pen6<Uc«, 6 ea Aoasta nAat %%» 
aiitfgu*. G*. 
ARTES Y OFICIOS 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N G A 
experiencia en la preparación y el despa-
cho de embarques de íerneter la al Interior. 
Precisa que sea rápido y exacto en cá lcu los 
y que sepa Inglés . Colocación permanente 
y con porvenir. Tiene que tener referen-
cias de las casas donde haya sido emplea-
do. Apartado núm. 654, Habana. 
3601 4-28 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonadas en su casa. Calle 
d« la Habana núm. 192. 
3555 • 13-27 M . 
O P O R T U N I D A D . S E O F R E C E UN HOM-
bre español para oficina o cualquier comer-
cio: habla a lemán, francés y español . Ha 
trabajado seis años en una c£.sa de expor-
tación al extranjero, tiene buenas reco-
mendaciones y quien lo • garantice. Andrés 
Ruyán , Galiano 84, antiguo. 
3596 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe su obl igac ión y da referencias 
de las casas donde ha siervido. Dirigirse a 
Teniente Rey núm. 85. 
3596 , 4-28 
M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A UNA QUE 
sea c a r i ñ o s a con los n iños , para manejar 
una n i ñ a de a ñ o y medio. I n f o r m a n en 
Compostela 143, altos. 
3594 4-28 
C E R R A D A D E L PASEO N U M . 14, A N T I -
guo, se Fel ici ta una> mujer de paciencia pa-
ra manejar dos n iños , y una cocinera que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que duer-
ma en la casa. 3623 4-28 
D E S E A N COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iandera: pu&de verse su n i -
ño, y un criado de manos, t a m b i é n penin-
sular: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y pue-
de i r a l campo, I n f o r m a n en Colón y A g u i -
la, bodega. 3622 4-28 
M U C H A C H O P A R A O F I C I N A O A Y U D A N -
te de escr. :orIo o casa de comercio se ofre-
ce uno muy f o r m a l en E c o n o m í a n ú m . 24. 
3619 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA BLTiJNA 
para f a m i l i a residente en un iniporta-ntj 
central , en Oriente, con sueldo de cuatro 
centenes y pasaje pago. I n f o r m a r á n en 
Oficios 23, a i rnacén , de 1 a 6. 
3618 5-28 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, «n casa seria: 
tiene Inmejorables Informes y no se coloca 
menos de 3, o 
O^Rieilly 23. 
4 centenes. I n f o r m a n en 
3613 3-28 
U N A B U E N A COCINERA, C A T A L A N A , 
desea colocarse en casa par t i cu la r o de co-
mercio: sabe cumpl i r y tiene referencias. 
I n fo rman en Sitios 33. 
3«12 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de cr iada de manos o manejadora. 
I n fo rman en Zanja n ú m . 142 C. 
3611 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión en casa de buen t r a to una joven 
peninsular con referencias satiFf notorias. 
San Ignacio n ú m . 118, esquina a Acosta. 
3604 4-28 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de man^iadora o criada de manos: es 
c a r i ñ o s a con los n iños y es.tá acl imatada 
al pa í s . A g u i l a 169, an t iguo. 
3629 4-28 
SE NECESITA U N A A P R E N D I Z A B L A N -
ca, de 14 a 15 a.fio% para un t a l l e r de mo-
distas. Vi l legas n ú m , 77, altos. 
3682 • 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R OFRECE 
sus servicios en casa de f ami l i a formal pa-
ra c r iada de manos, duerme en la colo-
cac ión y no hace maniaxios. teniendo quien 
responda de su conducta. Sol 112, ant iguo. 
3631 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera: cocina a la española, criolla y repos-
tería. San Ignacio núm. 84, bajos. 
3661 4-27 
T E N E D O R DE LIBROS Y CORRESPON-
5rl , con m á q u i n a propia, muy prá-ct.eo en 
este comercio, ofrece sus serviciad por ho« 
raa y m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Avieos, Sr. Pa-
vía, Obispo n ú m . 52, 
2787 a l t . 13-6 Mz. 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E L PAIS 
para cor ta f a m i l i a : que sepa su oficio y sea 
a s é a d a en la cocina y én su p é r s o n a . ! Suel-
do, tnes centenes. Vi l logas 71, altos. 
8560 4-27 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, des-sa colocarse en casa particular 
o de comercio: cocina como quieran, es for-
mal y aseado, tiene buenas recomendacio-
mes de las casas donde ha trabajado y no 
admite tarjetas. Informan en Lampari l la 
núm. 102. 3558 4-27 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR. D E 40 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera. Da-
r á n r azón en Monte n ú m . 19, a f l l adur ía , es-
quina a Angeles. 3557 4-27 
D E C R I A D A D E U A W f f e f l W M A N E J A -
dora d-isea colocarse un^íyfehldsular de me-
diana edad y con buenas «íaférencias. Con-
sulado núm. 109, esquina, a San Miguel, ̂ bo-
iega. 3580 - ^ - y . . . ,- ' 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
cor ta f a m i l i a y ayudar a la l impieza de 
la oasa. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
H a de d o r m i r en el acomodo. Josefina es-
quina a Primera, V í b o r a . 
3566 4-27 
" S E D E S E A UN B U E N T A Q U I G R A F O E N 
castellano o mejor casUfUun p nglés . D i -
ga p r á c t i c a tenida y pr^t>frsrbhes. Contes-
te a N. N-, Apartado 334, Habana. 
3581 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de haber dado 
a luz: tiene buena y abundante loche, reco-
nocida por el doctor C á n d i d o Hoyos y es 
c a r i ñ o s a . San L á z a r o 325. 
3575 4-27 
OPORTUNIDAD. J O V E N I N T E L I G E N T E 
se ofrece para portero, ^yudante de ofl<il-
na o cosa análoga , pol&e i n g l é s y español, 
buenas referencias, sin:r praj^nsiones, diri-
girse a M. M., Compost^a ntjin. 6a. 
3576 ^ 2 7 
S E N E C E S I T A N A P R E N D A S Y A P R E N 
dlzas de peluquería d%" gfcSoras. Razón, 
Aguiar núm. 109, bftfc^f [« 
asós . . . . er^: „r . - M i l 
D E S E A C O L O C A R S E D E -MANEJADOKA 
o criada de manos, una mi i thácha de me-
diana edad: hace poco tiempo que IWrfó 
de E s p a ñ a y tiene perdonas que la r e c o -
mienden. Inquisidor núm, 29. 
3551 M I 
S E Ñ O R I T A JOVEN : > E ? E A ' COLOCARSE 
de criada de manos: satx coser y tiene 
quien la recomiende. Saa Rafael f r e n U 
al Parque de T r i l l o , " E l Capricho," sastre-
r ía , 3554 "*-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones. Informan en Luz 
número 33, altos. 3649^ 4-27 
UNA C O C I N E R A EcSPAÑOLÁ, D E MEDTA-
na edad, d^sei colocarse en casa de fami-
lia o de comercio, pudiendo ir al campo 
cerca de la Habana. Corrales núm. 164-
3548 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
acl imatada que sabe su oficio a la espa-
ñola y criolla, teniendo qufeñ informe de 
el la: no ' duprme pn la rolo?aci^n. M3,nírl-
que n ú m . 161, cuarto n ú m . 5. 
3547 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera a leche entera, de tres 
meses: tiene buenas referencias. I n fo rman 
n Vapor núm. 7. 3589 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA • J O V E N D E 
criada de manos o manejadora: es espa-
ñola y trabajadora, t^r'endo quien la ga-
rantice. Informaran en Suárez núm. 22, an-
tiguo. 3586 4-tt 
OBISPO 104', ALTOS, SE S O L I C I T A 651 
muchacho de 15 a ñ o s en adelanto, para f re-
gar suelos y hacer mandados, que sea han-
rado y trabajador. 355^ 4-27 
D E S E A COLOCAIoSE UNA B U E N A OO-
clnera, peninsular, en establecimiento o ca-
na particular: tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Amistad n ú m e -
ro 88, bodega. 35JÍ 4-27 
S E S O L I C I T A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de San Mariano entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio, casa de altos, dos cua-
dras del tranvía, una buena cocinera re-
postera, que sea^ aseada y formal; si no 
es así que no se presente. 
ftS&J ' 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pablo D r que y Dreque. que hace seis a ñ o s 
trabajaba con un Ingeniero americano en 
l - P laya de Ñipe. Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de Bolondrón número 22, Unión d« 
Rayes- C 1016 8-27 
MODISTA CORLADORA D E OFICIO, 
per tona seria, con buenos informes, desea 
colocarse en casa par t icu lar . Monte n ú -
mero 301, "La Gran V í a . " 
3510 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de orlaóar $abB cumpl i r 
con s>i oblisacLCm y pu^de dar referencias 
de las casas en que tyá 'servido. I n f o r m a n 
pn Lampari l la núnij 20, bajos. 
3528 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L L A V A N -
dera para una casa particular, I n f o r m a n 
en Campanario número 190, ant iguo, e l 
encargado de l a casa. 
3527 4-26 
• .1 M . ,U PRECIOSA CASA. P R O X I M A . A A N G B -
les se vende, moderna, 2 ventanas, sala, sa-
leta, 4|4 bajos, 314 altos con 'servicios de 
agua e Inodoro, techos de loza por tabla, 
a la brisa, ?9,500. Flgarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 3526 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-ct-sp. una de cocinera, que rluerraeien la co-
locación y la otra de. cnada de njanos: t i e -
nen quien la recomiende. Informan en Nep-
tuno núm. 207. 4-26 
D É S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular para servicio de habitaciones jr 
zurcir: no duerme en la colocación. Infor-
man en la calle I núm. 14, Vedado. No ad-
mite tarjetaj. 3524 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA U S S O B A P B -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes de par ida; puede 
verse su hijo a todas horas. Informan en 
San Rafael núm, 152, esquina a Oquendo. 
Tiene quien la recomiende. 
8523 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ves acostumbradas en el país, una de cria-
da de manos y la otra de cocinera: tienen 
quien responda por su conducta, .«.costa 17, 
esquina a Damas. 3522 4-2C 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locación de criandera en oasa de buena fa-
milia, no tiene inconveniente en ir al cam-
po, tiene dos meses y su niña se puede ver. 
Morro núm. 9, moderno, entresuelos. Tie-
ne quien responda por ella. 
3521 - 4-26 
SEÑORITA E D U C A D A D E S E A UNA C A -
sa de moralidad para encargarse de la edu-
cación de n iños: sabe francés o a c o m p a ñ a 
señora o señor i ta: buenas refereheias. Ger-
vasio núm. 116. 3520 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R C A S T E L L A -
na, desea colocarse de criada de manos, 
prefiere en el Vedado. Informan' en la caU« 
8 y 23, bodega. Vedado. 
3S17 4-26 
UN CRIADO D E MANO. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: tiene quien lo garantice. 
Informan en Reina 101, vidriera. 
3509 4-26 
MODISTA Q U E CORTA Y C O N F E C C I O N A 
con pe r f ecc ión toda clase de-Teatidoa de 
s e ñ o r a , t an to en el estilo sastre como de 
f a n t a s í a , se ofrece a domici l io . D i r í j a s e 
por correo a A E., P e ñ a l v e r n ú m . 21. 
3506 "j 4-26 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a co locac ión en casa de f a m i l i a o de oe-
mercio, dando buenas referencias. E s t r e l l » 
n ú m . 28. 3507 i-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada o manejadora, con bue-
nas reforenclas: no admite tarjetas. Infor-
man en Inquisidor 33, bajos. 
3574 4-27 
UN ASIATICO, B U E N COCIN'ERO, D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Manrique núm. 81 B, bodega. 
3671 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias. Informan en Bernaza 44. 
3570 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es honrada y formal, 
recién llegada. Informan en Campanario 
núm. 40. 3567 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia: sabe 
su ob l igac ión . Informan en Monte 12, cuar-
to núm, 47. 5566 4-27 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , E N T E N D I D O 
en su oficia, solicita colocara: en casa de 
comercio o par t icu la r , teniendo quien res-
ponda por é l . Lea l tad n ú m . 133. 
3584 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 25 
años de edad, de criado de manos, con bue-
nas referencals y ganando cinco centenes; 
Informan en Be lascoa ín núm. 10L 
3682 4.27 
SE S O L I C I T A , COMO COBRADOR, UNA 
persona de mediana edad con g a r a n t í a s y 
buenas referencias. Dirigirse a l Apartado 
n ú m «54, 3579 4.-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y repa-
so. Informan en la calle A 171. No admi-
to tarjeta. Vedado. 350? 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 4^4 meses, teniendo buenas referen-
cias. San Rafael núm. 139%. entre Oquendo 
y M. González, 3495 . 4-26 
F L O R I S T A 
S e ñ o r a joven sol ic i ta en colegio clase de 
florea para e n s e ñ a r ; tambiéTT doy clases a 
domic i l io y en mi cas ai • Sei confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y but^uets par» 
novias. Revi l lagigedo núm. 4, 
3504 15.26 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L a ' r 
de mediana edad de maneJ^4o^a o cr iada 
de manos: entiende alge de coc ina I n f o r -
man en Santa Teresa 9, Cerro, Reparto laa 
C a ñ a s . 3545 4.26 
C O S T U R E R A S SASfRESAS 
Se sol ic i tan costureras que se hayan de-
dicado a la confecc ión de ropa de h o m -
bre Buen sueldo. D i r í j a n s e a! departamen^ 
to de A d m i n i s t r a c i ó n de "La Sociedad.** 
Obispo n ú m . 65, de 6 a 7 p. m. 
3536 4-26 
SE NECESITA U N B U E N C A F E T E R O 
SI no es bueno que no se presente. Prad< 
núm. 93 A café. # 3503 . ., 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N p d 
nlnsular de manejadora o cr iada de cuaf 
tos: sabe coser bien. I n f o r m a n en Neptu 
no 2o94 ssqt 4,M 
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LA TORRE DEL SILENCIO 
En el torrente de la charla parisién 
a veces sale a flote nn nombre olvida-
do, como el despojo de un naufragio 
arrancado "de su lecho de arena por el 
capricho de una ola. 
— A propósito; íqué ha sido de él? 
Después su ruina marchó al Cana-
dá. ¿Ha vuelto a tener alguien noti-
cias suyas? 
—No; aun debe seguir allí. Aquella 
es una tierra maravillosa. Sus habi-
tantes muy ; buenas gentes y se vive 
casi do balde. 
Después SP habló de otras cosas. 
Haoo por'as semnnas estuve yo en 
aquel país, maravilloso sin duda al-
guna, noro donde no es cierto que se 
viva ño baHe: hay quien muere de 
miseria y las tumbas de compatriotas 
francpsps MUO se «mcuentran dê  vez 
en cuando a lo larzo de los caminos, 
VÍPUPU a veces a entristecer el paisa-
je más hermoso del mundo. 
Visitando un campamento indio, un 
misionero mo enseñó su jardín, su ca-
sa, amuoblada por ebanistas salvajes, 
la pequoña iírlpsia de madera y el ce-
mpnterio. en el cual me sorprendió 
ver una piedra grabada pprdida en-
tre las crupes de madera. Pero aún 
me sorprendió más el leer en el epi-
tafio su nombre, citado en otro tiem-
po en la sección de "Ecos de socie-
dad" en nupstros periódicos. 
El difunto fué uno de esos emigran-
tes qup no vuelven a dar noticias su-
yas desde que ponen el pie en aque-
llas tierras y al míe daremos el nom-
bre de D'Ormeville. 
•Completamente arruinado por el 
juego, emigró a Quebec en un barco 
que llp.vaba ochocientos emigrantes 
más. Su mujer y su hijo le acompa-
ñaron. Para dar una idea del trato 
que recibían a bordo, bastará decir 
que a los campesinos italianos que 
emigraban huyendo del hambre, les 
parecía duro. Pero, en fin, sea como 
sea, los tres expatriados desembarca-
ron al pie do la antigua ciudadela, 
tpstisro del heroismo y de la muerte 
de Montcalm. Es dudoso que se para-
sen a mirar el puní o de vista que en-
tusiasma a todo turista menos lleno 
de preocupaciones que ellos. 
Tres días después Juan D'Ormevi-
lle emprendió la vuta del Norte. Al 
otro lado del lago de San Juan, a 
cien leguas de Quebec, encontró tra-
bajo en un molino, en el cual conver-
tían los árboles en pasta para la fa-
bricación de papel. 
Al cabo de un ano el molino cerra-
ba sus puertas a causa del mal nego-
cio que hacía y el pequeño cementé-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenos informes. D a r i n razón en 
Aguila núm. 116 A. habi tac ión n ú m e r o 144. 
3463 4-25 
rio de la misión vecina guardaba> un 
cuerpo francés, el de la señora D'Or-
meville, muerta por el frío, las priva-
ciones y las penas. 
Jaime y su hijo, que. contaba enton-
ces trece años, volvieron a Quebec, 
donde la víctima de la pasión del jue-
go, ya bien castigada, encontró un 
empleo poco solicitado, que les ponía 
a salvo del hambre y del frío. Consis-
tía este empleo en la obligación de 
mantener la luz de un^faro en el bajo 
de San Lorenzo, en una roca apenas 
capaz de servir de base a }a torre de 
madera, pero peligrosísima para los 
navios sorprendidos por la niebla. 
Duraste el buen tiempo el torrero 
podía distraerse con la pesca y con la 
vista de los barcos que pasaban a lo 
lejos. Guando rugía la tormenta o 
cuando la niebla impedía ver las co-
sas a diez metros de distancia, el fa-
ro era sumamente triste. 
Entonces Jaime se encerraba en la 
pstreehez de su torre y educaba como 
buenamente podía a su hijo Pablo. Es 
inútil decir que la biblioteca de que 
podía disponer para ello era suma-
mente reducida. 
En cambio, el almacén de víveres 
estaba espléndidamente provisto pa-
ra el caso de que abordara la roca el 
pasaje dp un barco náufrago. Cosa 
que había ocurrido ya más de una 
vez. 
Cnda quince días aparecía un va-
porcito eneargado de inspeccionar el 
faro, renovar la provisión de petró-
leo, de carbón y de conservas. Aquel 
día comían carne fresca y legumbres. 
Pablo hacía el servicio de noche 
mipntras dormía su padre. 
Desprovistos ya de toda aspiración, 
de todo sufrimiento, de toda idea, te-
merosos de volver a sufrir las priva-
ciones de otrós tiempos, eran menos 
deserraciados de lo que puede presu-
mirse con aquella vida de molusco 
pesrados a un trozo de granito. 
Por esta razón D'Ormeville se sin-
tió contrariado cuando en uno de los 
primeros días de Noviembre el ins-
pector le escribió lo siguiente: 
"Amigo mío: En su próximo viaje, 
el vapor os traerá a tierra. Las aguas 
no tardarán en helarse y las embar-
caciones serán tan raras por esos ba-
jos de San Lorenzo, como por las pra-
deras de Maníbota. La luz del faro 
será completamente inútil hasta que 
llegue la primavera. Así, pues, goza-
rá usted de licencia. Esté usted pre-
parado para partir." 
LEON DE TINSEAU. 
(Concluirá). 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N P A -
seo núm. 33, antiguo, Vedado, o en Obispo 
100, darán razón. 3462 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criandera, de tres meses, 
y la otra de criada de manos o maneja-
dora, ambas con referencias. C á r c e l nú-
mero 19, cuarto núm. 4. 
3451 4-25 
E N L A MEJOR C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un s a l ó n al fon -
do: buen patio, cocina, b a ñ o e inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5.500. Espe-
jo, O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
3628 4-28 
D E A M A D E L L A V E S O D E C A M A R E -
ra en hotel o casa par t i cu la r , de mora l idad , 
desea colocarse una peninsular que sabe 
ing lé s por haber v iv ido 14 a ñ o s en los Es-
tados Unidos. San Rafael n ú m . 241. 
3472 • 4.05 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Es tre l la núm. 78, bajos, esquina a Man-
rique. 3450 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sea de fo rma l idad y haya 
t ra tado n iños . Sueldo, 3 centenes y ropa 
l impia . Informes en Salud n ú m . 98, an t iguo, 
altos. 3448 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos o para cualquier 
otro t raba jo : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias de casas de comercio. Agua-
cate n ú m . 17. 3446 4-25 
I N S T I T U T R I Z 
inglesa, BftWendo f r a n c é s ( P a r í s Brussels) 
e n s e ñ a n z a s completas para n i ñ o s meno-
res, m ú s i c a , buenas referencias, edad 34. 
Agencia Beers, Cuba 37, altos, Habana, 
Cuba. C 1009 4-26 
U N A JOVEN PENINSULAR, H O N R A D A 
y trabajadora, desea co locac ión para el co-
medor o para manejadora de un n i ñ o : es 
c a r i ñ o s a con los n iños . Calle 13 n ú m . 5, 
Vedado, t ren de coches. 
3501 • 4-26 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares, una cocinera y la o t ra de cr ia -
da de manos: no se colocan menos de 3 cen-
tenes; tienen buenas referencias y saben 
cumpl i r con su ob l i gac ión . San J o s é 6. 
3499 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora 
o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 
n ú m . 2. 3497 4-26 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA 
Joven peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a r á n en Apodaca 58. 
3502 4-26 
SE SOLICITAN U N A COCINERA QUE 
sea buena y dos criadas, una para las ha-
bitaciones y o t ra para el comedor. Buen 
sueldo. Si traen referencais se pagan l o j 
viajes. De 9 a 11 y de 2 a 5. A entre 17 
y 19, Vedado. 3539 4-26 
. U N P E N I N S U L A R DE 42 ASOS D E E D A D 
desea, colocarse de portero o sereno de de 
dientro o fuera de casa, t a m b i é n se hace 
cargo de casas como encargado, t a m b i é n 
coge cualquier colocación de alguno que 
quiera veranear, d e j á n d o l e el puerto a su 
regreso. Vives 117, d a r á n r azón , bodega. 
3537 4-26 
TENESSOR BE LIBAOS 
Se ofrece para toda ctase de trabajos de 
contabilidad. L leva librea en horas desoc» -
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael n ú m . 149. altos. 
A 
UN 'COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r o de comer-
cio: tiene recomendaciones. Para informes, 
Bernaza y Lampar i l l a , bodega. 
3535 - 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n lnsu la r de criada de manos con fami l i a de 
moral idad, sabiendo cumpl i r con su obl iga-
c ión : tiene referencias de las casas en que 
estuvo. No le impor ta i r a l campo. D a r á n 
r azón en el Ca l le jón del Suspiro núm. 16. 
pregunten por la encargada. 
3531 4-26 
U N A C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, de 3 meses de par ida y . una, 
cr iada de manos o manejadora, desean co-
locarse: tiene quien las recomiende. Haba-
na 87, entra/Ja por Lampar i l l a . 
3544 4-26 
E N NEPTUNO 63, ANTIGUO, BAJOS SE 
sol ic i ta una cocinera que sepa su obl iga-
ción y sea aseada. Sueldo. 3 centenes. 
3467 4.05 
SE DESEA SABER el paradero de 
J o s é Coya y Rodirlguez, na tu ra l de Monfor -
te de Lemus. Ameda, P rov inc ia de Lugo. 
Lo so l ic i ta para un asunto de f a m i l i a Eva-
r is to Vázquez , café de la Punta. Isabela de 
Sagua. G 998 8-25 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos en casa for -
mal. I n fo rman en Es t re l l a 113. t ren de l a -
vado, a todas horas. 
3494 4-25 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de Libros competente, ext ranje-
ro y que posee varios Idiomas, desea colo-
carse en casa respetable: no tiene preten-
siones. D i r i g i r s e a Tenedor de Libros . San 
Carlos nújp.. 11, Cerro, Habana 
3443 4-25 
U N A COOINERA P E N I N S U L A R QUE 3A-
be su oficio a la ^española y cr io l la , so l ic i -
ta colocación , pudiendo dormi r en é s t a : t ie -
ue referencias. Es t re l l a n ú m . 15, altos. 
S442 . 4.25 
SE SOLICITA, P A R A A Y U D A N T E E N 
oficina, un joven de unos 20 años , que ten-
ga buena l e t r a y exact i tud en cá l cu los . 
Puesto permanente. Tiene que dar referen-
cias y s a b « r Ing lés . Apartado n ú m . 654, H a -
bana 3542 4-26 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y U N A 
criada de manos para i r a Tampa, que ten-
ga referencias. I n fo rman en " L a P a r i s i é n , " 
Compostela 114 B . ant iguo. 
3441 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos, no hace mandados a l a 
calle. I n fo rman en Corrales 78. 
3486 4-25 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular para corta fa-
mi l i a de moral idad: tiene quien la garan-
tice. I n fo rman en A g u i l a n ú m . 116 A. 
i 3439 4-25 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para los quehaceres de la casa en corta fa-
m i l i a : tiene quien la garant ice . Gallano 
y San JosC, altos del ca fé " E l Globo." 
3437 4-25 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y sea aseada, 
en Monte 230, entresuelos. 
3436 4-25 
SE SOLICITA U N A CRIADA, PBNINSU-
lar, de mediana edad, para todo el servicio 
d-e una casa chica. Sueldo, 3 centenes y 
ropa l imp ia . Calle 13 n ú m . 473, Vedado. 
3435 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
San L á z a r o núm. 197. 
3433 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos 
en casa m o r a l : tiene quien responda por 
e l l a Aguacate n ú m . 122. 
3432 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsular de mediana edad de criada de ma-
nos o de manejadora si el n i ñ o es chiquito, 
t a m b i é n de cocinera para un ma t r imon io 
en la Habana p fuera de e l l a Neptuno 167, 
informan, bodega. 3440 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
que tenga buenas referencias. 25 entre A 
y B, s e ñ o r a de Gonzá lez del Val le . 
3493 4-25 
U N A C R I A D A DESEA COLOCARSE E N 
casa de corta famil ia , entiende un poco de 
costura .prefiere el Vedado. Calle L esqui-
na a 21 .bodega. 3490 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In forman 
en A g u i l a 245. ant iguo, esquina a Corrales. 
3491 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular .prefiere para habitaciones: t ie -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n en Bar-
celona n ú m . 7, altos. 
3489 4-25 
C O C I N E R A 
Se sol ic i ta en J e s ú s M a r í a n ú m . 70, altos. 
3464 4-25 
C R I A D A 
Se sol ic i ta en J e s ú s M a r í a núm. 70, altos. 
3465 4.25 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
ninsular en una buena casa o para un ca-
bal lero: e s t á p r á c t i c o en el servicio y con 
bastante tiempo en el p a í s : t iene referen-
cias. Prado núm. 63, N é c t a r Habanero. 
3456 > 4.25 
UNA COCINERA REPOSTERA EN GE-
neral , de color, desea colocarse: tiene las 
mejores referencias de las casas en donde 
ha servido. A g u i a r núm. 55. ant iguo. 
3455 4.25 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locarse, una de criandera, a leche entera, 
de un mes y la otra de cr iada de manos 
o de manejadora, ambas con referencias. 
Monte núm. 24. ant iguo. 
3453 • 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa (Te comercio o pa r t i cu la r : 
sabe cocinar a la c r io l la y a la e s p a ñ o -
la entiende de r e p o s t e r í a y tiene buenas 
referencias. Informan en Aguila núm. 76. 
3452 . , , 5 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
penisnular, acostumbrada a se rv i r en el 
p a í s : tiene quien responda por ella, de cr ia -
da de manos. Sueldo, 3 centenes. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Cura-
zao n ú m . 16. 3477 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias. Drago-
nes núm. 42. segundo cuarto, n ú m . 10. 
3444 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moraMdad: no duer-
me en la co locac ión n i sale de la Habana y 
tiene recomendaciones. L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 68. 3473 4-25 
C R I A N D E R A JOVEN. R E C I E N - P A R I D A 
desea/ colocarse, joven, peninsular y con su 
n iño que se puede ver. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 615. ant iguo. 
3478 4.25 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E M E -
diana edad o un joven que ent ienda de co-
cina, para el servicio de un caballero. Mon-
te n ú m . 13, locer ía . 
3476 4-25 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VillaverUc y Ca. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, lo mismo para esta capi-
ta l que a cualquier punto de la I s la , cr ia-
dos de ambos sexos. A los hoteles, fondas, 
cafés , etc., dependencia en todos los giros 
y cuadri l las de trabajadores para el campo. 
3474 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
viuda, muy formal , desea colocarse para 
ama de llaves, o bien para cuidar una se-
ñora. Vedado, calle 4 entre 17 y 19. n ú -
l i i f o 176, 3484 4-25 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de a l to y ba-
jo , con sala, comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, |4,500. Espejo, 
O 'Rei l ly n ú m . 47. de 3 a 5. 
3630 4-28 
V E D A D O V E N D O PRECIOSA CASA E N -
tT2 la l í nea 17 y 23. con j a r d í n , por ta l , sa-
la, sa le ta postilo, tres hermosos cuartos 
comedor corrido a l fondo, cocina, b a ñ o e 
inodoro v pat io; grandes ventanas a ambos 
lados y ' h e c h a para altos. $7 900. Espejo. 
O'Reil ly 47, de 3 3. 5. 348' 4'-a 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de mediana edad: 
tiene buena y abundante leche y buenas 
recomendaciones de casas donde ha estado 
criando. I n f o r m a n en Teniente Rey 81, an-
t iguo . 3483 4-25 
SE SOLICITA 
to i í ia r en a lqui ler , en casa t r a n q u i l a y de-
cente, dando y e x i g i é n d o s e referencias, un 
piso p r inc ipa l , de planta nueva, f rente a 
l a brisa, que no pasen e l é c t r i c o s y que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y servicio 
sani tar io completo, entrada l i b r e e Inde-
pendiente en absoluto para el que lo a l -
quila . A v í s e s e por escrito al Sr. Francisco 
P é r e z de Alderete y Morales, en A m a r g u -
ra n ú m . «3, altos. 3419 8-23 
U N J O V E N D E B U E N A R E P U T A C I O N 
desea colocarse de m e c á n i c o de a u t o m ó v i -
les, pues sabe d e s e m p e ñ a r perfectamente 
su o b l i g a c i ó n . Para informes d i r i g i r s e a la 
v i d r i e r a del café " E l Cont inen ta l , " Prado y 
Dragones. 3377 8-23 
TRABAJADORES DE CAMPO 
PARA CORTAR CAÑA 
En las fincas de Federico. Pascuas, k i l ó -
metro 25. en la carretera de l a Habana a 
Güines , se so l ic i tan 100 trabajadoras para 
cor tar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
A L E M A N A 
con buenos informes desea colocación 
con familia cubana como institutriz o 
señora de compañía; habla francés j 
un poco-español "Praulein." Apar-
tado 1170 Habana, Cuba. 
C 949 9-18 T E N E D O R D E LIBROS.—SE N E C E S I T A 
uno competente y con aspiraciones. Si co-
noce el ramo de tejidos, mejor. E s c r i b i r con 
detalles y referencias a la l e t r a R, A p a r t a -
do n ú m . 209, Habana. 
3296 8-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, l iquidaciones y contabi l idades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r núm. 122. impren ta . 
285. 37-8 Mz. 
SE S&LSGBTAN 
do.-? personas que deseen t raba ja r en un ne-
gocio de fáci l hacer y de mucha u t i l i d a d 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. SI resulta bueno su t r a -
bajo se le an t ic ipa dinero en T e j a d i l l o 45, 
ant iguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
D inero e H i p o t e c a s 
SE D E S E A N COLOCAR %2,000 E N H I P O -
teca. Informes , Narciso Ru íz . Cuba 62. de 
11 a 1 y de 5 a 7 P. M. 
2460 8-25 
DINEEO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de * 'Los Tres 
Hermanos.".Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
HAGO HBPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Eve l io M a r -
t ínez . Habana n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA D E FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
F I N Q U I T A . CERCA D E L A P L A Y A D E 
Marianao. de poco menos de una cabal le-
r í a ,se a r r i enda barata, con e lec t r i c idad y 
agua de Vento . Su dueño , Ldo. R. A n d r e u , 
7ma, 68, altos, entrada por B a ñ o s . t e l é f o -
nos F-1293 y A-4477. . 
3627 „ ^-2» 
C A S A S E N V E N T A 
Escobar, |4,000; Apodaca, $6,000; Lea l -
tad, |8,000; Chacón , $14.500; Luz. $8.500; 
San Rafael $8,500; Misión, $2,800; Vi l legas . 
$22,000. M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
3607 4-28 
E N M U R A L L A 
Vendo una casa con establecimiento, ren-
t a 8 centenes, en $5,500. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70. 3608 4-28 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Evel io M a r t í n e z tiene varias con buenas 
rentas y establecimiento. Habana 70. 
3609 4-28 
C O M P R E N C A S A S 
Evel io M a r t í n e z las vende de todos pre-
cios, de todos t a m a ñ o s y con buenas rentas. 
Habana 70. 3606 4-28 
B A R R I O D E MONSERRATE. I N M E D I A -
ta a Concordia vendo 1 g ran ca^a con sa-
la, comedor, 5|4, patio, t raspatio, azotea, 
a la brisa. F igarola , Empedrado 31. de 2 a 5. 
3610 4-28 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana n ú m . 70, de 
12 a 4. 3605 4-28 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, TERRENOS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
San Pedro 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
3405 8-23 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta, 5|4, comedor al fondo, patio, t raspat io 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700, sala, comedor, 5|4, mosaicos. Su due-
ño de 5 a 6, Monte 27, aJtos. 
3421 8-23 
V E D A D O . E N L A C A L L E C SE V E N D E N 
2 solares, uno esquina a l Parque de Medi -
na y otro a 29. Ambos a l a brisa, l lanos 
y sin gravamen. Su d u e ñ o en Manrique 55, 
moderno, altos. 3373 8-21 
¡ G A N G A ! 
Por no poderlo atender su d u e ñ o se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una fini r ú s t i c a de 30 c a b a l l e r í a s , y a l g ú n 
" a ñ a d o vacuno en Santa Clara, cerca de 
San J o s é de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra c a ñ a y potrero. Para informes d i r ig i r se 




A PREGIOSSIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora 
^100-00. Bomba y Motor de 900 galones po« 
DOS SOLARES BARATOS. P A R A A T E N -
der Í. un compromiso, se venden, muy ba-
ratos, dos solares en l a calle de R o d r í -
guez, dos cuadras de la calzada de J e s ú s 
del Monte ; uno tiene cinco cuartos f a b r i -
cados de madera y teja. J e s ú s Peregrino 
48, t e l é fono A-2883. de 11 a 2. 
3328 8-20 
E N E L CERRO, E N E L PARQUE D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua al mismo, todo de mamposte-
r í a y azotea. I n f o r m a su d u e ñ o en Monte 
n ú m . 187, ant iguo. 3552 4-27 
GUANABACOA V E N D O E N $75) UNA CA-
sa de madera y teja, renta 3 centenes, l i -
bre de gravamen. In fo rman en A m a r g u r a 
n ú m . 80, J. Gonzá lez . 3513 4-26 
SE V E N D E , E N 8,000 PESOS, U N A CASA 
a una cuadra de Egido y y una y media de 
la E s t a c i ó n Te rmina l . En San Rafael y 
Hospi ta l , c o l e c t u r í a , in forman. 
3534 8-26 
NEGOCIO VERSAD 
Se vende una casa de azotea, con sala, 
3 cuartos y cuatro m á s anexos con local pa-
ra hacer cuatro m á s , y tomada por un a l -
macenista para poner unos carretones; ren-
ta 10 centenes, l ib re de gravamen, inqu i l ino 
seguro y se da en $6,000. I n f o r m a r á n en el 
café " E l Comercio." M u r a l l a y San Ignacio, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. M. FernAndez, t e l é f o -
no A-3190. 3485 4-25 
S E V E N D E 
un establecimiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
con buena m a r c h a n t e r í a , en un buen pun-
to de l a ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro g i ro si se de-
sea Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la C a m i s e r í a F r an -
cesa, San Rafael n ú m . 5%. 
3110 . 15-14 M . 
SE VENDE 
en el Vedado, una casa en la callo 2 y 13, 
t iene la esquina por fabricar, e s t á cons t ru i -
da de p lanta baja, preparada para ponerlo 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 010 
metros; t ra to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-




Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23. de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
827 Mz . - l 
SE V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
t e r í a y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
P é r e z y R o d r í g u e z . J e s ú s del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
SE VENDE 
una casa de h u é s p e d e s , s i tuada de Mis ión 
al Parque Central , con dos l í n e a s de t r a n -
v ías , del Cerro, P r í n c i p e , Vedado, J e s ú s del 
Monte y Paradero Te rmina l , le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
para un gran colegio, escritorios, centro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
f ru tos del pa í s y sociedad .aunque tenga 
veinte m i l socios, etc. R a z ó n , Monte 43 
de 10 % a 1. F . del Río. 
3305 10-19 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 Mz.-1 
SE VENDE 
casa moderna, a una cuadra de Obispo, ace-
ra de la sombra, toda de h ie r ro y concre-
to, con 500 metros de terreno, de dos pisos, 
sin gravamen, a lqui lada con buen contra to 
a g ran establecimiento en sesenta centenes 
mensuales. Por urgencia se capi tal iza al 8 
por 100 l ib re . Tra to directo. R a z ó n , V i l l e -
gas 66. altos, de 12 a 4. 
3481 4-24 
PARA RENTA 
Directamente, sin corredor, se vende ca-
sa de esquina en calle comercial, con es-
tablecimiento. Por cont ra to produce ente-
ramente librea 38 centenes mensuales. Pre-
cio muy razonable. D i r i g i r s e a Rafael Díaz, 
calle de los Angeles n ú m . 8, personal o por 
correo. 3458 4-25 
¡OJO A L NEGOCIO! SE V E N D E N DOS 
vidr ieras de tabacos, cigarros y cambio, 
una de ellas muy barata ,por no poder su 
d u e ñ o atenderla. In fo rman en la v id r ie ra 
del c a f é " E l Cont inenta l ," Prado y Drago-
nes, de 2 a 4. 3488 4-25 
¡BUEN NEGOCIO! 
Antes del d ía 15 del p r ó x i m o entrante 
mes de A b r i l , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor p r o p o s i c i ó n que se teciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carr i tos . Para el precio, se a d m i t i r á a l con-
tado y a plazos, con mód ico i n t e r é s ; es ne-
gocio de oportunidad. In fo rma el s e ñ o r Me-
n é n d e z en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Tra to directo con el com-
oradox. «471 ""¡,-25 Mz. 
De Muebles y Prendas 
^ E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
una fami l i a que se ausenta. B e l a s c o a í n se-
gundo del Café de Tacón , por San Migue l , 
el portero. 3602 4-28 
P I A N O 
Se vende uno usado de buen fabr ican-
te Se da muy barato. Progreso n ú m e r o 
26'. bajos. 3624 4-28 
PA.RA. V E N D E R SUS M U E B L E S Y OBJE-
t o s ' s i n anuncio, s i rva poner una postal 
a A C Bernaza n ú m . 56, bajos. 
3568 ' 10-27 
M U 
Se vende un juego de sala y cuarto com-
pleto, en magníf ico estado, todo de maja-
gua y muy barato. Se puede ver de 12 a 6 
en Vi l legas 113, ant iguo, p r imer piso. 
3562 4-27 
—SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
de 5 y medio metros, con o sin mostrador, 
de cedro de siete metros. Bemaza n ú m . 56, 
bajos, 3569 4-27 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t e gran a l m a c é n de muebles sigue li-
quidando mimbres finos, camas de hie-
rro esmaltadas, libreros, escritorios para 
s e ñ o r a s , í d e m para oficinas, s i l l e r ía de ro-
ble y cuero, aparadores, vitrinas, juegos 
de caoba finos para cuartos, sala, recibi-
dores y comedores, c o n s t r u c c i ó n especial 
de esta casa. Precios muy reducidos. 
Nuestros muebles son de pr imera calidad. 
No compre usted s in antes vis i tar esta 
casa, pues sa ldrá bien servido por poco 
dinero. Ventas al contado. 
C 985 
V I C E N T E C A N D A L E S . 
alt. 8-22 
PIANOS NUEVOS 
Hami l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y ar reglan to-
da clase de pianos. V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é fono A-3462. 
3398 • 26-23 Mz. 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s in te l igente Profesor. Bahamonde y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 26-16 Mz. 
GRAFOFONO V I C T O R NUM. 3. SE V E N -
de con 42 discos casi nuevos. Se da barato 
Cienfuegos n ú m . 16, altos. 
3459 4-25 
SE V E N D E U N ARMATOSTE. U N A V i -
driera, un escri torio y una caja marcadora. 
H o u l d s w o r t h & Co., O'Rei l ly 53. 
3438 4-26 
P I A N O S 
Gran surtido de planes nuevos 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E F A -
B R I C A S A F A M A D A S , A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
EL AUTOPUNO 
(Marca registrada) 
Ins t rumen to incomparable; el m&s per-
feccionado. Rollos de m ú s i c a para los mis-
mos. UNICO A G E N T E en la I s la de Cuba, 
: . C l ' S T I N , Habana 04, cerca de Obispo. 
C 947 10-18 
F I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A 910 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
( 716 2IB-1 
¡OJO A L ANUNCIO! 
Rmi t imos m á q u i n a s de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un p;so. Papel carbfln, 
cien pliegos un peso. Garant iza los pedidos 
en l a Habana, el s e ñ o r S&enz de Calahorra, 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é fono A-3249. de 3 a 4. 
«Nat iona l Sales," 335, Broadway. New York . 
2552 26-1 M . 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H . P. 
landalet convert ible en doble f a e t ó n ; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de p i n -
tar, de l i m p i a r y a jus tar su motor . Haba-
na n ú m . 51, altos. 3633 15-28 M. 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A T R I P A R -
tem, completamente nueva. H o t e l Maison 
Royale, calle 17 n ú m e r o 55, Vedado. 
3635 6-28 
SE V E N D E N DOS DUQUESAS E N MUY 
buenas condiciones, cada una con dos ca-
ballos, buenos para t rabajo y nuevos, d á n -
dose baratas ,al contado. En Vapor n ú m e -
ro 18, t fen de coches, Manuel Otero. 
3590 4-27 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO, 
con todos sus accesorios necesarios, com-
pleto. Precio muy barato. San L á z a r o 29. 
3515 4-26 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O R I N - A B O L T 
nuevo .completamente marca •"Mitchel." de 
24 a 30 H . P. Puede verse en Mor ro 8 y 10 
3468 4.25 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , UN A U T O -
móv i l "Mercedes" de 60 H. P., pintado re-
cientemente y en muy buenas condiciones. 
Precio módico . Puede verse en Morro 8 y 10 
3469 4.95 
SE V E N D E N CARROS DE CUATRO rue-
das, nuevos y de uso, un f ami l i a r y varios 
t i l bu r i s . un Pr inc ipe Albe r to de medio uso 
y un buen caballo de t i r o . Marcos F e r n á n -
d z. Matadero n ú m . 8. t e l é f o n o A 7f89. 
2968 26-11 M. 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo 
$100-00 y 1125-00. B E R L I N , O'Reilly 67 t« 
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo a 
807 M_zV_ 
N I O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l irotor mejor y más barato per» 
traer el agua de ios pozos y elevarla*^ 
cualquier a l t u r a E n venta por Francisca 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60. ííaban». 
DE A N I M A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L L O CRIOLLO DO-
rado, de monta y t i ro , 6 y media cuartas, 
sano y de 4 a ñ o s . M a r q u é s Gonzá lez i? 
3380 5-23 
DE MAQUINARÍA 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado » 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número «7 
t e lé fono A-326. ' 
81' AIZ.-1 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más encaves y i a | 
más económicas para alimentar Caldera» 
Generadoras de Vapor y para todos los uso» 
Industriales y Agríco las . E n uso en ta i t . 
la hace más de treinta y cinco años. E B 
venta por F . P . Amat y Ca.. Cuba núin. 61 
Habana. 
811 Mz . - l 
Motores ELECTRICOS 
ALEMANES, 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los Hay en la 
sa B E R L I N , de Vl laplana y Arredondo^ 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3261. 
808 Mz.-1 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y 6 A S 0 L I N A 
AI contado y a plazos, loa vende garaa» 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo, O'Ret* 
11. número 67, Habana. 
80» Mz.l 
MISCELANEA 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-153S 
V e n t a de plantas y flores del país y del 
extranjero. Espec ia l idad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los qu« 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO M6I3 
2897 a l t . 13m-9 13t-10 
r limOS REPBEMHTES EXGLimS * l 
para los Anuncios Franceses, ¿ Ingleses y Suizos son los 
SRES L MAYENCE ¿ CIE 
So* MARTINEZ 
UNA CURACIÓN 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero d ^ l S O ? rec ib ía un 
f a r m a c é u t i c o de París la carta s í g u i e a t e : 
« Hace unos cuantos a ñ o s que cogí u ü 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presen tó un fuerte constipado 
que d e s c u i d é por entonces y d e g e n e r ó 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron" 
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
s i ó n . Tengo el e s t ó m a g o lleno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las flegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, tisanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con' nada. El m é d i c o me 
ha dicho que me vuelvo a s m á t i c o . No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el per iód ico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. R u c ó l e me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que rae ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
D e s p u é s de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el s e ñ o r Martí-
nez e scr ib ió de nuevo lo que sigue: «31 
de mav^ de 1897 : Mi muy estimado 
s e ñ o r Guyot : He hecho uso del frasco 
que V. rae ha enviado lomándo lo á todas 
las comidas, tal como e^tá prescrito, ó 
sea una cucharada de a lqui trán , como 
las de café, por cada vaso de l íquido. 
Ya desde este primer frasco encontré 
una mejor ía notable ^n rai salud. Arro-
jaba más fác i lmente las flegmas que me 
obs tru ían el e s t ó m a g o , se rae presentó 
a lgún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
resp irac ión . Cont inué usando el Alqui-
trán Guyot y d e s p u é s de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que ma 
c o n s u m í a n . Ahora tengo buen apetito. 
Y a no arrojo flegmas y he recobrado la* 
fuerzas completamente. » 
« Le agradezco en extremo haber ia» 
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á •odas las personas que sufren da 
bronquitis y catarros como el une yo 
tenía —Firmado : Francisco Mart ínez .» 
El uso del Alquitrán Guyot á todas 'as 
comidas, á la dosis indicada en !a carta 
que de jamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que e s t é ; pu"S el Alquitrán detieu- la 
d e s c o m p o s i c i ó n de los tubt'nulos dei 
p u l m ó n matando los malos microbios 
que son la causa de esta dcscompo-ici JD. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede deg nerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
ins ist irá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando e1 Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéut i -
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo,: diarios, y... ¡ C u r a ! 
Imprenta y Estereotipia 
«el D 1 A H I O D E IJ A M A R I N A 
T m t c n t . Rey y Prad* 
